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Финансовое Издательство НКФ СССР доводит до сведения
всех подписчикЬв „Бюллетеня Финансового и Хозяйственного
Законодательства" , что с 1-го января с.г., в целях наиболее свое-
временной и аккуратной доставки издания, установлено экс-
педирование по карточной системе (без наклейки индивидуаль-
ных адресов).
По этой системе вся ответственность за своевременную
и аккуратную доставку издания возлагается на местную поч-
товую контору.
В виду этого Издательство предлагает:
1.
 
В случае неаккуратной доставки журнала или пропуска
номеров, заявлять немедленно и непосредственно в местную
почтовую контору.
2. О пропущенных номерах заявлять не позднее получения
двух следующих номеров.
3. В случае перемены адреса В ПРЕДЕЛАХ ТОГО ЖЕ ГОРОДА
заявлять непосредственно в местную почтовую контору.
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Финансы
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 20 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 48
о раз'яснении § 120 инструкции № 42 от 17 IV
1926 г. о порядке организации и производства дел
в налоговых комиссиях.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Г у б ф о
РСФСР.
В связи с указаниями НКФ Союза ССР от
19 августа 1927 г. за № 04237415 по вопросу о при-
менении § 120 инструкции № 42, утвержденной
НКФ ССОР 17 апреля 1926 г. («В. Ф.» 1926 г.
№ 63/245) г), и запросам местных финорганов
НКФ РСФСР раз'ясняет, что посылка извещений
жалобщикам о времени рассмотрения их жалоб
является по § 120 названной инструкции обяза-
тельной лишь при рассмотрениидел по существу,
в апелляционном порядке, при рассмотрении же
дел губернскими и соответствующими им комис-
сиями в кассационном порядке или в порядке
надзора посылка означенных извещений платель-
щикам не может считаться обязательной и пре-
доставляется усмотрению названных комиссий.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(Распор. НКФ РСФСР 4/П—28 г. № 5, стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 308
о порядке обложения налогами промышленных
садов.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Вследствие возникающих на местах вопросов
Наркомфин Союза ССР раз'ясняет, что про-




Если промышленные сады эксплоатируют-
ся непосредственно их владельцами без отдачи
в аренду, то доходы от таких садов подлежат
обложению единым сельхозналогом.
2. Если промышленные сады сдаются в арен-
ду, и ведение садового хозяйства арендатором
не ограничивается одной реализацией урожая,
но связано также с уходом и поддержанием
сада в надлежащем виде (окопкой, обрезкой,
борьбой с вредителями и т. п.), то такая арен-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., стр. 876.
да — обычно долгосрочная — признается веде-
нием сельского хозяйства, и доходы арендаторов
от садов подлежат обложению единым сельхоз-
налогом.
3. Если промышленные сады сдаются в арен-
ду на один сезон для реализации урожая (т.-е.
по существу сдается урожай на корню) и если
хозяйство арендатора подлежит обложению
единым, сельхозналогом по другим источникам,
то доход от арендованного сада включается в
общий облагаемый сельхозналогом доход, как
невемледельческий заработок.
4. Во всех случаях, указанных в пунктах
1—3, реализации урожая промышленных садов
из особых (хотя бы и принадлежащих тем же
владельцам или арендаторам садов) торговых
заведений или складов подлежит обложению
промысловым налогом, независимо от того,
привлечены иди нет доходы от садов к' обло-
жению сельхозналогом; при этом амбары, са-
раи и т. п. помещения, расположенные в непо-
средственной связи с садом или служащие
одновременно для прочих сельскохозяйственных
надобностей, торговыми складами не призна-
ются.
5. Реализация урожая указанных в пунктах
1 —3 садов непосредственно из "сада или вне
сада, но без содержания торговых заведений,
за особую торговую операцию не принимается
и обложению промысловым налогом не подле-
жит, хотя бы эта реализация и производилась
крупными партиями (повагонно).
6. Если промышленные сады сдаются в арен-
ду на один сезон для реализации урожая, но
хозяйство арендатора не подлежит обложе-
нию единым сельхозналогом, то реализация
урожая арендованного сада рассматривается,
как торговая операция, и облагается промысло-
вым налогом в следующем порядке:
а) при реализации из особого принадлежа-
щего тому же лицу (арендатору сада) торго-




при реализации непосредственно из сада
или вне сада, но без содержания торговых
заведений—по примечанию 1 к расписанию раз-
рядов торговых предприятий; при этом отдель-
ным торговым предприятием признается сово-
купность садов, арендованных одним лицом.
7. Доходы владельцев промышленных садов
от сдачи этих садов в аренду включаются в
облагаемый единым сельскохозяйственным на-
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8. К обложению подоходным налогом при-
влекаются лишь доходы от реализации урожая
садов, которая привлекается к обложению про-
мысловым налогом (пункты 4 и 6).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 16/11—28 г. № 19, стр. 421).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 2 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 291
о льготах по промысловому налогу государ-
ственным и кооперативным хлебозаготовителям.
На основании ст. 46 ! Положения о государ-
ственном промысловом налоге («Собр. Зак. Со-
юза ССР» 1928 г. № 1, ст. 4) *) Народный Ко-
миссариат Финансов Союза ССР постано-
вляет:
Освободить на срок до 1 октября 1928 года
государственные и кооперативные предприятия,
производящие заготовку хлеба, от выборки
платных патентов на временные складочные по-
мещения для ссыпки и хранения зерна (таборы
и арендуемые у крестьян амбары малой емко-
сти).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 16/11—28 г. № 19, стр. 422).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 307
о порядке определения облагаемых оборотов
госуд. аптечных предприятий.
Нарком финам Союзных СО Респу-
блик.
По действующим правилам, государственные
аптечные предприятия облагаются уравнитель-
ным, сбором лишь с оборота по продаже пред-
метов, не относящихся к числу медикаментов, и
предметов санитарии и гигиены.
Чтобы воспользоваться этой льготой, аптеч-
ные предприятия должны вести отдельный учет
большего числа мелких продаж. Это вызывает
значительные расходы на счетный аппарат и
тем ослабляет значение предоставленной госу-
дарственным аптечным предприятиям льготы.
В целях упрощения налоговой отчетности
государственных аптечных предприятий, НКФ
СССР признал возможным освободить указан-
ные предприятия от отдельного учета каждым
заведением продажи товаров, не относящихся
к числу медикаментов и предметов санитарии и
гигиены, и установить, что учет продажи, не-
зависимо от порядка обложения, т.-е. центра-
лизованного или общего, ведется не местами
продажи, а аптекоуправлениями, и притом сле-
дующим образом.
Аптекоуправления должны вести:
а) учет наличности товаров по продажным
ценам на начало и конец операционного года'
по каждому из об'единяемых аптекоуправле-
ниями заведений и б) учет товаров, поступаю-
щих в каждое из указанных заведений в тече-
ние операционного года (также по продажным
ценам).
На основании указанных данных в заявле-
ниях об обороте и должен показываться обо-
рот аптечных предприятий, как разность ме-
жду суммой, на которую поступило товаров в
течение операционного года (плюс остаток на
начало этого года), и суммой, на которую оста-
лось товаров на конец года.
При , обложении в общем порядке заявления
об обороте, поданные по месту обложения
аптечных заведений, должны пересылаться для
проверки инспекторам прямых налогов по ме-
стонахождению аптекоуправления; инспекторы,
сверив показанные в заявлениях сведения с
отчетным материалом аптекоуправлений, дол-
жны возвращать заявления инспекторам по ме-
сту обложения с приложением копии протокола
осмотра отчетного материала аптекоуправле-
ния.
Излоягенный в настоящем циркуляре поря-
док должен применяться с 1928/29 г. Что же
касается обложения за текущий год (т.-е. по
обороту 1926/27 г.), то в тех случаях, когда
аптечные предприятия в 1926/27 г. не вели
отдельного учета предметов, не относящихся
к предметам санитарии к гигиены, то обложе-
ние следует производить из ОД проц. с об-
щего оборота, т.-е. с оборота по продаже пред-
метов, как не относящихся, так и относящихся
к медикаментам и предметам санитарии и ги-
гиены.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 16/11—28 г. № 19, стр. 422).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 20 ЯНВАРЯ 1928 г.
Ѣ 50
о недопустимости обложения уравнительным сбо-
ром промышленных предприятий при наличии
льготных патентов кратной стоимости.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
РСФСР.
По имеющимся в НКФ РСФСР сведениям, на
местах наблюдаются случаи обложения промыш-
ленных предприятий уравнительным сбором (в
общем порядке) при наличии льготных патентов
1-го разряда кратной стоимости. Для устранения
недоразумений и неправильностей в этом отно-
шении предлагается принять к руководству и ис-
полнению следующее:
I. На основании постановлений ЦИК и СНК
Союза ССР от 12 мая 1925 г., ст. 2, (О. 3. 1925 г.
№ 32, ст. 213) и от 14 декабря 1927 года, ст. 17
(«Изв. ЦИК СССР и ВЦИК» 1927 г. № 299) *) о
налоговых льготах городским кустарям и ремес-
ленникам промышленные предприятия, выбрав-
шие патент на кустарное производство в порядке
упомянутых законов, не могут быть привлечены
к обложению уравнительным сбором, если в уста-
новленном порядке не будет доказано, что на
льготы, предусмотренные -законами 12/Ѵ —25 г. и
14/ХП — 27 г., предприятие прав не имеет.
П. Таким образом, необходимо, чтобы привле-
чению к уравнительному сбору в общем порядке
владельцев промышленн. заведений, взявших па-
тенты на эти заведения в порядке законов 12/Ѵ —
25 г. и 14/ХП —27 г., обязательно предшествовало
составление протоколов об отсутствии надлежа-
щих патентов (в общем порядке).
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Штабинский.
(Распор. НКФ РСФСР 4/П— 28 г. № 5, стр. 4).
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 3.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 30 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 283
о льготах по подоходному налогу кредитным
учреждениям.
Наркомфинам Союзных ОС Ресггу-
б л и к.
В виду возникших на местах вопросов о по-
рядке применения ст. 6 Перечня из'ятий и льгот
но подоходному налогу («Собр. Зак. Союза
ССР» 1928 г. № 1, ст. 3) *)■; Наркомфин Союза ССР
раз'ясняет, что предусмотренная указанной ста-
тьей налоговая льгота касается Центрального и
республиканских банков коммунального хозяй-
ства и жилищного строительства, а также их
филиалов на городские же и коммунальные
банки не распространяется.
О настоящем просьба поставить в известность
местные налоговые органы.
Замнаркомфнн СССР М. Фрумкин. '
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 16/11—28 г. № 19, стр. 423).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 3 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 298
о порядке обложения подоходным налогом во-
сточных купцов.
На основании ст. 15 Положения о государ-
ственном подоходном налоге 14 декабря 1927 г.
(«Собр. Зак. Союза ССР» 1928 г., № 1, ст. 2) 2 ) и
в развитие постановления НКФ СССР от
25 июля 1927 года Я» 192 . 3 ), Народный Комис-




Купцы—граждане стран, поименованных в
постановлении от 25 июля 1927 г. № 192, обла-
гаются подоходным налогом по доходам, извле-
каемым ими от экспортно-импортной торговли
с ССОР, на одинаковых основаниях с советскими
гражданами, извлекающимп доходы от участия
в торговых и промышленных предприятиях, не-
зависимо от того, проживают ли эти восточные
граждане в СССР постоянно, имеют ли на тер-
ритории СССР торговые учреждения или при-
озжагот лишь на время для совершения указан-
ных торговых операций.
2. Восточные купцы, ведущие экспортно-им-
портную торговлю через доверенных, постоянно
или временно проживающих в СССР, облагают-
ся на общих основаниях, а владельцы и совла-
дельцы ' комиссионных контор, граждане ука-
занных государств, выполняющие поручения
восточных купцов по экспорту и импорту то-




В тех случаях, когда будет установлено,
что длительно проживающие в СССР восточные
купцы или их доверенные и комиссионеры в
течение года, предшествующего окладному,
продали импортированные товары непосредствен-
но государственным и кооперативным предприя-
тиям на сумму не менее 40% общего оборота
по этим товарам, нечисленный с этих лиц оклад
подоходного налога понижается на 30%. В слу-
чае продажи ими импортированных товаров не-
посредственно государственным и кооператив-
ным предприятиям на сумму от 60 до 80%
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2132.
2 ) См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 1 —28 г., стр. 12
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 36—27 г., стр. 1459.
общего оборота по этим товарам, оклад налога
понижается на 50%, а при продажах указанным
предприятиям на сумму свыше 80% оклад на-
лога понижается на 75%.
4. Приезжающие на время для производства
торговых операций, без открытия торговых за-
ведений, восточные купцы и их доверенные вовсе
освобождаются от обложения подоходным на-
логом, если производят торговые операции
исключительно с государственными и коопера-
тивными организациями, а в случаях продажи
ими части товаров частным лицам и фирмам
обложение временно пребывающих в СССР
купцов как непосредственно, так н в лице до-
веренных производится с применением п. 3 се-
го постановления.
Примечание. В отношении восточных
купцов и их доверенных, приезжающих на
время для производства торговых операций-
учет доходов и обложение, согласно этой
статьи, производятся за время фактического
пребывания пх в СССР, если они уезжают
из СССР до истечения того окладного года,
в течение которого произведены ими опе-
рации.
5. Ст. 12 постановления от 25 июля 1927 г.
№ 192 толковать соответственно содержанию
ст. 4 настоящего постановления.
6. Настоящее постановление применять при
обложении восточных купцов по доходам, по-
лученным в предшествующем (1926/27) оклад-
ном году.
Замнаркомфнн СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Унр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 16/11—28 г. № 19, стр. 423).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР о целевом сборе с радиоизделий,
применяемых для приема радиовещательных
станций.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить ст.ст. 2 и 3 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 26 марта 1926 года
о целевом сборе с радпоизделий, применяемых
для приема радиовещательных станций («Собр.
Зак. Союза ССР» 1926 г., № 22, ст. 143) а ), в сле-
дующей редакции:
«2. Означенный в ст. 1 сбор исчисляется со
стоимости радиоизделин в размере 15 проц. для
изделий, выпускаемых государственными и ко-
оперативными предприятиями, и 25 проц. для
изделий, выпускаемых частными предприятиями
и кустарями, а также для изделий, привозимых
из-за границы».
«3. Стоимостью радпоизделий внутреннего про-
изводства признается: для государственных и ко-
оперативных предприятий—оптовая продажная
цена их, для частных предприятий и кустарей —
цена, по которой эти пзделия фактически прода-
ются».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 17/11—28 г. Лі 41).















ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 68 положения о местных финан-
сах РСФСР.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 16 ноября 1927 года о
сборе за ветеринарный осмотр скота и сырых жи-
вотных продуктов («С. Зак.» 1927 г., № 64, ст.
644) *) Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Изложить ст. 68 положения о местных фи-
нансах РСФСР («С. У.» 1926 г., № 668, ст. 92) 2 )
в следующей редакции:
«68. Указанный в предыдущей (67) статье
сбор не должен превышать Ун, проц. нормальной
оценки скота и сырых животных продуктов, под-
лежащих осмотру, и во всяком случае не может
быть выше 30 копеек с головы крупного рога-
того скота».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 17/11—28 г. № 41).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении статьи 2 перечень из'ятий по нота-
риальному сбору пунктом 14.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
дополнить статью 2 перечня из'ятий по
нотариальному сбору («Собр. Узак.» 1927 года,
№ 78, ст. 532 3 ) и «Известия ЦИК СССР», № 26
от 31/1 1928 г.) *) пунктом 14 следующего содер-
жания:
«14. Сделки акционерного общества «Сельхоз-
снабжение» по покупке и продаже предметов обо-
рудования и снабжения сельского хозяйства».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 13 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 16/11 — 28 г. № 40).
Опубликованы:
Постановление НКФ и НКТ СССР от 2 февра-
ля 1928 года, № НКФ 292, об изменении правил
от 5/П —27 г. о порядке взимания сбо-
ра на покрытие расходов по котло-
надзору и надзору за техникой безопасности
(Изв. НКФ 16/11—28 г. № 19, стр. 454).
— Циркуляр НКФ и НКЗ РСФСР от 23 января
1928 года № 60 о порядке утверждения
описи имущества неналоговых не-
доимщиков (Распор. НКФ РСФСР 4/П —28 г.
№ 5, стр. 17).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48 —27 г., стр. 1963.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8 —27 г., стр. 238.
3 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 35 —27 Г., стр. 1433.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6 —28 г., стр. 251.
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 30 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 284
об акцизе с чая.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Препровождая при этом утвержденную 26
января 1928 г. инструкцию по акцизу с чая, НКФ
ССОР предлагает принять ее к руководству и
исполнению.
С изданием этой инструкции следует считать
утратившими силу:
1. Утвержденную 13 сентября 1926 года ин-
струкцию об акцизе с чая и кофе за № 80 *).
2. Циркуляр НКФ ССОР от 15 марта 1927 г.
за № 364 о примеси закавказского зеленого чая
е заграничному зеленому чаю.
3. Циркуляр НКФ ССОР № 388 от 30 марта
1927 года об изменении § 15 инструкции об акци-
зе с чая.
4. Циркуляр НКФ СССР № 240 от 13 января
1928 года об изменении § 40 инструкции об ак-
цизу с чая 2 ).
Замнаркомфнн СССР М. Фрумкин.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
Инструкция об акцизе с чая.
(Утв. НКФ ССОР 26 января 1928 г. по соглаш. с
ВСНХ и НКТоргом СССР).
§ 1. Акцизом облагаются ввозимые из-за гра-
ницы черный и зеленый листовые чаи и чай пли-
точный.
Примечание. Кирпичный чай иност-
ранного происхождения (черный и зеленый),
а также производимый на территории ЗОФОР
всякий натуральный листовой чай, обложению
акцизом не подлежит.
§ 2. Акциз взимается при выпуске чая из та-
можен, а в случаях отпуска чая таможнями с
перечислением акциза в заведения, производя-
щие рассыпку чая, — при выпуске из этих за-
ведений.
§ 3. Не позднее, как за 7 дней до открытия
работ, администрация заведения подает местно-




время, с которого предполагается начать
работы, и
б) часы производства отдельных работ.
§ 4. За исключением предусмотренных в §§ 6
и 7 настоящей инструкции случаев, привозимый
из-за границы чай выпускается из таможни по
рассыпке его в таможне в новые помещения и
по обложении последних бандеролями.
§ 5. При выпуске из таможен чая, оплачивае-
мого акцизом и обандероливаемого в таможне, со-
блюдается следующий порядок:
а) рассыпка и упаковка чая в новые помеще-
ния производится в таможне с применением
указанных в §§ 13 — 15 требований;
б) по пред'явлении квитанции о взносе акци-
за за чай, таможня выдает товарополучателю
надлежащее количество бандеролей.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44 — 26 г., стр.1721.
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Примечание. Черный листовой чай,
в помещениях размером менее 1 кило, на ко-
торых не будут обозначены его сорт и цена
(§ 17), оплачивается акцизом по ставке акци-
за, установленной для высшего сорта листо-
вого чая.
§ 6. Выпуск из таможен черного и зеленого
чая, оплачиваемых акцизом в таможнях, но вы-
пускаемых таможнями без рассыпки и упаковки
в новые помещения и без обандероливания,




таможне должны быть пред'явлены кви-
танции о взносе акциза и удостоверение со-
ответствующего губ(окр)финотдела о том, что
товарополучатель действительно имеет рассы-
почное заведение. Удостоверение это выдается
на годовой срок;
б) чай выпускается таможнею в рассыпочное
заведение по наложении ею пломб на места
(ящики и др.) при провозном свидетельстве (ф.
№ 1), дубликат которого отсылается таможнею
в губ (окр) финотдел по месту нахождения рас-
сылочного заведения. Губ(окр)финотдел пересы-
лает этот дубликат агенту косинспекции, в веде-
нии которого находится данное заведение.
Примечание. В случае нахождения чае-
рассыпочного заведения и таможни, из кото-
рой выпускается чай, в одном городе, чай мо-
жет выпускаться и без наложения пломб в та-
можне, но с тем, чтобы транспорт чая доста-
влялся из таможни в рассыпочное заведение
в сопровождении сотрудника таможни.
в)
  
акциз за черный листовой чай подлежит
уплате по ставке для высшего сорта этого чая.
§ 7. Привозимый из-за границы чай может
отпускается в рассыпочные заведения Центро-
союза без оплаты акцизом в таможне и без обан-
дероливания, с перечислением акциза на эти за-
ведения.
Примечание. Отпуск чая с перечисле-
нием акциза в рассылочные заведения дру-
гих, кроме Центросоюза, учреждений и орга-
низаций разрешается в отдельных случаях
наркомфинами союзных республик по согла-
шению с ВСНХ и наркомторгом той же рес-
публики.
§ 8. Выпуск из таможен чая с перечислением
акциза производится лишь по пред'явлении вы-
данного губ(окр)финотделом по месту нахожде-
ния рассыпочного заведения удостоверения о
том, что данное заведение пользуется правом
получения из-за границы чая с перечислением
акциза. Чай выпускается затем из таможен в рас-
сыпочное заведение порядком, указанным в п.
«б» § 6.
§ 9. По получении партии чая администрация
рассылочного заведения, не распаковывая мест,
извещает об этом местного агента косинспекции.
Агент этот удостоверяется в соответствии посту-
пившего числа мест с числом их, показанным в
провозном документе, и в наличии и неповреж-
денности пломб, наложенных на помещения с ча-
ем, а также в целости упаковок.
Затем агент сличает провозное свидетельство
с дубликатом и, в случае, если общее число не-
поврежденных мест соответствует указанному в
провозном свидетельстве, записывет чай на при-
ход по книгам рассыпочного заведения в количе-
стве, значащемся в провозном свидетельстве. Ес-
ли же окажется недостача показанных в провоз-
ном свидетельстве мест или они окажутся по-
врежденными, то за оказавшуюся неявку чая- в
недостающих или поврежденных помещениях на-
числяется акциз, при чем акциз за черный чай
начисляется по высшему сорту. Взыскание на-
численного акциза производится 15 или 30 (31)
числа по истечении установленного для данного
предприятия льготного срока уплаты акциза. Ес-
ли же окажется излишек мест против указанных
в провозном "'свидетельстве, то партия приходует-
ся по действительному ее весу. Затем чай в цель-
ных упаковках сдается на хранение в кладовую.
Примечание. По предприятиям Цен-
тросоюза приемка и оприходование чая про-
изводится следующим образом:
а) в случае, если партия чая поступила в чис-
ле мест, соответствующем количеству их, пока-
занному в провозном свидетельстве, в непо-
врежденных помещениях и с неповрезкден-
ными пломбами, приемка чая производится
администрацией предприятия без приглаше-
ния агента косинспекции. Чай записывается
на приход в количестве, показанном в про-
возном свидетельстве;
б) в случае поступления партии чая в ко-
личестве мест, не соответствующем показан-
ному в провозном свидетельстве, или в по-
врежденных упаковках, или с нарушенными
пломбами, приемка чая должна производиться
в общем порядке с соблюдением требований,
указанных в настоящем пораграфе.
§ 10. Кладовые рассылочных заведений дол-
жны быть опечатываемы агентами косинспекции.
при чем выпуск чая из кладовой в рассыпочное
отделение и прем его в рассылочном отделении
производится обязательно в присутствии агента
косинспекции. По мере приема чая в рассылочном
отделении агент косинспекции производит точ-
ное определение его веса.
Примечание. Кладовые рассыпочных
заведений Центросоюза опечатываются пе-
чатью администрации предприятия и выпуск
из них чая, приемка этого чая в рассыпоч-
ном отделении, а также точное определение
чистого веса чая производится администра-
цией предприятия.
§ 11. Черный листовой чай в отношении опла-
ты акцизом подразделяется на 3 сорта — выс-
ший, первый и второй. Чай листовой зеленый и
чай плиточный в отношении уплаты акцизом на
сорта не подразделяются.
§ 12. На раструску, рассыпку и другие траты
чая в рассылочном заведении полагается не бо-
лее 0,2% от количества чая, переданного из кла-
довой в рассыпочное отделение.
В пределах указанных процентов неявка чая
акцизом пе оплачивается.
§ 13. Упаковка в рассыпочных отделениях
черного н зеленого чая разрешается в помещения
в 1.000, 500, 200, 100, 50 и 25 грамм чистого веса.
Плиточный чай выпускается из заведений плит-
ками в 100 грамм чистого веса, при чем привози-
мые из Китая плитки, в одну четвертую фунта,
приравниваются по взиманию акциз —а к весу в
100 грамм.
§ 14. В отдельных помещениях с листовым
чаем допускается привес или недовес чая в 2%.
§ 15. Форма помещений для чая, не устанавли-
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вида предоставляется усмотрению администра-
ции заведений, с тем, однако, чтобы помещения
с чаем были удобны для оклейки их бандероля-
ми.
§ 1С. На каждом выпускаемом из рассыпоч-
ных заведений помещении с чаем должны быть
обозначены: наименование владельца заведе-
ния, местонахождение заведения, чистый вес чая
в помещении, род чая (черный, зеленый, плито-
чный, или закавказский черный или зеленый,
«грузинский») в отношении черного чая — за-
граничного и «грузинского» чая — также и его
сорт (высший, первый или второй) и в отноше-
нии черного и зеленого заграничного и «грузин-
ского» — цена и надпись: «продажа чая по це-
нам выше указанных на этикетах преследуется
по закону».
Примечание. На помещениях с рас-
сыпанным в таможне чаем взамен наименова-
ния владельца заведения и местонахождения
последнего обозначаются наименования то-
варополучателя и таможни.
§ 17. Администрация рассыпочных заведений
обязана пред'являть агенту косинспекции, бли-
жайшему наблюдению которого поручено заве-
дение, перечень предполагаемых к употреблению
упаковок для чая, с приложением их образцов.
Агент косинспекции сверяет образцы с перечнем
и удостоверяется в том. что на упаковках имеют-
ся все требуемые обозначения (§ 16) и что обоз-
наченные этикетные цены черного чая не превы-
шают установленных Наркомторгом СССР для
данного сорта и размера упаковки предельных
цен. Затем, агент косинспекции утверждает пере-
чень своей подписью с приложением должностной
печати. Утвержденная опись с образцами упако-
вок хранится в заведении за печатями агента кос-
инспекции п администрации заведения. Употре-
бление заведением не указанных в этом перечне
упаковок воспрещается.
Примечание 1. Постановлением Нар-
комторга СССР с 1 июля 1927 года устано-
влены следующие максимальные предельные
розничные этикетные цены на черный бай-
ховый чай иностранного происхождения за
1 килограмм: высшего сорта — 8 р. 70 к..
I сорта — 0р. 30 к. и II сорта — 4р. 90 к.
Для чая «грузинского» предельная этикетная
цена установлена в 8 р. 20 к. за килограмм
(§ 33, примечание).
Указанные этикетные цены для обращаю-
щихся в продаже развесов определяются пу-
тем точного деления цены за один килограмм
на величину соответствующей доли его без ка-
ких-либо надбавок на мелкую развеску, с
округлением в сторону повышения до полу-
копеек.
Для зеленого байхового чая предельная
(этикетная) цена тем же постановлением Нар-
комторга ССОР определена в 5 руб. 50 к. за
1 килограмм, при чем установление срока вве-
дения в действие этих цен предоставлено
уполнаркомторгу ССОР по средне-азиатским
республикам.
Примечание 2. Для Дальне-Восточного
края предельные (этикетные) цены по всем
сортам черного байхового чая понижены на
30 коп. за килограмм.
§ 18. Помещения с рассыпанным, взвешенным
и упакованным чаем (в том числе и производи-
мым на территории ЗСФСР) оклеиваются банде-
ролями.
§ 19. В рассыпочных заведениях разрешается
упаковка чая в специальнные помещения из па-
пье-маше или жести (коробки и жестянки), с
применением следующего порядка:
Чай насыпается в специальное помещение,
обертываемое бумажной обложкой, на которой
печатаются все обязательные надписи (§ 16) и
в том числе цена без специальной упаковки, а
также стоимость последней, которая за 200 и 100
грамм не может превышать соответственно 40 к.
и 20 к. Бандероль налагается поверх означенной
обложки.
Выпуск чая в таких специальных помещениях
допускается исключительно под высшим сортом.
§ 20. В рассыпочных заведениях Центросоюза
разрешается производить развеску черного чая
высшего сорта в мелкие помещения (развесы),
весом каждое в три грамма нетто, с упаковкой
их в пакеты по 166 мелких помещений в каждом




чистый вес чая в пакете, содержащем 166
мелких помещений, принимается в 500 грамм;
б) пакеты должны быть изготовлены из плот-
ной, не атласной и ие глазированной бумаги и
внутренняя складка (паз) пакета должна быть
прочно заклеена;
в) на каждом мелком помещении должно быть
указано: фирма, вес помещения —3 грамма и цена.
На пакете обозначаются все установленные в
§ 16 обязательные надписи;
г) мелкие помещения в 3 грамма не обандеро-
ливаются, бандеролью облагаются лишь пакеты,
содержащие 166 помещений, с наложением одной
полоски бандероли по шву пакета;
д) на каждом мелком помещении чая обозна-
чается цена за 3 грамма —з к., на пакете, содер-
жащем 166 таких помещений — цена в 5 рублей.
§ 21. Все упакованные и обандероленные в
течение дня изделия сдаются в кладовую гото-
вых (обандероленных) изделий, с записью их
на приход по книгам.
§ 22. Выпуск чая из рассыпочных заведений
производится партиями не менее 4 килограмм.
§ 23. Чай выпускается из рассыпочных заве-




выпуска чая россыпью из одного рассы-
почного заведения в другое рассыпочное заве-
дение того же учреждения и
б) выпуска чая россыпью за границу.
§ 24. Чай выпускается: а) россыпью в другие
рассылочные заведения того же учреждения
при выдаваемых администрацией рассыпочного
заведения провозных свидетельствах; б) за гра-
ницу в порядке правил НКФ СССР о вывозе за
границу облагаемых акцизом предметов от
19 сентября 1927 г. № 108 *) и в) в упакованном и
обандероленном виде во все места оптовой и
розничной торговли, а также непосредственно
покупателям — при выдаваемых администра-
цией торговых документах любой формы.
§ 25. Чай в мелких развесах (§ 20) выпу-
скается рассылочными заведениями Центросою-
за исключительно для надобностей столовых,
чайных и буфетов государственных и коопера-
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тивных организаций, профессиональных союзов
и Нарпита. Отпуск такого чая в означенные
столовые и буфеты производится рассылочны-
ми заведениями Центросоюза или непосред-
ственно, или через посредство государственных
и кооперативных магазинов.
Примечание. Отпуск чая в мелких
развесах столовым, чайным и буфетам дру-
гих учреждений и организаций, кроме пред-
усмотренных в настоящем §, может допу-
скаться, но ходатайствам их администрации,
наркомфинами союзных республик, по согла-
шению с наркомторгом той же республики.
§ 26. Приготовление чайных суррогатов
{фруктовых, ягодных и т. п.) с одновременным
производством в том же заведении развески на-
турального чая, как общее правило, воспре-
щается.
Примечание. Обращенные в продажу
суррогаты натурального чая (фруктовые,
ягодные, брусничный лист и др.) должны
иметь на этикетах обозначение крупным ти-
пографским шрифтом наименования сурро-
гата, не могут иметь наименования «чай» и
помещения с ними не должны быть оклеены
полосками бумаги, сходными с бандеролью.
§ 27. Центросоюзу разрешается без пере-
устройства его заведений производить в них
одновременно в одном и том же помещении рас-
сыпку натурального чая и его суррогатов.
Примечание. В том случае, если про-
изводство рассыпки натурального чая и сур-
рогатов в отдельных помещениях для дей-
ствующих предприятий невозможно без ка-
питального переустройства или найма доба-
вочных помещений, губ(окр)финотдёлам пре-
доставляется разрешать поочередно произ-
водить операции по рассыпке чая и суррога-
тов, с выдачей на этот предмет особых сви-
детельств.
§ 28. Хранение готовых суррогатов должно
производиться отдельно от натурального чая в
особых помещениях.
Примечание. Установленное настоя-
щим § воспрещение совместного хранения
готовых натурального чая и суррогатов, в
соответствии с § 27, не распространяется на
предприятия Центросоюза. Отступление от
требований настоящего § в отношении про-
чих предприятий может быть допущено с
особого разрешения губ(окр)финотдела.
§ 29. Акциз за чай уплачивается рассыпочны-
ліи заведениями по количеству выпущенного за-
ведением чая.
Примечание. В случае отпуска чая
в нерассыпанном виде (§ 23а) из одного рас-
сыпного заведения в другое рассыпочяое за-
ведение того же предприятия, акциз за чай
перечисляется по месту назначения чая.
§ 30. Льготный срок уплаты акциза устана-
вливается для рассылочных заведений Центро-
■согаза в 2 месяца и для прочих государственных
и кооперативных предприятий в 1 месяц.
§ 31. Выпуск и передвижение чая, произво-




порядок открытия предприятий по рас-
сыпке чая на территории ЗОФСР устанавли-
вается наркомфином ЗОФОР;
б) неразвешенный чай, отправляемый в чае-
рассыпочные заведения с местных плантаций и
чайных фабрик, выпускается при акцизных про-
возных свидетельствах, выдаваемых админи-
страцией фабрик или (в случае выпуска с план-
таций) сельсоветами;
в) готовый чай, выпускаемый из фабрик в
продажу, упаковывается в помещения указан-
ных в § 13 размеров, при чем на помещениях
этих должны быть все обязательные надписи
(§ 16). Помещения с чаем облагаются бандероля-
ми, отпускаемыми администрации фабрик со
взысканием лишь заготовительной стоимости.
§ 32. Закавказский чай, поступающий в чае-
рассыпочные заведения, приходуется порядком,
указанным в § 9, но без взыскания акциза за
оказавшуюся неявку. Оприходованный закав-
казский чай складывается в кладовой отдельно
от облагаемого акцизом чая. Рассыпка, упаковка
и обандероливание его допускается лишь в осо-
бых отделениях заведения, разобщенных от
прочих его отделений. При выпуске этого чая
из заведения соблюдаются указания п. «в»
§ 31.
§ 33. Чаерассыночные заведения, за исключе-
нием указанных в § 34, производящие примесь
закавказского чая к черному и зеленому чаю
иностранного происхождения, оплачивают акци-
зом полученную смесь по тому сорту черного
чая, под которым смесь будет выпущена заве-
дением. Примесь заграничного чая к закавказ-
скому, выпускаемому с обозначением на этике-
тах «закавказский чай»—не разрешается.
Примечание. Центросоюзу разрешается
выпуск чая, состоящего из смеси заграничного
и закавказского черных чаев, под наименова-
нием «грузинский», с отнесением его к выс-
шему сорту.
§ 34. Чаерассыпочным заведениям Центросою-
за, Закгосторга и акц. о-ва «Чай-Грузия» разре-
шается производить примесь черного и зеленого
закавказского чая к заграничному чаю соответ-
ствующего вида, без уплаты акциза за входящую
в смесь часть закавказского чая, с соблюдением
следующего порядка:
1) Акциз за черный закавказский чай, пошед-
ший в купаж с заграничным, слагается по дей-
ствительному количеству этого чая, примешан-
ному к отдельным сортам, и по ставкам акциза,
установленным для этих сортов.
2) Количество закавказского черного чая, по-
шедшего в примесь к отдельным сортам загра-
ничного чая, определяется по данным рассылоч-
ного отделения за каждые полмесяца.
3) Подлежащая сложению сумма акциза, на
основании данных пункта 2, зачитывается в счет
платежей акциза, причитающихся к уплате
15 или 30 (31) числа второго за отчетным месяца.
4) 15 и 30 (31) числа каждого месяца, при
производстве расчетов по начислению акциза за
заграничный зеленый байховый чай, из причи-
тающейся за этот чай суммы акциза исключает-
ся акциз по количеству закавказского зеленого
чая, поступившего за отчетные полмесяца в
рассыпочное отделение для заграничных чаев и
считая, что поступивший в течение полумесяца
в рассыпочное отделение закавказский зеленый
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продажу. Исключение акциза по зеленому за-
кавказскому чаю производится по ставке на зе-
леный чай иностранного происхождения.




книга кладовой для хранения чая (ф. № 2);
2) книга для учета рассыпанного, упакован-
ного чая черного, зеленого и плиточного и по
выпуску этого чая (ф. № 3);
3) книга для учета адциза с чая черного, зе-
леного или плиточного (ф. № 4);
4) книга для учета закавказского чая (ф. Л? 5);
5) книги для учета бандеролей на чай черный,
зеленый и плиточный (ф. № 6);
6) тетрадь для записи бандеролей на чай чер-
ный, зеленый и плиточный (ф. № 7).
§ 36. Продажа чая по ценам, выше обозна-
ченных па упаковке, воспрещается.
§ 37. Плиточный чай разрешается продавать
долями-плитками, путем отсечения, начиная с
угла, не менее одной восьмой части плитки вме-
сте с соответствующей частью обертки, о со-
хранением оставшейся части обертки, а таіже
бандероли, до последней доли плитки. Таких
начатых расходованием плиток разрешается
иметь в торговом заведении не более двух каждо-
го сорта и фирмы.
§ 38. В столовых, чайных и т. п. заведениях,
в которых посетителям подается за плату чай,
разрешается иметь не более одного вскрытого
помещения с чаем каждого сорта с тем, чтобы
общий вес продуктов, во всех вскрытых поме-
щениях не превышал одного килограмма чая.
Кроме того, в означенных заведениях разре-
шается иметь в раскрытом виде не более 2-х
пакетов с чаем в мелких развесах (§ 20).
§ 39. При общей годовой ревизии чаерасоыпоч-
ного заведения приход чая . сравнивается по ка-
ждому виду чая с его расходами, при чем в рас-
ходе закавказского чая считается чай, как вы-
пущенный из заведения в продажу, так и пере-
данный для примеси в отделение для развески
черпых чаев. При этом за обнаруженную при
годовой ревизии неявку чая, сверх дозволенного
процента убыли, взыскивается акциз: за неявку
черного чая, а такяіе закавказского чая, передан-
ного в отделение для развески черного чая — по
расчету ставки акциза на высший сорт черного
чая, а за неявку в зеленом (в том числе и за-
кавказском, переданном в отделение для, раз-
вески заграничного, чае и плиточном чае) — по
расчету соответствующих ставок акциза на эти
чаи. Плиточный чай, в отношении уплаты акци-
за, учитывается но числу плиток, принимая ка-
ждую плитку за 100 грамм чистого веса. За
превышающую же установленный предел не-
явку закавказского чая, обнаруженную при го-
довой ревизии по особому отделению для рассып-
ки этого чая, администрация заведения привле-
кается к ответственности, как за нарушения ак-
цизных правил.
§ 40. Агенты косинспекции, помимо обязанно-
стей, возложенных на них правилами НКФ ССОР
от 12 февраля 1926 года № 29 1 ), должны следить:
а) чтобы на рынок не выпускались напитки,
являющиеся суррогатами натурального чая (ягод-
ные, фруктовые, брусничный лист и пр.) с обо-
значением на помещениях наименования «чай»
н с наложенными полосками бумаги, имеющими
вид бандеролей;
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г., стр. 439.
б) чтобы чай в мелких развесах хранился
только в местах его развески и в государственных
и кооперативных магазинах, а также в столовых,
чайных и буфетах указанных в § 25 организаций
и учреждений.
В случае нарушения приведенных требований,
чай в мелких развесах подлежит задержанию.
Об указанных в п. «а» случаях агенты косннспек-
ции доводят до сведения подлежащих органов
Наркомторга, а в указанных в п. «б» случаях
составляют соот^етствуіошие протоколы.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР Гордеев.
Зав. Секцией Косвенных Налог. Лебедев.
(При инструкции формы: № 1 провозное сви-
детельство на выпуск чая; № 2 книга для запи-
си прихода и расхода чая по кладовой чаерас-
сыпочного заведения; № 3 книга для учета чая
по рассылочному отделению и по кладовой го-
товых изделий чаерассыпочного заведения; № 4
книга начисления уплаты акциза по чаерассы-
почному заведению; № 5 книга для учета закав-
казского чая по чаерассыпочному заведению;
№ 6 книга для учета бандеролей по чаерассыпоч-
ному заведению и № 7 тетрадь для записи от-
пущенных кассой НКФ бандеролей на чай чае-
рассыпочному заведению).
(Изв. НКФ 16/11—28 г. № 19, стр. 425).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 289
о взимании акциза с папирос.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
Комитетом по стандартизации при Совете
Труда п Обороны 9 декабря 1927 г. утвержден,
как обязательный с 1 марта 1928 г., общесоюз-
ный стандарт мундштучных папирос. При этом
указанным стандартом установлен следующий
стандартный вес папирос в тысяче штук: папи-
росы высшего сорта (I сорт по стандарту) 80О
и 695 грамм, I сорта А (II сорт) 695 и 520 грамм,
I сорта В (III сорт) 590 грамм, II сорта А
(IV сорт) 555 и 490 грамм, II - сорт Б (V сорт)
555 и 500 грамм и III сорт (VI сорт) 490 грамм.
Колебание веса папирос допускается стандар-
том в пределах 5%.
Таким образом, стандартный вес папирос-
установлен в размерах ниже предельного веса,
установленного постановлением ЦИК и СНК
СССР 20 августа 1926 года («Изв. ЦИК» 1 сен-
тября 1926 г. № 200) 1 ), за исключением веса па-
пирос II сорта Б, в 555 грамм.
При колебаниях же в весе в пределах до 5%
максимальный допущенный стандартом вес па-
пирос составит превышение для папирос на ты-
сячу: высшего сорта —20 грамм, I сорта А —
10 грамм, I сорта Б—5 грамм, II сорта А —18
грамм, II сорта Б (в 500 грамм) — 10 грамм и
III сорта — 15 грамм.
В виду этого НКФ СССР считает необходи-
мым сообщить для руководства, следующее:
1) С введением с 1 марта с. г. в действие стан-
дартного веса папирос, установленный законом
20 августа 1926 г. для исчисления ставок акциза
предельный вес папирос остается в силе.
2) Если в отдельных случаях вес папирос, сс-
времени применения стандарта, будет превы-
шать обозначенный на упаковках стандартный
вес в пределах не свыше 5%, то такие папиро-
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сы, за исключением папирос II сорта Б (V сорт
по стандарту) весом в 555 грамм в тысяче, под-
лежат оплате акцизом в ординарном размере,
хотя бы вес этих папирос и превышал в уста-
новленных стандартом пределах предельный
вес, установленный законом 20 августа 1926 г.
3) При весе папирос, превышающем стан-
дартный вес папирос свыше 5%, такие папиро-
сы подлежат оплате акцизом в двойном против
установленного ст. 3 закона 20 августа 1926 г.
размере.
4) Папиросы II сорта Б (V сорт по стандар-
ту) с стандартным весом в 555 грамм подлежат
оплате акцизом в двойном против установлен-
ного ст. 3 закона 20 августа 1926 года размере,
как превышающие установленный этим законом
предельный вес, облагаемый в ординарном раз-
мере.
5) С введением стандарта папирос упаковки
с ними подлежат временно оклейке бандероля-
ми действующего образца, указанными в спи-
ске, приложенном к циркуляру НКФ ССОР от
24 августа 1927 г. за № 683.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 16/11—28 г. № 19, стр. 453).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 310
> порядке оплаты акцизом шелковых и полу-
шелковых тканей.
Наркомфина м Союзных СО Респу-
блик.
Наркомфин Союза ССР, по соглашению с
ВСНХ СССР, устанавливает, —в изменение § 9
правил Наркомфина СССР от 30 сентября 1925
года № 85 1 ) о порядке оплаты акцизом шелко-
вых тканей государственными и кооперативны-
ми ткацкими фабриками после их обработки на
красильных п аппретурных фабриках, — сле-
дующие пределы неподлежащих оплате акци-
зом трат шелковых и полушелковых тканей при
их окраске: для шелковых тканей — 20%, для
шелковых лент — 15% и для полушелковых
тканей — 12,5% от веса сданных в окраску су-
ровых изделий.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 16/11—28 г. № 19, стр. 453).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 311
о порядке торговли косметическими и парфю-
мерными изделиями.
Нлркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
Наркомфин СССР сообщает, что (согласно
с решением, принятым на происходившем в НКФ
13 января с г. совещании) в изменение § 5 ин-
струкции НКФ ССОР № 105 2 ) обязательное
требование об обозначении на этикетах с парфю-
мерными и косметическими изделиями надписи
«продажа по цене, превышающей обозначенную
на этикете, карается по закону» отменяется,
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—25 г., стр. 15.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1763.
с тем, что при отсутствии указанной надписи
розничная цена изделий на этикетах должна
обозначаться словами «Цена 00 р. 00 к.».
Вместе с тем Наркомфин ССОР считает
необходимым назначить предельным сроком тор-
говли запасами парфюмерных и косметических
изделий, оказавшимися в торговых заведениях
на 1 сентября 1927 г., на сумму до 100 руб. без
оправдательных документов 15 апреля 1928 г.,
с тем, что после указанного срока имеющиеся
.в торговых заведениях запасы этих изделий
должны оправдываться соответствующими доку-
ментами, согласно § 132 общих правил по взи-
манию акцизов, увержденных НКФ СССР 26 ян-
варя с. г. и сообщенных вам при циркуляре от
31 января с. г. за № 286 *).
Об изложенном Наркомфин СССР сообщает
для сведения и руководства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 16/11—28 г. № 19 стр. 453).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 290
о порядке выборки патентов на парфюмерные
и косметические предприятия.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
В дополнение к циркуляру от 29 сентября
1927 г. № 763 2 ) Наркомфин Союза СОР раз'яс-
няет, что обязанность выборки патентов на про-
мышленные предприятия не ниже IV разряда
при выработке парфюмерных и косметических
изделий распространяется (сверх упомянутых в
циркуляре № 763 кустарей и ремесленников)
также и на другие организации и лиц, которые
пользуются льготами по промысловому налогу,
например: на инвалидов и их об'единения, на
коллективы безработных и пр.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
.
   
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 16/11—28 г. № 19, стр. 422).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 23 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 59
Раз'яснение вопросов по взиманию акцизов.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
РСФСР.
В виду поступления с мест вопросов. НКФ
РСФСР предлагает принять к сведению л руковод-
ству следующие указания:
I. О реализации неоплаченных ак-
цизом гильз и уплаты за них акци-
за при закрытии гильзовых фабрик:
1) По закрытии гильзовых фабрик гильзы мо-
гут быть выпускаемы лишь с предварительного
осведомления о том местной косинспекции.
2) Оставшиеся на гильзовой фабрике, при ее
закрытии, гильзы должны быть ликвидированы
не позднее 2-х месяцев со дня закрытия фабрики.
При этом губ(обл)фо предоставляется право удли-
нять этот срок в зависимости от местных условий,
но не свыше 6 месяцев.
г ) Будет помещен в следующем номере.
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3). Акциз за. гильзовые изделия, выпускаемые
с гильзовых фабрик после из закрытия до исте-
чения предусмотренного в пункте 2-м срока, под-
лежит уплате в установленные льготные сроки с
обеспечением этого акциза соответствующим коли-
чеством изделий фабрики или других ценностей.
При недостаточности обеспечения выпуск гильз
должен производиться с предварительной оплатой
акцизом.
4) Гильзовые бандероли, остающиеся неисполь-
зованными К; моменту закрытия гильзовой фабри-
кп, подлеяадт возвращению в то кассовое учре-
ждение НКФ, из которого они были получены.
II; О помещениях для выработки
парфюмерных и косметических и з-
д е лий:
Согласно циркуляра НКФ РСФСР от 1/Х 1927 г.
№ 1073 (БЮЛ. 1927 Г. № 50 (114), стр. 18) Об
упрощении техники взимания акцизов, местные
органы НКФ по своему усмотрению могут допу-
скать отступления от § 5 правил 12/П 1926 г.
№ 29 (Бюл. № 25 (42), стр. 19) *) и не требовать
от предприятий, вырабатывающих подакцизные
изделия, устройства отдельных помещений для
производства и хранения сырья и готовых изде-
лий.
Допуская, на основании этого циркуляра, про-
изводство и хранение парфюмерных и космети-
ческих изделий в одном помещении, местные ор-
ганы НКФ должны требовать, чтобы изделия не
вырабатывались в комнатах для жилья, от кото-
Кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о введении в действие положения об обществах
взаимного кредита.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР и о с т а н о-
в л я ю т:
1. Утвержденное сего числа положение об об-
ществах взаимного кредита ввести в действие по
истечении четырех месяцев со дня его опублико-
вания.
2. Предложить правительствам союзных рес-
публик принять меры к изданию в указанный в
ст. 1 срок нормальных уставов обществ взаим-
ного кредита и к приведению в тот же срок дей-
ствующих уставов обществ взаимного кредита в
соответствие с указанным в ст. 1 положением.
3. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик внести в уголов-
ные кодексы постановления, предусматривающие
ответственность за одновременное участие в двух
или более обществах взаимного кредита, а также
приравнивающие лиц, занимающих доляшости по
выборам в обществах взаимного кредита, в отно-
шении их ответственности за нарушение законов
и устава общества, к должностным лицам.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 февраля 1928 г.
а ) См. «Бюл. Ф, и X. 3.» № 10—20 г.. стр. 439.
рых они должны быть отделены хотя бы пере-
городкой, при чем, в случае необходимости, они
могут требовать от предприятий, в том числе и
кустарей, чтобы помещение для производства
было изолировано от жилых помещений.
III. Об о б л о ж е н и а к ц и з о м некото-
рых предметов парфюмерии:
«Ароматический уксус» и кольдкрем, незави-
симо от того, по чьему заказу они приготовля-
ются, подлежат обложению акцизом.
При этом «ароматический уксус» —по первой
категории ставок акциза, т.-е. в размере 15% роз-
ничной цены, а кольдкрем —по четвертой катего-
рии— 32%. (Постан. .ЦИК и СНК СССР от Ю/ѴІІГ
1927 г. С. 3. № 47, ст! 477) *).
Изделия под наименованием «Амбре» и «Испа-
ритель», если они служат, как и озонаторы, для
освежения воздуха в помещениях, не подлежат
обложению акцизом.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Серебряков
(Распор. НКФ РСФСР 4/П— 28 г. Л? 5. стр. 13).
Опубликован:
Циркуляр НКФ СССР от 8 февраля 1928 г..
№ 312 о расходовании тракторными
хозяйствами безакцизно отпущен-
ных нефтепродуктов (Изв. НКФ 16/П —
28 г. № 19. стр. 454).
и банки
Положение об обществах, взаимно-
го кредита.
1. Общества взаимного кредита имеют целью
оказывать содействие своим членам посредством
предоставления им краткосрочного кредита.
2. Членами общества взаимного кредита могут
быть: а) физические и юридические лица, зани-
мающиеся торговлей, промышленной пли иной
промысловой деятельностью в . районе деятель-
ности общества; б) собственники строений н за-
стройщики, владеющие строениями в районе дея-
тельности общества.
Государственные предприятия, кооперативные
и общественные организации не могут состоять
членами общества взаимного кредита.
Никто не может состоять одновременно чле-
ном более чем одного общества взаимного кре-
дита.
Общества взаимного кредита не могут со-
стоять членами других обществ взаимного кре-
дита.
Примечание. Членами общества могут
быть также лица, имеющие не менее трехлет-
него стажа работы в кредитных учреждениях
или промышленных и торговых предприятиях,
в случае избрания их в члены правления об-
щества.
3. Общества взаимного кредита действуют на
основании уставов. Нормальные уставы обществ-
взаимного кредита издаются в порядке, опреде-
ляемом законодательством союзных республик.
4. Уставы обществ взаимного кредита пред-
ставляются учредителями в количестве не менее
5 через финансовый отдел губернского, окружно-
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10 или соответствующего \ему исполнительного
комитета по предполагаемому месту нахождения
правления в народный комиссариат финансов
союзной республики на утверждение.
Финансовый отдел вместе с проектом предста-
вляет в народный комиссариат финансов союз-
ной республики свой отзыв.
Уставы, содержащие отступления от нормаль-
ного устава (ст. 3), направляются народным ко-
миссариатом финансов союзной республики на
утверждение органа, издавшего нормальный
устав.
5. Устав общества должен содержать в себе
указания: а) наименования общества, местонахо-
ждения его правления и района его деятельности:
б) наименьшего и наибольшего размера членского
взноса и наименьшего размера складочного ка-
питала, а равно соотношения между суммой
членского взноса и суммой открываемого члену
общества кредита; в) порядка образования орга-
нов управления и ревизии общества, их компе-
тенции, порядка созыва, голосования и произ-
водства ими дел; г) порядка составления, рас-
смотрения и утверждения сметы, отчета и ба-
ланса; д) порядка распределения дивиденда, по-
крытия убытков и составления запасного капи-
тала; е) порядка прекращения деятельности об-
щества.
6.. Не позже чем через шесть месяцев со дня
утверждения устава общества взаимного кредита
должно быть созвано учредительское общее со-
брание членов общества. Вели в течение указан-
ного срока учредительское собрание не будет со-
звано или ко времени его созыва число членов
будет менее 50, или сумма складочного капитала




Если учредительское собрание признает об-
щество состоявшимся, оно избирает правление,




Правление обязано немедленно по его из-
брании, независимо от занесения общества в тор-
говый реестр, подать заявление о регистрации об-
щества в народный комиссариат финансов союз-
ной республики в порядке, устанавливаемом за-
конодательством той же республики.
9. Общество взаимного кредита имеет капи-
талы: складочный и запасный. Складочный капи-
тал общества составляется из взносов его членов.
Запасный капитал предназначается для покры-
тия убытков по операциям общества и образуется
путем отчисления не менее 20 проц. чистой при-
были до достижения им размера, равного размеру
складочного капитала. Сверх того общество может
образовывать специальные капиталы, если это
предусмотрено его уставом.
10. Каждому члену общества взаимного кре-
дита по принятии его открывается в общем уста-
новленном для кредитования порядке кредит в
размере, не превышающем предусмотренного
уставом предела, который не может быть более
десятикратного членского взноса. Сумма кредита,
открываемого члену общества по всем видам кре-
дита, не может вместе с тем быть более одной
десятой части складочного капитала общества.
Кредит, открытый члену общества, может быть
во всякое время уменьшен пли прекращен.
Примечание. Кредит под залог обли-
гаций государственных займов Союза ССР и
союзных республик может быть предоставляем
членам общества независимо от размера от-
крытого им в порядке настоящей статьи кре-
дита.
11. По обязательствам общества взаимного кре-
дита члены его сверх ответственности своими
членскими взносами несут доплнительную ответ-
ственность в размере открытого им кредита, не
считая кредита, открытого под залог облигаций
государственных займов (примечание к ст. іо).
Означенная дополнительная ответственность на-
ступает лишь в случае признания общества не-
состоятельным или обращения общества к ликви-
дации н обнаружившейся при этом недостаточ-
ности его имущества для удовлетворения креди-
торов.
12. Остаток годовой чистой прибыли общества
взаимного кредита по производстве предусмотрен-
ных законом и уставом отчислений распреде-
ляется между членами общества пропорциональ-
но суммам их взносов (дивиденд).
13. Убытки, понесенные обществом за опера-
ционный год и не покрытые запасным капита-
лом, распределяются между членами общества
пропорционально суммам их членских взносов.
При этом общее собрание членов общества может
постановить о взносе членами общества в пополне-
ние убытков общества падающей на долю каждо-
го из них суммы. В этом случае члену общества
предоставляется либо подчиниться постановле-
нию общего собрания и по первому требованию
правления внести падающую на его долю сумму,
либо, если остающаяся за вычетом падающих на
его долю убытков .сумма его членского взноса
окажется не ниже установленного уставом на-
именьшего размера членского взноса (пункт «б»
ст. 5), заявить о соответствующем уменьшении
открытого ему кредита, либо выйти из состава
общества. Члены общества, не заявившие в тече-
ние одного месяца со дня упомянутого постано-
вления общего собрания о своем выходе из его
состава или об уменьшении кредита, признают-
ся подчинившимися постановлению общего собра-
ния. Члены общества, взносы которых по рас-
пределении убытков окажутся ниже установлен-
ного уставом наименьшего размера членского
взноса (п. «б» ст. 5), не пополнившие по первому
требованию правления своего взноса до указан-
ного наименьшего размера, —считаются выбыв-
шими из состава общества.
Сумма убытков, не покрытая членами обще-
ства в порядке настоящей статьи, списывается со
складочного капитала. Если такое списание по-
влечет за собой уменьшение складочного капита-
ла ниже нормы, установленной в уставе, обще-
ство обращается, согласно п. «г» ст. 34, к ликви-
дации.
В случае ликвидации общества и обнаружив-
шейся недостаточности его имущества для удо-
влетворения кредиторов суммы, внесенные чле-
ном общества в порядке настоящей статьи, не за-
читываются в счет дополнительной его ответ-
ственности (ст. 11).
14. Член общества взаимного кредита может
во всякое время выйти из его состава. В этом
случае член общества лишается всех принадле-
жащих ему, как члену общества, прав со вре-
мени подачи заявления о выходе. Членский взнос
выбывающего члена, за вычетом суммы его за-
долженности и списанной с его взноса падаю-
щей на его долю суммы убытков общества
(ст. 13), возвращается ему по утверждении от-
чета за операционный год, в течение которого
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В случае, если за операционный год, в кото-
ром последовал выход члена из общества, бу-
дет причитаться к выдаче дивиденд (ст. 12), то
таковой выдается выбывшему члену по расчету
времени с начала операционного года до дня вы-
бытия члена из общества.
Со дня же выбытия, до дня возвращения член-
ского взноса на сумму, подлежащую возвраще-
нию, начисляются проценты в размере, уплачи-
ваемом обществом по текущим счетам.
15. Дополнительная ответственность (ст. 11)
выбывшего члена общества сохраняется в тече-
ние одного операционного года, следующего за
тем годом, в котором им было подано заявление
о выходе из состава общества.
16. В случае исключения члена из состава об-
щества, а равно в случае его смерти права и от-
ветственность исключенного члена или наследни-
ков умершего определяются на основании
ст.ст. 13, 14 и 15 настоящего положения.
17. Член общества взаимного кредита, об'-
явлепный несостоятельным должником или до-
пустивший свои векселя до протеста, а равно
член общества, не оплативший векселя, выдан-
ного другим лицом, но снабженного его переда-
точной надписью или его поручительством, под-
лежит исключению из числа членов общества. Та-
кому же исключению подлежит член общества,
который по пред'явлении ему обществом соот-
ветствующего требования не оплатит векселя,
снабженного его передаточной надписью, или его
поручительством, хотя бы и до наступления его
срока, если векселедатель иди содолжник по
векселю об'явлен несостоятельным должником
пли допустил свои векселя до протеста.
18. Член общества, допустивший свой вексель
до протеста, может быть по постановлению при-
емного комитета общества оставлен в составе чле-
нов общества, если неуплата по векселю в срок
была вызвана случайным стечением неблаго-
приятных для него обстоятельств, а самый век-
сель по. миновании указанных обстоятельств был
им оплачен.
19. Обществу предоставляется право произво-
дить все разрешенные кредитным учреждениям
краткосрочные банковские операции, кроме откры-
тия целевых кредитов. Уставом может быть об-
ществу предоставлено открывать своим членам
краткосрочные, не долее десяти месяцев, креди-
ты на ремонт и благоустройство строений под
соло-векселя с дополнительным обеспечением вы-
даваемых сумм доходами от указанных строений,
а также залогом самих строений или прав за-
стройки.
Товаро-комиссионные операции производятся
обществом взаимного кредита в пределах и на
условиях, устанавливаемых народным комисса-
риатом финансов соответствующей союзной рес-
публики по соглашению с народным комиссариа-
том торговли той же республики.
20. Обществом могут быть принимаемы к
учету или в обеспечение специального текущего
и контокоррентного счетов векселя и другие де-
нежные обязательства сроком не свыше шести
месяцев, за исключением предусмотренного ст. 19
случая открытия кредитов на ремонт и благо-
устройство строений.
21. Обществу разрешается принимать от тор-
говцев-розничников, кустарей и ремесленников
к учету и в обеспечение по специальному текуще-
му или контокоррентному счету соло-векселя, вы-
данные за подписями кредитуемого и, кроме то-
го, не менее одного известного обществу лица
либо сопровождаемые поручительством извест-
ного обществу лица.
22. Операции по приему денежных вкладов
и переводов, по приему поручений на получение
и производство платежей, по покупке и прода-
же по поручениям ценных бумаг, по приему под-
писки на ценные бумаги, по приему на хране-
ние и управление ценных бумаг, а равно по вы-
даче ссуд под залог облигаций государственных
займов Союза ССР и союзных республик —обще-
ство имеет право производить также с лицами,
не входящими в состав его членов.
С особого разрешения Народного Комиссариа-
та Финансов Союза ССР по представлению народ-
ного комиссариата финансов соответствующей
союзной республики обществу может быть предо-
ставляемо право производить операции по раз-
мену иностранных денежных знаков как со
своими членами, так и с прочими лицами.
23. Общая стоимость принадлежащих обще-
ству ценных бумаг не должна превышать одной
пятой части складочного капитала. В эту стои-
мость не включаются, однако, государственные
и гарантированные правительством процентные
бумаги.
24. Общая сумма всех принимаемых на себя
обществом обязательств, включая обязательства
по поручительствам, не может превышать- соб-
ственных его капиталов (складочного и запасно-
го) более чем в десять раз.
25. Органами общества являются: а) общее
собрание (собрание уполномоченных); б) правле-
ние; в) приемный комитет; г) ревизионная ко-
миссия.
Уставом общества может быть предусмотрено
образование совета.
26. Общее собрание членов общества избирает
совет (если образование его предусмотрено уста-
вом), правление, ревизионную комиссию, а также
приемный комитет, если избрание последнего об-
щим собранием предусмотрено уставом, и уста-
навливает размер вознаграждения членов указан-
ных органов, утверждает отчет и баланс за
истекший операционный год и- смету на пред-
стоящий год, устанавливает кратное отношение
открываемого кредита к членскому взносу, с со-
блюдением норм, определенных ст. 10 настоящего
положения и уставом общества, разрешает во-
просы об изменении устава и ликвидации обще-
ства и другие вопросы, превышающие компетен-
цию совета и правления.
В тех случаях, когда уставом общества не
предусмотрено образование совета, избрание при-
емного комитета обязательно относится к компе-
тенции общего собрання.
В состав правления могут быть избираемы
как члены общества, так и посторонние лица,
удовлетворяющие требованиям ст. 2 и примеча-
ния к ней. Означенные лица обязаны вступить
в члены общества не позднее месячного срока со
дня избрания. В противном случае они считаются
выбывшими из состава правления.
27. В общем собрании каждый член общества,
независимо от размера его взноса, имеет право на
один голос.
28. Если количество членов общества дости-
гает 300, общие собрания могут быть заменяемы
собраниями уполномоченных, которые пользуют-
ся всеми правами общих собраний членов обще-
ства, кроме разрешения вопросов об изменении
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Замена общего собрания собранием уполномо-
ченных обязательна, если количество членов об-
щества превышает 1.000. Порядок избрания и
норма представительства членов общества в
собраниях уполномоченных определяются в
уставе.
29. Правление заведует делами общества и
является его представителем в сношениях со
всеми учреждениями п лицами. Правление обя-
зано, вести счетоводство и отчетность общества
и представлять отчет и баланс за истекший опе-
рационный год и смету на предстоящий год на
утверждение общего собрания (собрания уполно-
моченных). Подробное определение функций
правления и порядка его' деятельности устана-
вливается уставом общества.
30. Функции совета, если таковой образуется,
устанавливаются уставом общества.
31. Прием членов общества и открытие им
кредитов, а равно исключение их из состава
общества вследствие утраты кредитоспособности
(ст. 17) или утраты права быть членом общества
(ст. 2 и примечание к ней) производятся прием-
ным комитетом общества и утверждаются пра-
влением.
Во всех остальных случаях исключение из
членов общества может последовать лишь по по-
становлению общего собрания членов общества.
32. К ведению ревизионной комиссии отно-
сится проверка годового отчета и баланса, дача
заключения по проекту сметы на предстоящий
операционный год, ревизия кассы, имущества,
делопроизводства и счетоводства общества, а рав-
но рассмотрение и дача заключений по суще-
ству операций общества. Ревизия должна быть
производима не реже чем два раза в год. Копии
своих актов о ревизиях и своих заключений и по-
становлений ревизионная комиссия сообщает орга-
ну надзора за кредитными учреждениями и пра-
влению общества.
Лица, занимающие в обществе должности но
выборам, отвечают за убытки, причиненные их
упущениями и неправильными действиями, перед
обществом и отдельными членами, а в случае не-
состоятельности общества —и перед его кредито-
рами, при чем за убытки, причиненные указан-
ными выборными лицами совместно', они отве-
чают солидарно.
34. Общество взаимного кредита подлежит
ликвидации: а) в случае уклонения от пред-
усмотренной уставом цели или уклонения его
деятельности в сторону, противную интересам 'го-
сударства; б) в случае признания общества по
суду несостоятельным; в) в случае уменьшения
числа его членов ниже 50; г) в случае уменьше-
ния его складочного капитала ниже предусмот-
ренного уставом размера или нарушения тре-
буемого ст. 24 соотношения между задолжен-
ностью и собственными капиталами общества,
если капитал не будет пополнен в месячный срок
со, дня общего собрания, на котором констатиро-
вано уменьшение капитала; д) по- постановлению
общего собрания.-
I В случаях, предусмотренных п.п. «в» и «г»
настоящей статьи, общее собрание должно быть
созвано правлением в двухнедельный срок со
дня наступления обстоятельств, влекущих ликви-
дацию.
35. В случае недостаточности имущества обще-
ства для удовлетворения полностью пред'явлен-
ных к нему претензий требования членов обще-
ства по принятым от них вкладам удовлетво-
ряются лишь по полной уплате вкладов, внесен-
ных посторонними лицами.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 19/11—28 г. № 43).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 281
о правилах кредитования ОВК операций част-
ных лиц.
Нарком финам Союзных СС Респу-
блик.
В отмену циркуляра НКФ ССОР от 25 марта
1926 г. за № 398 *) НКФ СССР предлагает за-
претить обществам взаимного кредита креди-
тование во всех формах операций частных лиц
и фирм по продаже и покупке хлеба в зерне,
маслосемян, продуктов переработанного зерна,
гороха, бобов, чечевицы, круп всех сортов и гры-
зового подсолнуха.
В виде исключения допускается кредитова-
ние операций с сеном. Однако, в зависимости от
кон'юнктуры на сенном рынке, действие этого
разрешения может быть отменено наркомфинами
союзных республик по соглашению с респуб-
ликанскими НКТоргами.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
(Изв. НКФ 16/11—28 г. № 19, стр. 421).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о гарантии целости вкладов, внесенных в сельско-
хозяйственные кредитные товарищества.
В целях содействия развитию вкладной опе-
рации в сельскохозяйственных кредитных това-
риществах Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляют:
1. Целость всех текущих счетов и вкладов,
внесенных в сельскохозяйственные кредитные
товарищества, действующие на основах, уста-
новленных Положением о кооперативном кре-
дите, и входящие в сеть системы сельскохозяй-
ственного кредита РСФСР, обеспечивается всеми
капиталами и средствами Сельскохозяйственного
Банка РСФСР и обществ сельскохозяйственного
кредита РСФСР.
Указанная гарантия распространяется на все
текущие счета и вклады, внесенные в преду-
смотренные настоящей статьей сельскохозяй-
ственные кредитные товарищества как до, так и
после опубликования настоящего постановления.
2. Означенная в ст. 1 гарантия может быть
распространена и на сельскохозяйственные кре-
дитные товарищества, не входящие в сеть систе-
мы селъскохзяйственного кредита, если таковые
но обревизовании их соответствующим обще-
ством сельскохозяйственного кредита или коопе-
ративным союзом будут признаны обществом
сельскохозяйственного кредита устойчивыми в
финансовом отношении и действующими в пол-
ном соответствии с уставом. Такие товарищества
по заключении с обществами сельскохозяйствен-
ного кредита соглашений о гарантии подчиняют-
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ся общим правилам но представлению отчет-
ности и по ревизии. З'становленным для товари-
ществ, пользующихся гарантией, предусмотрен-
ным ст. 1 настоящего постановления.
3. Выплата вкладов по гарантии производится
в случае назначения товарищества к ликвида-
ции. Вкладчикам предоставляется право требо-
вать от соответствующего общества сельскохозяй-
ственного кредита возврата вклада немедленно
по назначению товарищества к ликвидации. По
оплате вклада общество сельскохозяйственного
кредита принимает все необходимые меры для
взыскания с ликвидируемых товариществ и их
членов, в пределах дополнительной ответствен-
ности, предусмотренной уставом, сумм, выпла-
ченных вкладчикам на основании предусмотрен-
ной ст.ст. 1 и 2 гарантии.
4. В целях обеспечения своевременного .удо-
влетворения вытекающих из указанной в ст.ст.
1 и 2 гарантии претензий вкладчиков (ст. 3) при
Сельскохозяйственном Банке РСФСР образуется
специальный гарантийный фонд, составляемый:
а) из ежегодных отчислений Сельскохозяйствен-
ного Банка и общестз сельскохозяйственного кре-
дита из их чистой прибыли в размере не менее
пяти процентов; б) из ежегодных отчислений
сельскохозяйственных кредитных союзов, вклю-
ченных в систему сельскохозяйственного креди-
та, из их чистой прибыли, в размере не менее
трех процентов; в) из взносов сельскохозяйствен-
ных кредитных товариществ, на которые распро-
страняется гарантия вкладов, в размере, опре-
деляемом с таким расчетом, чтобы общая сумма
всех взносов для каждого товарищества соста-
вляла один процент от остатка имеющихся я
него вкладов к началу каждого операционного
года.
В гарантийный фонд зачисляются также сум-
мы, полученные при ликвидации товариществ в
возврат уплаченных из фонда вкладов, проценты
на сумму фонда п другие поступления.
5.
 
Размер специального гарантийного фонда
при Сельскохозяйственном Банке РСФСР должен
быть не менее пяти процентов общей суммы га-
рантированных вкладов по их состоянию на
1 октября каждого года. Доведение гарантийного
фонда до установленного выше размера должно
быть осуществлено Сельскохозяйственным Бан-
ком РСФСР не позднее 1 апреля 1928 года.
6. В случае, если по состоянию на 1 октября
соответствующего операционного года размер
гарантийного фонда станет менее пяти процентов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по докладу Народного Комиссариата Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции РСФСР о проверке сокра-
щения административно-управленческих расхо-
дов по государственным учреждениям и государ-
ственным предприятиям.
Заслушан доклад Народного Комиссариата Ра-
боче-Крестьяискоіг Инспекции РСФСР о проверке
сокращения административно - управленческих
расходов не менее, чем на 20 проц.. по сметам на
1927/28 год по учреждениям, состоящим на го-
сударственном и местном бюджете, а также по
государственным предприятиям республиканско-
общей суммы гарантированных вкладов, вслед-
ствие израсходования фонда или роста -вкладов,
то недостающая до пяти процентов сумма раз-
вёрстывается между учреждениями сельскохозяй-
ственного кредита в следующей пропорции: трид-
цать процентов покрывает Сельскохозяйственный
Банк РСФСР и семьдесят процентов — общества
сельскохозяйственного кредита пропорционально
гарантируемой по их районам сумме вкладов.
7.
 
Средства гарантийного фонда хранятся
Сельскохозяйственным Банком РСФСР на особом
текущем счету в Государственном Банке или
Центральном Сельскохозяйственном Банке или
обращаются в государственные ценные бумаги.
8. При достижении гарантийным фондом раз-
мера, равного десяти процентам общей суммы
гарантированных вкладов, дальнейшие взносы в
фонд приостанавливаются с тем, что возобно-
вление их должно последовать после того, как
это соотношение будет нарушено в сторону по-
нижения.
Примечание. Сельскохозяйственные
кредитные товарищества, на которые вновь
распространена гарантия вкладов, обязаны
делать взносы, предусмотренные лит. «в» ст. 4
настоящего постановления, в течение одного
года с момента распространения на них дей-
ствия гарантии, независимо от величины
фонда.
9. Отчисления и взносы в гарантийный фонд
возврату не подлежат. В случае общего прекра-
щения гарантии по вкладам средства гарантий-
ного фонда зачисляются пропорционально сумме
гарантированных вкладов в собственные основные
капиталы тех товариществ, вклады которых га-
рантировались к моменту прекращения гарантии.
10. Поручить Сельскохозяйственному Банку
РСФСР, по соглашению с Союзом Союзов Сельско-
хозяйственной кооперации. Народным Комисса-
риатом Финансов РСФСР и Народным Комисса-
риатом Земледелия РСФСР, издать в развитие
настоящего постановления правила по гарантии
целости вкладов в сельскохозяйственных кре-
дитных товариществах, в каковых правилах в
частности предусмотреть порядок расходования
средств и отчетности по гарантийному фонду.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва. Кремль. 30 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 17/11—28 г. Л? 41).
го и местного значения, состоящим на коммерче-
ском или хозяйственном расчете, Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Доклад Народного Комиссариата Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции РСФСР одобрить.
2. Констатировать, что в общем постановление
правительства о сокращении административно-
управленческих расходов выполняется успешно,
хотя некоторыми административными н хозяй-
ственными органами соответствующая кампания
ведется недостаточно энергично.
3. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным и гу-
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дарственным учреждениям, в ведении которых
находятся состоящие на коммерческом или хозяй-
ственном расчете предприятия, самим этим пред-
приятиям, а также кооперативным центрам
РСФСР и руководящим органам акционерных об-
ществ с преобладающим участием государствен-
ного капитала принять меры к немедленному
проведению директивы по сокращению админи-
етпативно-управленческих расходов не менее, чем
на 20 проц., по всем без исключения звеньям хо-
зяйства и управления.
В частности: а) довести сокращение админи-
стративно-управленческих расходов до 20 проц.
по местным бюджетам тех административно-тер-
риториальных единиц и по тем хозяйственным
органам, где оно, по предварительным- данным,
проведено не полностью; б) Народному Комисса-
риату Торговли РСФСР и кооперативным цен-
трам обратить внимание на недостаточное сни-
жение административно-управленческих расходов
по государственной торговле и кооперации и
принять меры к тому, чтобы сокращение указан-
ных расходов не менее, чем на 20 проц., было
проведено не только по отношению к обороту, но
я по отношению к абсолютным цифрам . этих
расходов. При сокращении учесть увеличение
торгового оборота лишь в том случае, когда обо-
рот 1927/28 года превышает торговый оборот
1926/27 года больше, чем на 20 проц.; в) уси-
лить работу по сокращению административно-
управленческих расходов в коммунальных пред-
приятиях, переведенных на хозяйственный
расчет.
4. В целях обеспечения в процессе исполнения
бюджета произведенного сокращения бюджетных
назначений на административно-управленческие
нужды: а) воспретить советам народных комис-
саров автономных республик, краевым, област-
ным и губернским исполнительным комитетам,
Внутренняя торговля
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 17 ЯНВАРЯ
1928 г. № 20
о торговле виноградными и плодово-ягодными
винами, крепостью не свыше 14° по Траллесу.




го Комитета и Совета Народных Комиссаров
СССР от 26 октября 1927 г. («С. 3.» 1927 г. № 60,
ст. 607) *) акциз на виноградные н плодово-
ягодные вина, крепостью не свыше 14° по Трал-
лесу, с 1 октября 1927 года отменен. В соответ-
ствии с этим. Народный Комиссариат Внутрен-
них Дел. по согласовании вопроса с Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР, раз'ясняет:
1. Выпуск из оптовых складов виноградных
вин — вина, крепостью не свыше 14° по Трал-
лесу, разрешается в разлитом виде —как в стек-
лянную посуду, так и в боченки.
1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г.. стр. 1839.
ведомствам и учреждениям РСФСР, при исполне-
нии ими государственного и местного бюджета в
1927/28 бюджетном году, производить перечис-
ление кредитов на увеличение административно-
управленческих расходов из других параграфов п
статей, а равно из иных фондов, специальных и
внебюджетных средств; б) воспретить поимено-
ванным выше органам, начиная с 1927/1928
бюджетного года, использование, в процессе
исполнения местных бюджетов, фонда непредви-
денных расходов на удовлетворение адмпнистра-
тивно-управленческих нужд.
5. Предложить Народному Комиссариату Ра-
боче-Крестьянской Инспекции РСФСР и местным
органам Рабоче-Крестьянской Инспекции усилить
наблюдение за проведением соответствующими
учреждениями, предприятиями и организациями,
директивы правительства о снижении админи-
стративно-управленческих расходов и в частно-
сти: а) произвести во втором полугодии 1927/28
года проверку фактического выполнения этой ди-
рективы; б) во всех случаях нарушения указан-
ной директивы привлекать соответствующих
должностных лиц к ответственности вплоть до
предания суду.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва. Кремль, 8 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 21/11—28 г. № 44).
ПОПРАВКА
В ст. 129 Горного положения Союза ССР (Собр.
Зак; Союза ССР 1927 г. № 68, ст. 688) ') напе-
чатано: «...мероприятий по предупреждению лик-
видации...». Должно быть: «...мероприятий по
предупреждению и ликвидации...».
(С. 3. С. 12/1—28 г. № 2, стр. 63).
2. Выпуск указанных вин из оптовых складов
разрешается в торговые заведения, торгующие
спиртными напитками как распивочно, так и на
вынос, без ограничения количества, частным яге
потребителям — не более 36 литров (3 ведра)
в одни руки, при чем в последнем случае
оптовые склады должны иметь разрешения, вы-
даваемые на право выносной торговли в порядке
инструкции НКВД, НКЗ и НКЮ № 421 от
29 ноября 1927 Г. 2 ).
3.
 
Торговля этим вином из боченков может
производиться разливом метрическими мерами
в посуду покупателей всеми торговыми заведе-
ниями, открытыми в порядке, установленном
инструкцией НКВД, НКЗ и НКЮ за № 421 от
29 ноября 1927 г. («Бюллетень НКВД» 1927 г.
№ 33) и имеющими соответствующие промысловые
и акцизные патенты.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Нач. Отд. Адм. Надзора Клокотнн.
(Бюл. НКВД 5/П— 28 г. №, 5, стр. 79).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» 3\« 4—28 г.. стр. ]Г>7.
правая колонка. 16 строка сверху.
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ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР, ГЛ. ПАЛАТЫ МЕР И
ВЕСОВ СССР И МЕЖДУВЕД. МЕТР. КОМ. ЭКОСО
РСФСР ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1927 г. № 465
об изменении п. «г» ст. 5 инструкции НКВД и
Главной Палаты Мер и Весов от 3 июля 1924 г.
№ 277.
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ским Администр. Отд.; копия — для
сведения- — НКВД Союзных и Авто-
номных Республик.
В связи с проводимой ныне политикой умень-
шения накладных расходов в торговле и сниже-
нием цен, предлагается органам милиции, в изме-
нение требования п. «г» ст 5 инструкции НКВД
и Главной Палаты Мер и Весов от 3 июля 1924 г.
№ 277 «по надзору за соблюдением правил о мерах и
весах» (Бюл. НКВД 1924 г., № 24 —25), наблюдать
при осуществлении функций указанного выше
надзора не за тем, чтобы товар отпускался чи-
стым весом, а за точностью взвешивания отпу-
скаемого товара, не касаясь вопроса о том, вхо-
дит ли в вес и стоимость товара вес и стоимость
тары и упаковки его. так как вопрос этот разре-
шается на местах органами Наркомторга.
В соответствии с изложенным, п. «г» ст. 5 ука-
занной выше инструкции надлежит читать в сле-
дующей редакции:
«г) Наблюдать за точным взвешиванием отпу-
скаемого товара».
И. о. Наркомвнудела РСФСР В. Егоров.
Вице-Президент Гл. Палаты Мер и Весов СССР
Израилов.
Председатель Междувед. Метр. Комиссии
при ЭКОСО РСФСР Г. Жуков.
(Сов. Торг., прилож. 5/П —28 г. № 7, стр. 14).
Опубликованы:
При постановлении НКТорга СССР от з фев-
раля 1928 г. цены (франко-склад Москва) на
новые сорта камвольных, тонко-
суконных, суконно-глерстяных из-
делий и изделий Шуйской ф-ки «Ив-
текстиль». Установленные цены вводятся в дей-
ствие со дня выпуска новых сортов товаров тре-
стами на рынок (Сов. Торг., прилож. 10/П —28 г.
№ 8, стр. 6 и 8).
— При постановлении НКТорга СССР от 4 фев-
раля 1928 года отпускные цены на
хлоцчато-бумажную пряжу (основу).
Утв. цены вводятся в действие со дня опублико-
вания настоящего постановления и распростра-
няются на все сделки в части продукции, не сдан-
ной к моменту вступления в силу настоящего
постановления (Эк. Ж. 14/П —28 г. К» 38).
— При постановлени НКТорга СССР от 26 ян-
варя 1928 года цены на хлопчато-бу-
м а ж н ы е ткани, вырабатываемые синдици-
рованной промышленностью по новым стандар-
там, изданные в дополнение к основным ценам,
введенным в действие с 1 октября 1927 года.
Установленные цены вводятся в действие со дня
выпуска отдельными трестами новых ' сортов то-
варов на рынок (Сов. Торг., прилож. 5/П —28 г.
№ 7, стр. 2).
—■ При постановлении НКТорга СССР от 23 ян-
варя 1928 года цены на новые сорта
трикотажных изделий «Ленинград-
т е к с т п л я», установленные в дополнение к
основным ценам, введенным в действие с 1/ѴІІ—
27 г. Указанные цены вводятся в действие со дня
выпуска трестом товаров на рынках (Сов. Торг.,
прилож. ЗО/І — 28 г. № 6, стр. 7).
—
  
При постановлении НКТорга СССР от 30
января 1928 года отпускные цены на
новые сорта льняных изделий, из-
данные в дополнение к основным ценам, вве-
денным в действие с 7 февраля 1927 года. Уста-
новленные цены вводятся в действие со дня
опубликования настоящего постановления (Сов.
Торг., прилож. Ю/П —28 г. № 8, стр. 5).
— При постановлении НКТорга РСФСР от
14 января 1928 года оптовые отпускные-
цены на льняные изделия Владкуст-
промсоюза, Владгубтекстильтреста, Орехово-
Зуевского и Вязниковского местпромов. Озна
ченные цены вводятся в действие со дня вы-
пуска трестами товаров на рынок (Сов. Торг.
прилож. 30/1 —28 г. № 6, стр. 8).
— Циркуляр НКТорга СССР от 25 января
1928 года № 31 о снабжении сырьем го-
сударственных мехообрабаты ваю-
щих предприятий (Сов. Торг.. нридож.
10/П — 28 г. № 8, стр. 11).
— При постановлении НКТорга СССР от
4 февраля 1928 года оптовые, отпускные,
предельные цены и торговые на-
кидки на охотничье оружие и охот-
припасы. Настоящее постановление вступает
в силу: а) для органов промышленности и для
транзитных операций со дня опубликования по-
становления; б) для складских продаж по евро-
пейской части Союза с 15 февраля 1928 г. и для
окраин с 1 марта 1928 г. (Эк. Ж. 14/11—28 г. № 38).
—■ Постановление НКТорга СССР от 30 декабря
1927
  
г. о снабжении деревенского-
рынка полубелым оконным стек-
лом. (Эк. Ж. 7 /II — 28 г. № 32).
— При постановлении НКТорга СССР от
21 января 1928 года цены на предметы
домоустройства и печное чугунное-
литье, вырабатываемое заводами Уралмет, Ме-
таллургического треста и Гомзы. Постановление
вводится для всех транзитных операций с 15 ноя-
бря 1927 г., а для торгующих организаций при
отпуске со складов — не позднее 25 января
1928 г., и распространяется на все ранее заклю-
ченные сделки в части продукции, не сданной к
указанным выше_ срокам (Сов. Торг., прилож.
30/1 — 28 г. № 6, стр. 4).
— Приказ НКТорга СССР от 11 января 1928 г.
№ 6 о порядке отчетности союзов
сельхоз. кооперации перед местны-
ми торготделами (Сов. Торг., прилож.
30/1—28 г. № 6, стр. ю).
— Постановление Центр. Метр. Комиссии при
СТО от 23 января 1928 г. № 77 о введении
с 1-го января 1929 г. измерения пло-
щадей кож, как изготовляемых в. СССР,
так и получаемых из-за границы, исключительно-
в метрических мерах (Торг. Цр. Г. 4/П —28 г.
№ 30).
— Постановление НКТорга РСФСР от 13 янва-
ря 1928 года о введении метрической
системы для измерения лесных
материалов. При постановлении таблицы
перевода старых мер в метрические и перевода
стоимостл лесоматериалов, исчисленных в догово-
рах на куб. футы, — на кубические метры (Сов.
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Внешняя торговля
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 26 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 11
о дополнении приказа Наркомторга СССР № 158
от 26 октября 1927 года «о порядке ввоза и вы-
воза товаров через границу СССР с Персией».
В дополнение приказа Наркомторга СССР
>ё 158 от 26 октября 1927 г. (приложение к жур-
налу «Советская Торговля» № 64 от 15 ноября
1927 г.) *), во втором абзаце лит. «б», § I, п. II
приложенной к приказу инструкции следует пос-
ле слов: «Порядок получения сертификатов и
приема их в зачет определяется пунктом «а» на-
стоящей инструкции и примечанием к нему» до-
бавить следующие слова: «т.-е. персидские товары
выпускаются на внутренний рынок Союза ССР
на стоимость, указанную в сертификате, плюс 10%
этой стоимости».
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Нач. Адм. Орг. Упр. А. Платонов.
^Сов. Торг., прилож., 10/П —28 г. № 8, стр. 13).
Таможенные правила
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 313
о порядке обеспечения тары товаров, вывозимых
за границу с возвратом таможенных пошлин.
Наркомфинам Сюзных ОС Респу-
блик.
При установлении в 1923 году института воз-
врата таможенных пошлин при вывозе за грани-
цу товаров внутреннего производства был уста-
новлен следующий способ обеспечения твердой
тары этих товаров: знаки обеспечения (пломбы
или печати) должны накладываться на связан-
ные мертвыми узлами верхний и нижний концы
бечевки так, чтобы она захватывала просверлен-
ные, края тары но очереди с одной стороны у
боков и крышек, а с другой —у боков и днищ
тары.
Этот способ обеспечения, введенный затем в
инструкцию № 111 2 ), на практике, с расшире-
нием круга товаров, вывозимых с возвратом
пошлин, оказался целесообразным не во всех
случаях. Так, например, иногда просверливание
■отверстий в ящиках для наложения пломб, с од-
ной стороны, расшатывает ящики и, таким обра-
зом, делает их менее прочными и, с другой сто-
роны, способствует проникновению в них пыли
и влаги, портящих товар.
Вследствие изложенного Наркомфин СССР
по соглашению с Наркомторгом ССОР и ВСНХ
СССР признает возмояшым на ряду с уста-
новленным ст. 38 инструкции № 111 способом
обеспечения твердой упаковки товаров, вывози-
мых за границу с возвратом таможенных по-
шлин, разрешить применение и другого способа,
сводящегося к тому, что помещения с товара-
ми должны обвязываться снаружи крестообразно
в три пояса толстой веревкой, к которой на бе-
чевке должна прикрепляться пломба.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—27 г., стр. 1980.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1853.
Но за всем тем, особенно же с разширением
круга упомянутых товаров, возможны случаи,
когда и тот и другой из указанных выше спосо-
бов обеспечения тары экспортируемых товаров
окажутся неудобопримененимыми. Поэтому На-
родный Комиссариат Финансов Союза ССР счи-
тает нужным вообще выбор способа обеспечения
товарных мест предоставить косинспекции, по
соглашению с экспортером, в каждом отдельном
случае, в зависимости от характера экспортируе-
мого товара п от рода помещения, в которое то-
вар упаковывается, при чем косинспекция долж-
на иметь в виду: 1) что обеспечение помещений
с указанными товарами преследует цель сделать
невозможным доступ внутрь помещения без по-
вреждения наложенных на него знаков обеспе-
чения и 2) что при возможности применения
разных способов упомянутого обеспечения
должно предпочесть тот, который наиболее удо-
боприменим и сопряжен с наименьшими расхо-
дами.
О случаях применения косинспекцией новых
способов обеспечения Тары экспортируемых за
границу товаров надлежит сообщать в Госналог.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 16/11—28 г. № 19, стр. 454).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР ОТ
19 СЕНТЯБРЯ 1927 г. № 219/тар.
о порядке пропуска наркотических, ядовитых
и сильнодействующих средств.
Главное Таможенное Управление предлагает
таможенным учреждениям принять к сведению и
руководству прилагаемые при этом правила про-
пуска таможнями наркотических, ядовитых и
сильнодействующих средств, согласованные с
наркомздравами соответствующих союзных рес-
публик и ВСНХ.
С изданием настоящего приказа отменяются
правила от з-го июня 1924 года о пропуске нар-
котических, ядовитых и сильнодействующих
средств (приказ 17 июня 1924 г. № 63; приложе-
ние к журналу «Внешняя Торговля» 1924 г.,
№ 21 — 23, стр. 69).
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Тар. Отд. Якимович.
Правила пропуска таможнями нар-
котических, ядовитых и сильнодей-
ствующих средств.
(Утв. Глав. Там. Упр. 19 сентября 1927 г.).
§ 1.
Поименованные в прилагаемом списке нарко-
тические, ядовитые и сильнодействующие сред-
ства, получаемые из-за границы, пропускаются
таможнями на основаниях, указанных в нижесле-
дующих параграфах.
§ 2.
Правом на получение из-за границы наркоти-
ческих, ядовитых и сильнодействующих средств
пользуются:
а) Государственные, кооперативные и частные
фабрики, заводы и лаборатории исключительно
для своих производственных целей, а именно ■—
для изготовления тех именно химических и
химико-фармацевтических препаратов, которые
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б)
 
Государственные, кооперативные и частные
предприятия, производящие оптовую торговлю
медикаментами в установленном порядке.
в) Высшие, научные и научно-учебные заведе-
ния для нужд своих лабораторий.
г)
 
Органы здравоохранения (губ-, обл.-, край-
вод.-дор. здравы и НКЗдравы автономных и союз-
ных республик), производящие заготоѣки меди-
цинского имущества для оказания лечебной по-
мощи и для санитарных нужд.
§3.
Наркотические препараты, как-то: кокаин и
его соли (кроме кокаина сырого, поименованного
в п. 1 ст. 108 Там. Тарифа), опий и его производ-
ные (кроме опия, поименованного в п. 5 ст. 108),
морфий и его соли, дионин (диэтил морфин), пан-
топон, апоморфин и гашиш (герба и экстрактум
каннабис инциде) — подлежат пропуску исключи-
тельно" по разрешениям наркомздравов соответ-
ствующих союзных республик независимо от того,
в адрес каких учреждений, поименованных в § 2
настоящих правил, они поступают.
§4.
Пропуск таможнями наркотических, ядовитых
и сильнодействующих средств (кроме поимено-
ванных в § 3) производится согласно удостове-
рений на право получения данной партии груза,
действительных в течение года со дня выдачи,
но не дальше времени окончания функциониро-
вания предприятия, являющегося товарополуча-
телем. Удостоверения выдаются товарополучате-
лям, указанным в лит. «а» § 2, — ВСНХ или нар-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст.ст. 11 и 12 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
22 августа 1927 г. о передаче сельскохозяйствен-
ным коллективам арендуемых ими и состоящих
в их фактическом пользовании государственных
земельных имуществ, а равно находящихся на
территории сельскохозяйственных коллективов
промышленных и подсобных предприятий.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Дополнить ст. 11 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 22 авгу-
ста 1927 года о передаче сельскохозяйственным
коллективам арендуемых ими и состоящих в их
фактическом пользованин государственных зе-
мельных имуществ, а равно находящихся на тер-
ритории сельскохозяйственных коллективов про-
мышленных и подсобных предприятий («Собр.
Узак.» 1927 г., № 92, ст. 6051) *) следующим при-
мечанием:
«Примечание. Постановления окруж-
ных исполнительных комитетов обжалуются в
месячный срок в соответственный краевой
или областной исполнительный комитет, кото-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1596.
комздравами соответствующих союзных респу-
блик, а указанным в лит. «б» § 2 — только нар-
комздравами соответствующих союзных республик
Товарополучателям, указанным в лит. «в» и ь
лит. «г» § 2, наркотические, ядовитые и сильно-
действующие средства, кроме поименованных в
§ з, выпускаются без требования удостоверений.
Зав. Тар. Отд. Якимович.
Эксперт Кузнецов.
Список наркотических, ядовитых и
сильнодействующих средств, про-
пускаемых в порядке правил.
1. Ас. агзепісозит и его соли. 2. Ас. Ьуйго
суапісит и его соли. 3. Ас. какодуіісшп и его
соли. 4. Айгепаііп зоіиіит. 5. АтуёЗаНп. 6. Аро-
тогрпіп пусігоспіогісит. 7. АгесоИп и его соли.
8. Аг&епіит піЫсит. 9. Агпепаі. ю. Аіохуі.
11. Аігоріп и его соли. 12. Сосіеіп и его соли.
13. Сосаіп и его соли. 14. Соііеіп и его соли.
15. СЫогаІ пугігаі. 16. СЫогоіогт. 17. Сигаге.
18. Віопіп. 19. Езегіп и его соли. 20. Ехігасіит
СаппаЬіз іпсіісае. 21. Роі. Оі^ііаііз. 22. НегЬа.
СаппаЬіз ішіісае. 23. Негоіп и его соли. 24. Ногаа-
Ігоріп и его соли. 25 Нуозсіатіп и его соли.
26. Іосіит. 27. Нуйгагеугит и его соли. 28. Мог-
рпіит и его соли. 29. Ыоѵосаіп. 30. Ыііго^іусегіп.
31 Ос. сгоіопіз ііёіі. 32. Оріит. 33. Рііосагріп
и его соли. 34. Рапіоропит. 35. Касі. іресасиапае.
36. За1\ѵагзап и аналогичн. 37. Запіопіп.
38. Зсороіатіп и его соли. 39. Зет. Зігусппіп,
40. Зет. ЗігорЬапІі. 41. ЗігусЬпіп. 42. Ѵегаігіп
и его соли. 43. Рпозрпогиз.
(Сов. Торг., прилож. 30/1 —28 г. № 6. стр. 13).
рый обязан вынести постановление по жалобе-
в месячный срок. Постановления краевого или
областного исполнительного комитета обжа-
луются в порядке, установленном ст. 11 на-
стоящего постановления».
2. Дополнить ст. 12 упомянутого постановле-
ния примечанием следующего содержания:
«Примечание. Представления окруж-
ных исполнительных комитетов по означен-
ным в настоящей статье вопросам вносятся в
Экономический Совет РСФСР через соответ-
ственный краевой или областной исполнитель-
ный комитет, который в праве пересмотреть
соответствующие постановления окружных ис-
полнительных комитетов».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев-
Москва, Кремль, 30 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 17/11—28 г. № 41).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении положения о лесах местного зна-
чения.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Утвердить нижеследующее положение о лесах,
местного значения..
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От. 1. Лесные участки, выделенные народны-
ми комиссириатами земледелия РСФСР и авто-
номных республик в порядке ст. 5 Лесного Ко-
декса РСФСР и переданные в пользование тру-
довых землепользователей, образуют леса мест-
ного значения, состоящие в едином государ-
ственном лесном фонде.
Пользование лесами местного значения про-
изводится на основании настоящего положения.
Ст. 2. Пользование древесиной и побочными
пользованиями в лесах местного значения уста-
навливается в пользу управомоченных на это
пользование лиц бессрочно и без взимания госу-
дарственного лесного дохода.
Ст. 3. Площадь лесов местного значения не
может распределяться но группам или едокам.
Ст. 4. В лесах местного значения ведется пра-
вильное лесное хозяйство, согласно плана и пра-
вил, издаваемых краевыми, областными и губерн-
скими земельными управлениями, с устройством
этих лесов за счет лесопользователей.
Ст. 5. Заведывание и управление лесами мест-
ного значения возлагается на местные исполни-
тельные комитеты и сельские советы (ст. ст. 10,
11 и 12).
Ст. 6. Леса местного значения могут быть
пз'яты от лесопользователей в случаях: а) систе-
матического, установленного судебпым пригово-
ром, нарушения правил лесного хозяйства со
стороны лесопользователей в отведенных им лес-
ных участках, б) особо важных государственных
потребностей, в) землеустройства. -Леса из'емлют-
ся по пунктам «а» и «в» постановлениями крае-
вых, областных (окружных) и губернских испол-
нительных комитетов и по пункту «б» постано-
влениями высших государственных органов.
Примечание 1. Перераспределение ле-
сов местного значения, переданных в едино-
личное пользование отдельных землепользо-
вателей и в совместное пользование двух или
нескольких земельных обществ, может произ-
водиться только в порядке землеустройства.
Примечание 2. Споры, возникающие
между земельными обществами из-за распре-
деления лесов местного значения там, где
произведено землеустройство пользующегося
лесом населения, разрешаются подлежащими
земельными судебными органами, с учетом не
только территориальных удобств, но и эконо-
мических условий и нужды в лесе каждой
спорящей стороны.
Примечание 3. При выделении из зе-
мельных обществ коллективных хозяйств за
ними сохраняются права пользования в лесах
местного значения, переданных земельному
обществу, из которого они выделились, на об-
щих основаниях со всеми лесопользователями.
Ст. 7. За неправильное ведение лесного хозяй-
ства в лесах местного значения подлежащие сель-
ские советы и волостные (районные) исполни-
тельные комитеты несут ответственность как в
дисциплинарном, так и уголовном порядке.
Ст. 8. За лесонарушения, произведенные в ле-
сах местного значения как самими лесопользова-
телями, так и посторонними лицами, нарушители
отвечают в порядке Уголовного Кодекса и обяза-
тельных постановлений исполнительных коми-
тетов.
Ст. 9. В автономных республиках, не Имею-
щих губернского деления, функции губернских
земельных органов по лесам местного значения
выполняются соответствующими народпьтаи ко-




Об органах управления лесами
местного значения.
Ст. 10. Непосредственное заведывание и упра-
вление лесами местного значения возлагается на
сельские советы.
Примечание 1. Бели леса местного
значения находятся в общем пользовании не-
скольких земельных обществ, не об'единен-
ных одним сельским советом, то заведывание
и управление возлагается на один из сельских
советов, по взаимному между ними соглаше-
нию.
П р и м е ч а н и е 2. Краевым, областным
и губерпским исполнительным комитетам пре-
доставляется право обязанности сельских со-
ветов по заведываиию и управлению лесами
местного значения передавать волостным (рай-
онным) исполнительным комитетам.
Ст. 11. Наблюдение за выполнением сельскими
советами обязанностей по заведываиию и упра-
влению лесами местного значения, за сохран-
ностью их от расхищения и за ведением в лесах
правильного лесного хозяйства принадлежит
волостным (районным) исполнительным комите-
там, а руководство последними по заведываиию
и управлению лесами местного значения осу-
ществляется уездными (окружными) исполни-
тельными комитетами через уездные (окружные)
земельные управления.
Ст. 12. Общий контроль над действиями ука-
занных органов принадлежит краевому, област-
ному и губернскому исполнительному комитету
п осуществляется через краевые, областные и
губернские земельные управления, с обеспече-
нием исполнительными комитетами контроли-
рующего аппарата необходимыми средствами на
раз'езды.
Краевым, областным, губернским и окруж-
ным исполнительным комитетам принадлежит
право издавать обязательные постановления по
охране лесов местного значения и ведению в них
лесного хозяйства.
Ст. 13. По заведываиию и управлению лесами
местного значения на сельские советы возла-
гается: а) организация охраны лесов местного
значения и принятие противопожарных мер,
б) преследование лесонарушителей, в) принятие
мер к устройству лесов местного значения и к
отводу в них лесосек (предоставление квартир
и перевозочных средств лесному техническому
персоналу, раскладка расходов на лесоустройство
и взимание этих денег с отдельных лесопользо-
вателей), г) распределение древесины из лесов
местного значения в пределах годичной лесосеки
и производство отпусков таковой, д) распреде-
ление побочных пользований ,в лесах местного
значения, е) закрытие полностью или частичное
сокращение на определенные сроки рубки годич-
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вателями споров по поводу распределения дре-
весины и побочных пользований, з) ведение
отчетности и прием денежных сумм, указанных
в ст. 35 настоящего положения, и расходование
их на нужды лесного хозяйства, и) переписка по
лесам местного значения, к) постановка докладов
о ведении хозяйства в лесах местного значения
на общих собраниях лесопользователей, л) отчет
по ведению хозяйства в лесах местного значения
перед волостными (районными) исполнительными
комитетами, м) организация лесокультурных ра-
бот (сбор семян, получение посадочного .материа-
ла, производство посева и посадок), н) организа-
ция лесных работ (очистка лесосек, ремонт дорог,
мостов и т. п.).
Ст. 14. К обязанностям волостных (районных)
исполнительных комитетов по лесам местного
значения относятся: а) производство ревизии
ведения хозяйства в лесах местного значения,
б) разрешение жалоб заинтересованных граждан
на распределение древесины и побочных поль-
зований, произведенное подлежащими сельскими
советами, в) разрешение продажи части годич-
ной лесосеки (ст. 24), г) учет лесов местного
значения в пределах волости, д) содействие
к успешному проведению работ по устройству
лесов местного значения и сбору денежных
средств па эти работы с лесопользователей,
с) наложение штрафов на лесонарушителей по
протоколам, представляемым сельскими совета-
ми, ж) утверждение в должности и увольнении
от таковой лесных сторожей, з) возбуждение
преследования в судебном или административ-
ном порядке против сельских советов за непра-
вильное ведение лесного хозяйства, а также на-
ложение на них дисциплинарных взысканий,
и) постановка докладов на волостных (район-
ных) с'ездах советов и конференциях о меро-
приятиях по ведению хозяйства в лесах местно-
го значения, к) представление отчетов но хо-
зяйству в лесах местного значения в уездные
(окружные) исполнительные комитеты.
Волостным исполнительным комитетам, а в
районированных местностях сельским советам
предоставляется, кроме того: а) утверждение
принятых земельными обществами планов
эксплоатации лесов местного значения на основе
имеющихся лесоустроительных отчетов; в слу-
чае отсутствия их —■ на основании заключения
ближайшего лесничего лесов государственного
фонда, а там, где имеются специальные лесово-
ды по лесам местного значения, то по их заклю-
чениям, б) рассмотрение вопросов о нарушении
земельными обществами Лесного Кодекса и пла-
нов лесного хозяйства в лесах местного значе-
ния и принятие мер к их устранению, в) взы-
скание всех штрафов по лесонарушениям в ле-
сах местного значения как по постановлениюрай-
онного (волостного) исполнительного комитета,
так и по исполнительным листам народных су-
дов и г) определение списков скота и их вла-
дельцев, которым разрешается выпас скота в ле-
сах местного значения.
Ст. 15. Сельские советы п волостные (район-
ные) исполнительные комитеты выделяют одного
из своих членов для непосредственного заведы-
вания делами по лесам местного значения.
Примечание. В районах укрупненных
сельских советов, при наличии закропленпя
лесных участков за земельными обществами,
заведывание таковымп участками возлагается
на члена сельского совета по данному зе-
мельному ооществу, под общим руководством
сельского совета.
Ст. 16. К обязанностям уездных (окружных)
исполнительных комитетов по лесам местного
значения относятся: а) руководство по веде-
нию хозяйства в лесах местного значения
в пределах уезда (округа), б) составление
плана производства лесоустроительных работ
в соответствии с установленными краевыми,
областными н губернскими земельными упра-
влениями сроками для устройства лесов уез-
да (округа), в) разрешение, с утверждения
соответствующего краевого, областного или гу-
бернского исполнительного комитета, сверхсмет-
ных рубок в лесах местного значения в случае
неотложной необходимости, 2) созыв уездных
совещаний, д) возбуждение преследования про-
тив волостных исполнительных комитетов за
бездействие и непринятие надлежащих мер к
своевременному прекращению нарушений пра-
вильного ведения лесного хозяйства в лесах
местного значения, е) представление в краевые,
областные и губернские исполнительные коми-
теты отчетных данных о лесах местного значе-
ния, ж) утверждение должностей волостных
(районных) инструкторов по лесам местного
значения (ст. 21).
На окружные исполнительные комитеты воз-
лагается, кроме того, утверждение такс для
оценки самовольно срубленного леса и похищен-
ного леса и других лесонарушений в лесах мест-
ного значения.
Ст. 17. К обязанностям уездных (окружных)
земельных управлений по лесам местного зна-
чения относятся: а) взимание, через сельские
советы, с пользователей в лесах местного зна-
чения сумм на производство лесоустроительных
работ по таксам, утвержденным краевыми,
областными и губернскими исполнительными
комитетами, и направление их по указаниям
краевых, областных п губернских земельных
управлений, б) учет лесов местного значения
в уездном (окружном) масштабе, в) организация
работ по отводу лесосек, г) -рассмотрение хода-
тайств о расчистках в лесах местного значения
с последующим их направлением согласно уста-
новленного порядка, д) содействие снабжению
лесопользователей древесными семенами и по-
садочным материалом, е) организация лесокуль-
турных и лесных работ.
На окружные земельные управления возла-
гается, кроме того: а) утверждение планов хо-
зяйства в лесах местного. значения, б) организа-
ция таксационных партий, в) производство ле-
соустроительных работ в лесах местного значе-
ния, г) утверждение в подлежащих случаях рас-
чисток в лесах местного значения и д) составле-
ние местных' такс для оценки самовольно сруб-
ленного и похищенного леса и других лесона-
рушений в лесах местного значения.
Ст. 18. К обязанностям краевых, областных и
губернских исполнительных комитетов по лесам
местного значения относятся: а) контроль над
ведением хозяйства и охраной лесов местного
значения в пределах края, области и губернии,
б) возбуждение преследования против уездных
(окружных) исполнительных комитетов и уезд-
ных (окружных) земельных управлений за без-
действие и непринятие мер к прекращению на-
рушений правильного ведения лесного хозяйства
в лесах местного значения, в) утверждение такс
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ного леса и других яесонарушений в лесах мест-
ного значения, г) утверждение, по представлени-
ям уездного (-окружного) исполнительного коми-
тета, сверхсметных рубок в лесах местного зна-
чения в случаях неотложной необходимости.
Ст. 19. К обязанностям краевых, областных н
губернских земельных управлений относятся:
а) организация таксационных партий по устрой-
ству лесов местного значения, б) утверждение
планов хозяйства, в) утвержденне в надлежащих
случаях расчисток в лесах местного значения,
г) составление местных такс для оценки само-
вольно срубленного и похищенного леса и других
іесонарушений в лесах местного значения.
Ст. 20. Для технического надзора за ведени-
ем лесного хозяйства в лесах местного значения,
инспектирования лесных сторожей и руковод-
ства сельских советов и волостных (районных)
исполнительных комитетов при уездных (окруж-
ных) земельных управлениях учреждаются долж-
ности уездных (окружных) лесоводов, за счет
средств местного бюджета.
Инструкции, устанавливающие права и обя-
занности уездных (окружных) лесоводов, изда-
ются соответствующими краевыми, областными
я губернскими земельными управлениями.
Примечание. Там, где леса местного
значения занимают незначительные площади,
целесообразность учреждения должностей
уездных (окружных) лесоводов устанавли-
вается губернскими (окружными) земельными
управлениями.
Ст. 21. В волостях (районах) с большой пло-
щадью лесов местного значения для техническо-
го надзора и руководства за ведением лесного
хозяйства в лесах местного значения и инспек-
тирования лесных сторожей учреждаются поста-
новлением уездных (окружных) исполнительных
комитетов, на средства волостного (районного)
бюджета, должности волостных (районных) ин-
структоров по лесам местного значения.
Ст. 22. Леса местного значения распределя-
ются по существующим инспекторским районам
лесничеств общегосударственных лесов губернии
(округа). Общее наблюдение за постановкой лес-
ного хозяйства в лесах местного значения вы-
полняется лесными отделами через соответству-
ющих лесничих общегосударственных лесов и
районных лесных инспекторов.
Раздел III.
Отпуск древесины из лесов
местного значения.
Ст. 23. Древесина, вырубаемая в лесах мест-
ного значения, согласно плана хозяйства или
правил, утвержденных краевыми, областными и
губернскими исполнительными комитетами, рас-
пределяется соответствующими сельскими сове-
тами, по предварительном обсуждении на общем
гобрании пользователей лесов местного значения,
следующим образом: из подлежащей к отпуску
древесины отчисляется постановлением сель-
ского совета определенныйпроцент на обществен-
ные надобности, как-то: на отопление школ, изб-
читален и больниц, на постройку и ремонт школ,
мостов, поягариых сараев и т. п. сооруясений,
обслуживающих то земельное общество, в поль-
зовании которого находится данный участок ле-
са. Если же указанные сооружения обслужива-
ют несколько земельных обществ, имеющих ле-
са местного значения, то отпуск древесины па
них распределяется волостными (районными)
исполнительными комитетами, а в спорных слу-
чаях, при отпуске древесины на отопление, во-
прос окончательно разрешается уездными (ок-ружными) исполнительными комитетами, а при
отпуске на ремонт и постройки —■ губернскими
(областными или окружными) исполнительными
комитетами. Остающаяся древесина распреде-
ляется между лесопользователями и всем тру-
довым населением, проживающим на территории
земельного общества, в пользовании которого на-
ходится участок. Строевая древесина распреде-
ляется по действительной нуждаемости, при чем
маломощные хозяйства и хозяйства, пострадав-
шие от пожарных бедствий, по представлению
комитетов крестьянских обществ взаимопомощи,
удовлетворяется в первую очередь. Дровяная
древесина распределяется по хозяйствам, с уче-
том имеющихся у населения запасов ее. В мало-
лесных местностях вся древесина распределяется
для удовлетворения только строительных и по-
делочных потребностей по степени нуждаемости.
После распределения сельский совет выдает раз-
решение на рубку леса и, в случае необходимо-
сти, производит клеймение подлежащих вы-
рубке деревьев.
Ст. 24. В случае, когда общественные надоб-
ности, указанные в ст. 23, удовлетворены пол-
ностью н имеются излишки древесины или в слу-
чае необходимости неотложных коренных меро-
приятий по лесному хозяйству, часть лесосеки,
подлежащей вырубке, согласно плана хозяйства,
может быть с разрешения волостного (районного)
исполнительного комитета реализована сельским
советом путем продаяш ее, с обращением денег
исключительно на ведение и постановку лесно-
го хозяйства.
Ст. 25. Все расходы по охране и ведению лес-
ного хозяйства в лесах местного значения возла-
гаются на население, пользующееся ими. Для по-
лучения средств на этот предмет предоставляется
право соответствующими сельскими советами, по
предварительному обсуждению на общем собра-
нии пользователей лесов местного значения,
устанавливать оплату древесины, получаемой
населением из лесов местного значения. Расцен-
ка оплаты устанавливается сельскими советами
п утверяздается волостными (районными) испол-
нительными комитетами. От этой оплаты осво-
бождаются частично или полностью хозяйства
или отдельные граждане, освобояеденные от уп-
латы сельскохозяйственного налога, пострадав-
шие от стихийных бедствий, инвалиды труда и
войны, состоящие на социальном обеспечении,
переселенцы и расселенцы, безлошадные кре-
стьяне и семьи красноармейцев.
Ст. 26. В случае неотложной надобности (сти-
хийных бедствий, мероприятий общественного
характера, в том числе расселения при земле-устройстве), уездные (окружные) исполнитель-
ные комитеты, с утверждения краевых, област-
ных и губернских исполнительных комитетов,
могут разрешить к вырубке одновременно до трех
годичных лесосек, с зачетом вырубленной древе-
сины в очередные годичные отпуска в течение
срока не более десяти лет.
Ст. 27. Сельским советам предоставляется
право, по предварительном обсуждении на общем
собрании пользователей, в целях накопления
древесного запаса в лесах местного значения, за-
крывать полностью или сокращать частично на
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Раздел ІУ.
Побочные пользования в лесах
местного значения.
Ст. 28. Население, в пользовании которого на-
ходятся леса местного зпачения, имеет право про-
изводить в них сенокошение, пастьбу скота, до-бывать глину, песок и другие строительные мате-
риалы, а также производить для своих потреб-ностей выработку торфа, согласно постановленияЭкономического Совещания РСФСР от 25 марта
1926 г. (Собрание узаконений 1926 г., № 21, ст.161) Ч.Порядок, в каком побочные пользования про-
изводятся, устанавливается особой инструкцией,
издаваемой краевыми, областными и губернскими
земельпыми управлениями.Соответствующим сбльскпм советам предоста-
вляется право, по предварительном обсуждении
па общем собрании пользователей лесов местного
значения, устанавливать оплату побочных поль-
зований, производящихся в лесах местного зна-
чения: оплата устанавливается сельскими сове-
тами и утверждается волостными (районными)
исполнительными комитетами. От этой оплаты
освобождаются частично или полностью хозяй-
ства или отдельные граждане, которые указаны в
ст. 25 этого положения.Ст. 29. Сбор грибов и ягод в лесах местного
значения, а таюке рыбная ловля в водоемах, не
имеющих промыслового характера, свободны для
всех граждан и производятся ими безвозмездно.Охота в лесах местного значения производится
согласно установленных на этот предмет правил.Разработка общераспространенных ископае-
мых для промышленных целей в лесах местного
значения производится по разрешениям волост-
ных (районных) исполнительных комитетов, с со-блюдением ст. 87, часть 4-я Горного положенияСоюза ССР (Собр. зак. 1927 г., № 68, ст. 688) -).Плата за добычу ископаемых поступает в фонд
соответсвующнх сельских советов (ст. 34) и рас-
ходуется на нужды хозяйства в лесах местного
зпачения.Ст. 30. Если в лесах местного значения имеют-
ся земельные участки закопоморного трудового
польз ованпя, то такие участки продолжают оста-
ваться в этом пользовании до урегулирования
вопроса в порядке землеустройства.
Раздел V.
Л е с н и е и л есо культурные мер о-
приятия в лесах местного значения.
Ст. 31. На пользователей лесами местного - зна-
чения возлагается выполнение следующих лесных
н,лесокультурных мероприятий в лесах местного
значения: а) содержание в исправности границ
лесов, б) принятие противопожарных мер (опаш-
ка участков, уборка хлама и валежа и т. д.), при-
нятие мер к охране молодняков и вырубок от
повреждения скотом и пожаром, г) борьба с лес-
ными вредителями, д) производство посева или
посадки леса па пустырях, образовавшихся вслед-
ствие бесхозяйственных ' вырубок пли затравли-
вания скотом.Лесные и лесокулыурные мероприятия в ле-
сах местного значения назначаются планами хо-
зяйства, а также постановлениями волостных(районных) исполнительных комитетов и приво-
дятся в исполнение сельскими советами.
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 17—26 г., стр. 732.2 ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 145.
Раздел VI.
Охрана лесов местного значения.
Ст. 32. Охрана лесов местного значения осуще-
ствляется сельскими советами путем найма по-
стоянных лесных сторожей, одного или несколь-
ких, пеших или конных, в зависимости от мест-
ных условий и площади лесов местного значе-
ния. В отдельных случаях допускается назначе-
ние сольским советом сторожей, выбираемых из
числа пользователей общим собранием, сроком
не менее, чем на один год.
Пр и м е ч а н и е. Допускается организация
волостными (районными) исполнительными
комитетами об'единенной охраны лесов мест-
ного значения нескольких земельных обществ
■ или целой волости по соглашению с заинте-
ресованными сельскими советами.
Ст. 33. Лесные сторожа утверждаются и уволь-
няются волостными (районными) исполнитель-
ными комитетами и находятся в непосредствен-
ном ведения и подчинении соответствующих
сельских советов.
Лесные сторожа лесов местного значения в
отношении их прав н обязанностей приравнива-
ются к государственной лесной страяге и воору-
жаются волостными исполнительными комите-
тами за счет лесопользователей, а также имеют
право на ношение нагрудного знака. За упуще-




Ст. 34. На расходы по охране и ведению лес-
ного хозяйства в лесах местного значения при
соответствующих сельских советах образуются
специальные по каждому лесопользованию де-
нежные фонды. Указанные фонды составляются:
а) из взносов лесопользователей в виде платы
за древесину и побочные пользования (ст.ст. 25,
28 и 29), б) денежных сумм, взысканных за лесо-
нарушения в лесах местного значения как в су-
дебном, так и административном порядке, в) от
продажи Ѵгобранной при лесонарушениях в лесах
местного значения древесины, г) от продажи
древесины из лесов местного значения и д) в
случае необходимости, из отчислений от местных
средств сельских советов.
Ст. 35. Указанные в предыдущей статье де-
нежные средства "поступают в соответствующий
сельский совет, приходуются им в приходо-рас-
ходной книге и хранятся в государственных
сберегательных кассах. Расходуются поступив-
шие суммы сельским советом на нужды лесного
хозяйства данного лесопользования (охрана, лесо-
устройство, облесение и пр.) по планам, пред-
варительно обсуждаемым на общем собрании
лесопользователей.
. Раздел VIII.
Обращение площадей лесов местно-
го значения в другой вид угодий.
Ст. 36. Обращение площадей лесов местного
значения в другой вид угодий разрешается в по-
рядке ст.ст. 59 — 61 Лесного Кодекса, при соблю-
дении следующих условий: в том случае, когда
расчистка лесов местного значения производится
для увеличения сельскохозяйственных угодий,
то таковая разрешается в размере не более, в об-
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лесопользования за все время пользования. В
районах Западном, Центральном, Центрально-
Черноземном, Средне- и Нижне-Волжском и степ-
ной части Северо-Кавказского и Сибирского края
расчисткаразрешается в виде исключения в особо
важных случаях и притом, если пользователями
предварительно будет произведено искусственное
лесонасаждениена такой же площади неудобных
для сельского хозяйства земель, находящихся
в их пользовании, или пустырей в пределах ле-
сов местного значения.
Ст. 37. Вся древесина с разрешенных под рас-
чистку участков поступает в распоряжение со-
ответствующих сельских советов для распреде-
ления ее между населением, пользующимся ле-
сами местного значения, в порядке ст. 23 настоя-
щего положения, при чем годичная лесосека со-
ответственно сокращается на всю кубатуру полу-
чаемой с расчищаемой площади древесины.
Ст. 38. При обращении участков лесов местного
значения в другой вид угодий без соответствен-
ного разрешения, на пользователей их возла-
гается обязанность искусственно облесить непра-
вильно расчищенную площадь или же площадь
равновеликую ей из земель трудового пользо-
вания данного земельного общества в срок, уста-
навливаемый краевыми, областными и губернски-
ми земельными управлениями, независимо от от-
ветственности по 85 ст. Уголовного Кодекса
РСФСР.
Раздел IX.
Инстукция по ведению хозяйства в
лесах местного значения.
Ст. 39. В развитие настоящего положения,
краевые, областные и губернские земельные уп-
равления вырабатывают соответствующие ин-
струкции, согласованные с Лесным Кодексом и
инструкциями и распоряжениями народных ко-
миссариатов земледения РСФСР и автономных
республик. Инструкции утверждаются означен-
ными в настоящей статье исполнительными ко-
митетами.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольяпинов.
Секретарь СНК РСФСР М. Болдырев,
зо декабря 1927 г.
(Бюл. НКЗ 2/П—28 г. № 5, стр. 12).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ РСФСР ОТ 9 ЯНВАРЯ
1928 г.
■с порядке выдачи премиальных сумм рыбопро-
мысловому надзору и милиции за открытие на-
рушений правил рыболовства.
(Издана на основании постановления СНК РСФСР
от 10/ІХ 1927 г. («Собр. Узак.» 1927 г., № 94, ст.
625) *), НКЗ РСФСР по соглашению с НКФ, НКІО,
НКВД и НКТ РСФСР).
§ 1. Премированию подлежат сотрудники ры-
бопромыслового надзора, при чем под таковыми
подразумеваются не только инспектора рыболов-
ства, их помощники и досмотрщики, но и судо-
вая команда и косновцы, как сотрудники, по
своему положению участвующие в обслуживании
надзора, а также милиция, обнаруяшвшие нару-
шения, предусмотренные ст. 86 Уголовного Ко-
декса.
§ 2. Премированию подлежат также и те со-
трудники рыбнадзора, в районах или на отдель-
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1619.
\
ных участках которых, вследствие бдительности
надзора и правильно поставленной службы, слу-
чаи, обозначенные в § 1, будут вовсе отсутство-
вать, или же будут иметь место в меньшем числе
по сравнению с предыдущим периодом или с дру-
гими районами, находящимися в аналогичных
условиях.




30% от сумм, полученных при реализации
конфискованных судов, орудий рыболовства и
рыбы или других об'ектов водного промысла;
б) 30% от сумм, взысканных с нарушителей
правил рыболовства в порядке уголовной и гра-
ягданской ответственности.
§ 4. Денежные суммы, полученные от реализа-
ции конфискованных судов, орудий рыболовства
и рыбы и других об'ектов водного промысла в по-
рядке уголовной и гражданской ответственности,
поступают в кассы Наркомфина и распределяются
последними следующим образом: а) 20% отчис-
ляется в кассы инспекторов рыболовства, в рай-
онах которых обнаруясено нарушение, на выдачу
премиального вознаграждения лицам, непосред-
ственно обнаружившим нарушение; б) 10% от-
числяется в особый премиальный фонд соответ-
ствующего управления рыболовства, край-, обл-,
губземуправления для выдачи рыбнадзору в слу-
чаях, предусмотренных в § 2, и в) 70% зачис-
ляются в общегосударственный или местный
бюджет, согласно действующих законоположений.
Примечание. В случаях обнаружения
нарушения милицией, причитающееся зо-про-
центное отчисление передается финкассами в
управление милиции по месту обнаружения
нарушений и распределяется по правилам,
устанавливаемым для сего Народным Комис-
сариатом Внутренних Дел. При совместном об-
наружении нарушений премия в 30% делится
поровну (по 15%) между милициейи рыбпром-
надзором, при чем из причитающейся послед-
нему доли 10% отчисляется в порядке п. «а»
§ 4, для выдачи открывателям нарушений, а
5% в фонд, указанный в п. «б» того же па-
раграфа.
§ 5. Указанные в п. «а» § 4 этой инструкции
отчисления выдаются распоряжением соответ-
ствующих инспекторов рыболовства поровну ли-
цам, непосредственно обнаруягавпшми наруше-
ния.
Примечание 1. Список лиц, признавае-
мых непосредственными открывателями дан-
ного нарушения, заноситсяв кпигу протоколов
одновременно с записью соответствующего
протокола о парушении.
Примечание 2. Премия открывателям
нарушений выдается немедленно по поступле-
нии в кассы инспекторов рыболовства соот-
ветствующих премиальных сумм.
Примечание 3. Выдача ипепекторами
рыболовства премиальных вознаграждений
открывателям нарушений производится по
особым ведомостям, представляемым в управ-
ления рыболовства или край-, обл- и губзем-
управления по прннадлеяшости при ежеме-
сячной отчетности.
§ 6. Распределение указанных в п. «б» § 4
сумм премиального фонда производится управле-
нием рыболовства или край-, обл- и губземуправ-
лениями по принадлежности как по инспектор-
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никами рыопромыслового надзора премируемых
районов, по согласовании с местными организа-
циями союза с.-х. и лесных рабочих.
§ 7. Распределение сумм премиального фонда
(§ 4, п. «б») производится по мере накопления
его, но не реже 2 раз в год.
§ 8. Управления рыболовства, край-, обл- и
губземуправлеішя составляют сметы и ведут от-
четность по суммам, поступающим на премиаль-
ное вознаграждение рыбопромысловому надзору,
установленным для специальных средств поряд-
ком.
§ 9. Премиальные вознаграждения не прини-
маются в расчет при исчислении средней заработ-
ной платы.
За Нач. Управмелиозема Зубиетов.
Зав. Отд. Рыболовства и Рыбоводства
М. Козаков.
(Бюл. НКЗ 19/1—28 г. № 3, стр. 19).
Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о кассах взаимопомощи промысловой кооперации.
Всероссийский Центральный Исполнительный




Союзам промысловых кооперативов и ко-
оперативным союзам смешанного вида, а также
промысловным кооперативным товариществам и
трудовым артелям и промыслово-кредитным то-
вариществам предоставляется право учреждать
кассы взаимопомощи для обслуживания входя-
щих в состав вышеуказанных организаций физи-
ческих лиц, являющихся участниками касс.
В случае нежелания упомянутых в настоящей
статье организаций участвовать в образовании
касс взаимопомощи в их целом составе таковые
кассы могут быть образованы отдельными чле-
нами названных организаций при условии, что
количество таковых членов будет не менее числа,
указанного в ст. 2.
2. Уставы касс взаимопомощи представляют-
ся к регистрации учредителями таких касс в со-
ставе одного или нескольких юридических лиц
(промысловых или смешанных союзов, промысло-
вых и промыелово-кредптных товариществ илп
трудовых артелей), об'единяющих не менее 50 фи-
зических лиц, или не менее чем 50 членами ука-
занных организаций.
3. Членами касс взаимопомощи могут быть
указанные в ст. 1 юридические лица, а также
лица физические — члены промысловых, промы-
сяово-креднтных или смешанных промыслово-
сельскохозяйствепных товариществ и трудовых
артелей, а равно некооперированные кустари и
ремесленники, достигшие , 16-летнего возраста и
связанные с производственной деятельностью
данного кооператива.
Примечание. Принятие в члены касс
некооперированных кустарей и ремесленни-
ков моягет осуществляться кассами на осно-
вании особых правил, содержащихся в уста-
вах их; число таковых членов не может пре-
вышать 50 проц. числа кооперированных ку-
старей и ремесленников, являющихся участни-
ками названных касс.
4. Касса взаимопомощи имеет своей задачей:
а) оказывать обслуягиваемым ею участникам
кассы лечебную помощь во всех ее видах; б) вы-
давать участникам кассы пособия при времен-
ной или постоянной утрате трудоспособности,
безработице, инвалидности и в других случаях
нуясды, на беременность и роды, на кормление и
воспитание ребенка, на приобретение предметов
ухода, на погребение, на покрытие ущерба от
стихийных бедствий и проч.; в) выдавать посо-
бия членам семейств участников касс в случае
смерти или безвестного отсутствия участника:
г) оказывать содействия и выдавать пособия
нуждающимся участникам кассы на их образо-
вание и на воспитание и образование членов их
семей; д) выдавать из специального для того ор-
ганизуемого капитала пособия и ссуды во всех
случаях необходимости оказания помощи участ-
никам кассы и их- семьям в целях устранения
острой нуяеды или предупреждения опасности
заболевания; е) вести среди членов и участников
кассы санитарно-культурно-просветительную ра-
боту; ж) оказывать участникам кассы юридиче-
скую помощь; з) вообще осуществлять деятель-
ность, вытекающую из задач и целей кассы
взаимопомощи.
5. Кассы взаимопомощи в целях наиболее
успешного осуществления поставленных им за-
дач могут об'единиться в союзы. Число касс, вхо-
дящих в состав союза, не может быть менее трех.
На союзы касс соответственно распространяются
4, 13, 14, 15, 16 и 20 ст.ст. сего постановления.
Формы деятельности союзов касс взаимопо-
мощи определяются уставами этих союзов.
6. Кассы взаимопомощи с районом деятель-
ности в пределах одной губернии (округа, авто-
номной области или автономной республики, не
имеющей губернского и окружного деления) воз-
никают в явочном порядке на основании типо-
вых уставов, вырабатываемых Высшим Советом
Народного Хозяйства РСФСР по соглашению с
Народным Комиссариатом Социального Обеспе-
чения РСФСР и Всероссийским Союзом Промы-
словой Кооперации. Кассы взаимопомощи с рай-
оном деятельности^ выходящим за пределы гу-
бернии (округа, автономной области или авто-
номной республики, не имеющей губернского п
окружного деления), а такясе союзы касс взаимо-
помощи возникают в разрешительном порядке
на основании нормальных уставов, вырабаты-
ваемых теми же органами.
7. Кассы взаимопомощи и их союзы, действую-
щие в пределах уезда (округа, кантона или со-
ответствующей им единицы), регистрируются при
отделах местного хозяйства уездных (окружных,
кантонных и других соответствующих им) испол-
нительных комитетов. Регистрация касс и их
союзов, выходящих за пределы уезда (округа,
кантона или соответствующей им единицы), про-
изводится регистрационной комиссией при гу-
бернском (краевом, областном или республикан-
ском) органе народного хозяйства. Кассы и их
союзы, выходящие за пределы губернии (края,
области или автономной республики, не имею-
щей губернского деления), регистрируются при
регистрационной комиссии, образуемой при Выс-
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Примечание. Кассы и их союзы, обра-
зуемые на территории автономной Казанской
ССР и выходящие за пределы губерний на-
званной республики, регистрируются при ре-
гистрационной комиссии, образуемой при цен-




Для регистрации уставов касс взаимопо-
мощи и союзов организуются регистрационные
комиссии: в уездах (округах, кантонах и соответ-
ствующих им единицах) в составе представите-
лей: отдела местного хозяйства, ближайшего сою-
за промысловой или смешанной кооперации и
органа, несущего функции социального обеспече-
ния; в губерниях, областях, краях и автономных
республиках, не имеющих губернского деления,
из представителей соответствующих органов на-
родного хозяйства, социального обеспечения и
местного промыслового или смешанного коопера-
тивного союза, а при отсутствии такового —пред-
ставителя местного кооперативного совета; при
центральном совете народного хозяйства авто-
номной Казакской ССР-— из представителей цен-
трального совета народного хозяйства автоном-
ной Казакской ССР, народного комиссариата со-
циального обеспечения автономной Казакской
ССР и местного промыслового или смешанного
кооперативного союза; при Высшем Совете На-
родного Хозяйства РСФСР—из представителей
Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР,
Народного Комиссариата Социального Обеспече-
ния РСФСР и Всероссийского Союза Промысло-
вой Кооперации.
9. При регистрации касс, возникающих в явоч-
ном порядке, регистрационная комиссия может
отказать в регистрации таковых лишь в случае




Заявления о регистрации должны быть
рассмотрены органами, ведающими регистрацией,
в течение месячного срока со дня его подачи, при
чем, если в течение этого срока не состоялось по-
становления об отказе в регистрации, касса не-
медленно вносится в реестр.
11. Постановление уездной (окружной, кантон-
ной или соответствующей ей) регистрационной
комиссии может быть обжаловано в губернскую
(краевую, областную или республиканскую) реги-
страционную комиссию, а постановление послед-
ней комиссии может быть обжаловано в реги-
страционную комиссию при Высшем Совете На-
родного Хозяйства РСФСР или при централь-
ном совете народного хозяйства автономной Ка-
закской ССР по принадлеягности.
12. С момента регистрации уставов кассы
взаимопомощи и их союзы приобретают права
юридического лица.
13. В уставе кассы взаимопомощи или союза
должно быть заказано: а) наименование организа-.
ции, б) цели организации и срок ее деятельности,
если она учреждается на срок, в) район дея-
тельности организации и местонахождение пра-
вления, г) состав членов организации, условия и
порядок вступления, выбытия и исключения чле-
нов, д) форма деятельности, е) средства кассы,
порядок образования капиталов и порядок рас-
поряжения ими, яг) численный состав и порядок
избрания, права и обязанности органов управле-
ния, ревизии и срок их полномочий, з) порядок
и сроки отчетности и ревизии касс, и) порядок
и сроки созыва общих собраний или собраний
уполномоченных, условия их деятельности, поря-
док ведения и компетенция их, к) порядок изме-
нения устава, л) условия и порядок ликвидации
организации.
14. Отношения между кассой и ее членами
регулируются уставами и принятыми на основа-
нии уставов постановлениями и инструкциями
органов управления, каковые являются обяза-
тельными для всех членов кассы.
15. Добровольно выходящий или исключаемый
из состава кассы или союза касс член организа-
ции обязан погасить все состоящие за ним долги
кассе и не имеет права на получение какой-либо
доли из имущества п капиталов кассы или союза.
16. Управление делами кассы возлагается на
общее собрание членов кассы или на собрание
уполномоченных членов кассы, па правление кас-
сы и совет, если учреягдение последнего преду-
смотрено уставом, избираемых и действующих в
порядке, установленном уставом кассы. Для кон-
троля над деятельностью правления избирается
в порядке, указанном в уставе, ревизионная ко-
миссия.
В состав правления, совета и органов внутрен-
ней ревизии кассы не могут избираться лица, ли-
шенные избирательных прав в советы.
17. Кассы взаимопомощи прекращаются: а) по
постановлению общего собрания или собрания
уполномоченных; б) по постановлению органа
регистрации кассы, если число участников кассы
окажется менее 50 и если при этом число участ-
ников не пополнится в течение месячного срока
со дня обнаруясения такого сокращения их
числа; в) по постановлению суда в случае при-
знания кассы несостоятельной; г) по постановле-
нию губернского, а в районированных местно-
стях — окружного исполнительного комитета, в
случае уклонения кассы от указанной в уставе
цели, а также в случае уклонения деятельности
кассы в сторону, противную интересам государ-
ства.
Примечание. Кассы и их союзы, вы-
ходящие в своей деятельности за пределы
губернии, области, края или автономной рес-
публики, не имеющей губернского деления,
прекращаются по постановлению Высшего Со-
вета Народного Хозяйства РСФСР. Кассы
взаимопомощи и их союзы, выходящие в-
своей деятельности за пределы губернии и
находящиеся на территории автономной Ка-
закской СОР, прекращаются но постановлении!
центрального совета народного хозяйства ав-
тономной Казакской ССР.
18. В случае, указанном в п. «а» ст. 17, лик-
видационная комиссия избирается общим собра-
нием; в случае, указанном в п. «в» ст. 17, поря-
док ликвидации определяется особыми узаконе-
ниями; в случаях яге, указанных в п.п. «б» и «г»,
расноряягение о прекращении кассы и ликвида-'
ции ее дел и имущества делается органом реги-
страции на основании сообщения правления кас-
сы об уменьшении числа ее участников (п. «б»)
или по предложению исполнительного комитета
(п. «г»).
19. Порядок и сроки деятельности ликвида-
ционной комиссии определяются постановления-
ми устава кассы.
20. Имущество ликвидируемой кассы взаимо-
помощи или союза, оставшееся по уплате всех
долгов, подлежит по постановлению общего собра-
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руемой организации передаче соответствующему




Кассы взаимопомощи и их союзы, а также
«одержимые и непосредственно ими эксплоати-
руемые для осуществления целей и задач, ука-
занных в ст. 4 настоящего постановления, сана-
тории, дома отдыха, культурно-просветительные
учреждения и столовые и другие принадлежащие
им учреждения и предприятия освобождаются от
уплаты судебных пошлин и прочих сборов по су-
дебным делам.
Кассы взаимопомощи и их союзы, а также
содержимые ими учреждения и предприятия,
упомянутые в 1-й части настоящей статьи, осво-
бождаются от всех местных налогов и сборов и от
надбавок к государственным налогам и сборам,
поступающим в местные средства.
22.
 
В отношении найма строений и помеще-
ний, оплаты коммунальных услуг и аренды зе-
мельных угодий кассы взаимопомощи и их сою-
зы приравниваются к государственным учрежде-
ниям, находящимся на государственном бюд-.
жете.
23. Взыскания кассами взаимопомощи и их
■союзами по обязательствам членов этих органи-
заций следуемых с них сумм, а равно и взыска-
ния возвратных ссуд, выданных кассой, согласно
4 статьи сего постановления, производятся в по-
рядке особого производства «о выдаче судебных
приказов по актам» (гл. XXIV, ст.ст. 210 — 219
Градад. Проц. Код. РСФСР).
Требования касс взаимопомощи и их союзов




Непосредственный надзор за деятель-
ностью касс взаимопомощи и их союзов при-
надлежат соответствующим органам народного
хозяйства, которым предоставляется право реви-
зии касс. Право издания распоряжений и ин-
струкций в развитие настоящего постановления
осуществляется Высшим Советом Народного Хо-
зяйства РСФСР по согласованию с Народным Ко-
миссариатом Социального Обеспечения РСФСР и
Всероссийским Союзом Промысловой Кооперации.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 16/11 — 28 г. № 40).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
. № 287
о порядке выдачи разрешений на выпуск имен-
ных товарных ордеров и условиях их обра-
щения.
Наркомфннам Союзных СС Респу-
блик.
В целях наиболее правильного и полного
удовлетворения низко-оплачиваемых групп ра-
бочих и служащих кредитом в пределах уста-
новленных лимитов и в соответствии с дирек-
тивами высших правительственных органов,
Народный Комиссариат Финансов СССР считает
необходимым отменить инструкцию № 100 о по-
рядке выдачи разрешений на выпуск товарных
■ордеров для рабочего кредитования и условиях
их обращения, разосланную при циркуляре от
■30 августа 1927 г. за № 692 *), и предложить для
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1647.
руководства прилагаемую прп сем новую ин-
струкцию.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
И. о. Нач. Валютн. Упр. Лоевецкий.
Инструкция о порядке- выдачи раз-
решений на выпуск именных то-
варных ордеров для 'рабочего кре-
дитования и условиях их обра-
щения.
(Утв. НКФ СССР 1 февраля 1928 г.).




Финансов Союза СОР лимиты выпуска именных-
товарных ордеров на предстоящий квартал рас-
пределяются наркомфинами союзных респуб-
лик по отдельным организациям потребитель-
ской кооперации в соответствии с указаниями:
республиканских центров потребительской ко-
операции по линии рабочей потребительской ко-
операции и правлений ТПО, имеющих место-
пребывание на территории данной союзной рес-
публики, по линии транспортной кооперации.
Примечание. В РСФСР, БССР и УССР
распределение лимитов товарных ордеров по
организациям транспортной кооперации про-
изводится наркомфинами союзных республик
по согласованию: в РСФСР и БССР — с Тран-
посекцией и в УССР—Укртранпосекцией.
2. По соглашению с указанными в п. 1-м цен-
трами рабочей и транспортной кооперации,
распределение лимитов по отдельным коопера-
тивным организациям (в целом или в части по-
лученного лимита) может быть предоставлено
наркомфинами союзных республик наркомфн-
нам автономных республик и местным органам
Наркомфина не ниже губернского или соответ-
ствующего "ему деления.
3. Именные товарные ордера допускаются по
обоим видам кредитования, имеющим место в
практике потребительских кооперативных орга-
низаций: мелколавочному (краткосрочному) и
долгосрочному. Формы именных товарных ор-
деров устанавливаются наркомфинами союзных
республик по соглашению с указанными в
п. 1-м кооперативными центрами, с соблюдением
при этом п. 5-го настоящей инструкции.
4. Как мелколавочное, так и долгосрочное
кредитование допускается для рабочей коопера-
ции исключительно в промышленных районах,
и для транспортпой кооперации только там, где
оно производится в настоящее время.
5. Все именные товарные ордера обязательно
долягны отвечать следующим требованиям:
А. Каягдый ордер имеет форму карточки
с отрывными талонами.
Б. Ордера для мелколавочного кредита печа-
таются на белой бумаге, а для долгосрочного
кредита — на однотонной цветной бумаге.
В. На лицевой стороне каждой карточки про-
ставляется: а) название кооперативной органи-
зации, б) надпись «именной товарный ордер >.
с указанием вида кредитования (мелколавочныіі
или долгосрочный), в) имя, отчество и фамилия
кредитуемого, г) сумма ордера, д) срок действи-
тельности ордера, е) требование пред'явления
членской кооперативной книжки при исполь-
зовании ордера и запрещение передачи его,
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Г. На каждом отрывном талоне проставляется
название кооператива, № карточки, сумма талона
іі надпись «оторванный от карточки талон не
действителен». Никаких подписей и печатей на
талоне не допускается.
II. Условия обращения ордеров.
6.
 
Мелколавочный кредит предоставляется на
<-рок не более 7 дней, считая со дня выдачи
ордера, и погашается при первой выдаче зара-
ботной платы. Для транспортной кооперации
срок мелколавочного кредитования может быть
удлинен, но не более, чем до 14 дней.
Примечание 1. При наличии особо
уважительных причин, как-то: болезнь, за-
держка в командировке и т. д., воспрепят-
ствовавших использованию ордера в течение
установленного срока, кредитуемому может
быть предоставлено право использовать ордер
и после истечения установленного срока,
однако, не дольше, чем в течение 3-х дней.
Примечание 2. Полный переход от
сроков кредитования, установленных инструк-
цией М» 100, к срокам, устанавливаемым на-
стоящей инструкцией, должен быть .осуще-
ствлен не позже 1 апреля 1928 года.
7.
 
Долгосрочный кредит предоставляется на
«•рок не свыше 4-х месяцев, считая со дня выда-
*ш ордера.
8. Круг лиц, коим может предоставляться как
мелколавочный, так и долгосрочный кредит,
должен ограничиваться исключительно низко-
оплачиваемыми группами рабочих и служащих.
Максимальный размер заработка, при котором
рабочий и служащий могут быть отнесены к вы-
шеуказанному кругу лиц, устанавливается согла-
гованно местными кооперативными и профес-
сиональными организациями, на основании учета
местных условий и в соответствии с директив-
ными указаниями вышестоящих органов по
профсоюзной и кооперативной линиям по при-
надлежности.
Примечание. Долгосрочный кредит
для приобретения мебели и топлива может
предоставляться всем рабочим и служащим,
состоящим членами кооперативных органи-
заций.
9. Установление по каждому виду кредитова-
ния предельной суммы кредита в отношении каж-
(ой категории рабочих и служащих производится
кооперативными и профессональными организа-
циями в порядке, предусмотренном в п. 8-м
настоящей инструкции.
Предельная сумма кредита, допускаемая в
отношении каждого рабочего и служащего в от-
іельпости, исчисляется соответствующими ко-
оперативными организациями с таким расчетом,
"чтобы размер мелколавочного кредита не пре-
вышал 20% его заработка, а сумма долгосрочного
кредита не превышала месячного оклада; при
-пом общая сумма платежа по всем видам за-
долженности кредитуемого не, должна превышать
~>0% его заработка.
10. Ассортимент товаров, отпускаемых по мел-
колавочному кредиту, ограничивается продуктами
питания первой необходимости.
И. В ассортимент долгосрочного кредитования
могут включаться из недостаточных товаров
исключительно предметы первой необходимости
по следующим двум группам: готовое платье
и обувь. В остальном ассортимент долгосрочного
кредитования должен состоять исключительно
из достаточных товаров следующих трех групп:
топлива, мебели и предметов домашнего обихода.
12. Отпуск предметов роскоши, водки и спирт-
ных напитков в порядке товарного кредита ка-
тегорически воспрещается.
13. Всякое кредитование какими бы то ни
было кооперативными организациями своих чле-
нов-пайщиков в какой-либо иной форме, помимо
именных товарных ордеров (например, по забор-
ным книжкам), категорически воспрещается.
Примечание. Переход всех коопера-
тивных организаций на систему кредитова-
ния по товарным ордерам должен быть осу-
ществлен полностью к началу III квартала
1927/28 года.
III. Ответственность и надзор.
14. Выпуск в обращение кооперативной орга-
низацией именных товарных ордеров сверх раз-
решенной суммы, выпуск в обращение ордером
с отступлениями от разрешенной формы, допу-
щение использования ордеров с нарушением
условий, изложенных на ордере (см. п. 5-й), вле-
чет за собой пз'ятие ордеров с привлечением
должностных лиц к законной ответственности.
15. За нарушение условий обращения орде-
ров, изложенных в п.п. 6 —13 инструкции, винов-
ные должностные лица кооперативных органи-
заций, помимо законной ответственности в над-
лежащих случаях, несут строгую ответствен-
ность в порядке подчиненности за нарушение
кооперативной дисциплины.
16. В целях прекращения злоупотреблений с
товарным кредитованием со стороны кредитую-
щихся, кооперативные организации должны в от-
ношении членов-пайщиков, уличенных в пере-
даче своего права на кредит или в перепродаже
и спекуляции, применять в качестве репрессив-
ных мер исключение из членов кооператива, а
также о соответствующих случаях сообщать ор-
ганам прокурорского надзора для привлечения
еиновных к судебной ответственности.
17. Надзор за правильностью выпуска и ис-
пользования ордеров осуществляется органами
Наркомфина.
И. о. Нач. Валютн. Упр. НКФ ССОР
Лоевецкий.
•За Председателя Президиума Цераб-
секции Болотин.
Зам. Председателя Правления Транпо-
секции Петров.
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Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении таксы на международные посылки
весом свыше 5 клгр. до 10 клгр.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т а н о в л я е т:
Установленную п. «в» ст. 1 постановления Со-
вета Народных Комиссаров ■ Союза ССР от
24 октября 1925 г. о дополнении постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
11 августа 1925 г. о таксах на международные
почтовые отправления («Собр. Зак. Союза СОР>
1925 г., № 78, ст. 593) х ) оконечную таксу для
европейской и азиатской частей Союза ССР в от-
дельности за посылки весом свыше 5 клгр. до 10
клгр. включительно повысить до 1 р. 60 к. (4 зо-
лотых франка).
                                        
. ■
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 20 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 7/П— 28 г. № 32).
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о распространении льгот, предусмотренных ст. 8
постановления Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 14 ноября 1927 года по рабо-
чему жилищному строительству, на строительные
организации.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Льготы, предусмотренные ст. 8 постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 14 ноября 1927 года о мерах содействия
рабочему жилищному строительству («Собр.
Узак.» 1927 г., № 119, ст. 807) *), распространяются
на строительные организации с исключительным
или преобладающим участием государственного
или кооперативного капитала в части строитель-
ных работ, выполняемых ими по договорам под-
ряда для строительства рабочих жилищ.
Примечание. Действие настоящей
статьи распространяется п на подсобные пред-
приятия, входящие в состав указанных выше
строительных организаций, выполняющих ра-
боты для строительства рабочих жилищ, по
производству стандартных частей и механизи-
рованному оборудованию.
2. Поручить Народному Комиссариату Труда
РСФСР по соглашению с заинтересованными ве-
домствами издать инструкцию но применению на-
стоящего постановления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 15/11—28 г. № 39).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о льготной оплате излишков жилой площади, за-
нимаемой художниками и скульпторами под спе-
циальные рабочие мастерские.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народпых Комиссаров РСФСР
постановляют:
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 30 сентября 1927 г.
о льготной оплате излишков жилой площади, за-
пятой рабочими мастерскими художников и
скульпторов («Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г..
№ 53, ст. 581) 2 ), установить, что скульпторы и
художники, удовлетворяющие условиями п. «и <
ст. 2 постановления Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 31 октя'бря 1927 г. о право
пользования дополнительной жилой площадью
(«С. У.» 1927 г., № 116, ст. 783) 3 ), оплачивают за-
нимаемые ими для их профессиональных занятий
помещения под мастерские и студии по ординар-
ным ставкам квартирной платы, независимо от
размера указанных помещений.
Председатель ВЦИК М Калинин,
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов-
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 января 1928 г.
4 (Изв. ЦИК 15/11—28 г. № 39).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 21 ЯНВАРЯ
1928 г. № 34
об организации в городах посреднических квар-
тирных бюро.
(Издается на основании ст.ст. 4 и 39 постановле-
ния Совета Народных Комиссаров РСФСР от
15 ноября 1927 г. «о мероприятиях по' жилищ-
ному хозяйству в городских поселениях» («Изв.
ЦИК СССР и ВЦИК», № 278, от 4 декабря и
№ 279 от 6 декабря 1927 г.) 4 ).
1. Посреднические квартирные бюро органи-
зуются городскими советами в зависимости от
степени жилищной нужды и местных условий.
2. Посреднические квартирные бюро учре-
ждаются президиумами городских советов, в со
ставе представителей: жилищной секции гор-
совета, союза жилищной кооперации и губпроф-
совета, по согласованию с указанными органи-
зациями.
Примечание. Вспомогательный рабо-
чий аппарат квартирного бюро устанавливает-
ся в зависимости от об'ема работьь.
3. На посреднические квартирные бюро воз-
лагается:
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л? 1—28 г., стр. 34.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—25 г., стр. 21-
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1649.
8 ) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 49—27 г., стр. 2031.
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а) обслуживание трудящихся в отношении
обмена жилой площадью и подыскания жилых
помещений в домах национализированных, му-
ниципализированных, а равно возведенных на
началах рабочего жилищного строительства;
б) обслуживание всех групп населения, не
нсключая и нетрудовых, в отношении обмена
жилой площадью и подыскания жилых поме-
щений в домах частновладельческих, а равно
возведенных частными лицами и обществами не
за счет фондов рабочего жилищного строитель-
ства;
в) обслуживание государственных, коопера-
тивных и общественных учреждений и предприя-
тий в подыскании помещений для канцелярий и
контор, а равно торгово-промышленного назна-
чения.
Примечание. По местным условиям,
посредническим бюро может быть предоста-
влено подыскание торгово-промышленных по-
мещений также и для частных лиц.
4. По особому постановлению городского со-
вета, в зависимости от установленного ■ им по-
рядка заселения жилой площади, освобождаю-
щейся в домах жилищно-арендных кооперативов
и жилищных товариществ и нодлежащей сдаче
в распоряжение городского совета, квартирное
бюро производит заселение освобождающихся
помещений на началах, установленных городским
советом, согласпо инструкции НКВД, НКЗдрава
п НКЮ по применению ст. 1 постановления СНК
РСФСР от 15 ноября 1927 г. «о мероприятиях
по жилищному хозяйству в городских поселе-
ниях».
5. В целях выполнения функций, указанных
в ст. 2 настоящей инструкции, посредническим
квартирным бюро предоставляется принимать от
отдельных лиц, учреждений и предприятий, а
равно и от домоуправлений заявления об обмене
помещениями или подыскании таковых, об осво-
бодившихся помещениях и подыскании жильцов,
о спросе и предложении в отношении помещения
конторского, канцелярского и торгово-промыш-
ленного характера.
6. Посреднические квартирные бюро функ-
ционируют на началах хозрасчета. Городские со-
веты устанавливают размер сборов за услуги,
оказываемые квартирным бюро, при чем в отно-
шении рабочих и служащих сборы устанавли-
ваются в пределах: до 50 коп. при подаче заявле-
ния в квартирное бюро, до 3% от месячной за-
работной платы при удовлетворении заявки при
обмене помещениями и до 5% от месячной за-
работной платы при удовлетворении заявки о
подыскании помещения без обмена.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Зам. Нач. Глав. Упр. Ком. Хоз. Царев.
(Бюл. НКВД 5 /II—28 г. № 5, стр. 91).
труд
Труд и соцстрах
ттл\?\гесяпя. (16 — числа каждого
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 74
о сроках выплаты заработной платы.
Наркомтрудам Союзных Республик.
В целях облегчения работы торговой сети
и устранения перебоев в снабжении трудящихся
предметами первой необходимости и во испол-
нение постановления Совета Народных Комис-
саров Союза СОР от 2 февраля 1928 г. «О сроках
выплаты заработной платы» («Изв. ЦИК. СССР
я ВЦИК», № 33 от 8 февраля 1928 г.) г ) Народный
Комиссариат Труда Союза СОР предлагает при-
нять к руководству следующее:
1. НКТ союзных республик должны установить
•в отношении работников государственных, об-
щественных и кооперативных учреждений и
предприятий и смешанных акционерных об-
ществ различные сроки выплаты заработной
платы с таким расчетом, чтобы эти сроки не
-совпадали в каждой отдельной местности со
•сроком выплаты заработной платы работникам
промышленных предприятий.
Указанное мероприятие не должно распрост-
раняться на промышленные предприятия (кроме
:уйравленческого аппарата), на органы транспорта
и связи (кроме управленческого аппарата) и на
.учреждения, заведения и предприятия НКВМ.
2. Сроки выплаты заработной платы для учре-
ждений и предприятий, указанных в п. 1, долж-
ны быть установлены в следующих пределах:
а) для госбюджетных и местнобюджетных
учреждений в течение первых 3 дней, непосред-
ственно следующих за окончанием расчетного
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 302.
полумесяца 0 18 и 1-
месяца);
б) для прочих учреждений и предприятий
в течение 3 последних дней каждого расчетного
полумесяца.
3. Конкретные сроки выплаты заработной
платы для работников отдельных учреждений и
предприятий, расположенных в каждой отдель-
ной местности, устанавливаются в пределах
сроков, указанных в п. 2, губернскими и со-
ответствующими им органами народных комис-
сариатов труда союзных республик по соглаше-
нию с соответствующими им органами финансов
и торговли, а также межсоюзными об'единениямп
профсоюзов, и проводятся в целях безболезнен-
ности перехода в порядке постепенности.
4. При распределении сроков выплаты зара-
ботной платы необходима ориентировка на сроки,
установленные по коллективным договорам, при
чем в случае необходимости установления иных
сроков сторонам, подписавшим договор, предла-
гается внести в договор соответствующие измене-
ния.
5. Одновременно НКТ союзных республик
должны поручить своим местным органам, со-
вместно с соответствующими органами финансов
и межсоюзными об'единениями профсоюзов и по
соглашению с заинтересованными отделами ис-
полкомов и органами транспорта, произвести про-
верку сроков выплаты заработной платы по пред-
приятиям различных отраслей промышленности,
транспорта и связи, в целях более равномерного
распределения по дням выплачиваемых сумм на
протяжении выплатного периода, с тем, однако,
чтобы весь период выплаты заработной платы в
данном пункте не был удлинен против макси-
мальных сроков, установленных в. этом пункте,
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Устанавливаемые настоящим циркуляром ме-
роприятия должны быть проведены с 1 марта1928 г. Наркомтруд СССР В. Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. НКТ СССР
Бобашинский.
Согласовано: Секретарь ВЦСПС (подпись).
Замнаркомфии СССР (подпись).
(Т. 15/11 — 28 г. № 39).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 9 ЯНВАРЯ
1928 г. № 8
о дополнении «Перечня отдаленных местностейСССР».
Наркомтрудам Союзных Республик.
На основании ст. 2 постановления ЦИК иСНК СССР от~ 11 мая 1927 г. «о льготах дляработников государственных учреждений и пред-приятий в отдаленных местностях СССР» (Собр.Зак. СССР, 1927 г., № 25, ст. 270 г ) НКТ СССР,
по соглашению с НКФ СССР и ВЦСПС, поста-
новил:
I. Включить в число отдаленных местностейII пояса Джоджикаузский, Алагиро-Ардонскийп Дигорский округа автономной области Север-ной Осетии, Лагичский район Шемахинского
уезда и Курдистанский уезд АзербайджанскойССР.II. В соответствии со ст. I настоящего по-
становления, внести следующие дополнения в«Перечень отдаленных местностей СССР», утвер-жденный постановлением НКТ СССР от 21 мая1927 г., № 112 («Известия НКТ СССР», 1927 г.,.№ 21 2 ) и 1928 г., № 1—2) 3 ) по II поясу:
1) 1-ую часть раздела 1-го дополнить словами:«Джоджикаузский, Алагиро-Ардонский и Ди-горский округа автономной области СевернойОсетии»,
2) в разделе 2-м после слов: «Карягинскийрайон Джебраильского уезда» вставить слова:«Лагичский район Шемахинского уезда, Курди-станский».III. Настоящее постановление ввести в дей-ствие с 1 октября 1927 г.Наркомтруд ССОР Шмидт.Согласовано:
Замнаркомфии СССР Кузнецов.
ВЦСПС Догадов.
(Изв. НКТ 3/П — 28 г. № 5, стр. 66).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 15 ФЕВРАЛЯ1928 г. № 80
об утверждении перечня местностей, в которыхусловия труда на лесозаготовительных и сплав-ных работах регулируются постановлением ЦИКи СНК СССР от 4 июня 1926 года «об условияхтруда на сезонных работах».
Наркомтрудам Союзных Республик.
На основании прим. к ст. 1-й постановле-
ния ЦИК я. СНК СССР от 2-го ноября 1927 года«Об уеломях труда на лесозаготовительных и
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 831.2 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 24—27 г., стр. 934.3 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 6—28 г., стр. 267.
сплавных работах» (Собр. Зак. СССР, 1927 г
№ 62, ст. 627) а ) НКТ СССР, по соглашению а
ВСНХ СССР и ВЦСПС, постановил:
I. Утвердить следующий перечень местностей,
в которых условия труда на лесозаготовительных
и сплавных работах регулируются ностановле-
нием ЦИК и СНК СССР от 4 июня 1926 г. «Об
условиях труда на сезонных работах» (Собр. Зак.
СССР, 1926 Г., № 40, СТ. 290) 2 ):
1. Все местности Дальне-Восточного края.
2. Местности Сибирского края: 1) Ачинский
округ; 2) Бийский округ; 3) Иркутский округ
(кроме Бодайбинского района); 4) Каменский
округ; 5) Красноярский округ; 6) Кузнецкий ок-
руг; 7) Новосибирский округ; 8) Тарский округ:
9) Ойратская авт. область.
Примечание. Условия труда на лесо-
заготовительных и сплавных работах Бодай-
бинского промышленного района регулируют-
ся общим законодательством о труде.
3. Местности Уральской области: 1) Нижне-
тагильский округ; 2) Пермский округ; 3) Сверд-
ловский округ.
II. В отношении лесозаготовительных и сплав-
ных работ, подпадающих под действие постано-
вления ЦИК и СНК СССР от 4-го июня 1926 года
«Об условиях труда на сезонных работах», в
виду особого их характера, допускается по со-
глашению сторон выполнение работ нанявшими-
ся в аккордном порядке. В этом случае ведение-
учета выходов на работу и продолжительности ее
выполнения для нанимателей необязательно, при
чем сдельные расценки и нормы выработки уста-
навливаются, исходя из нормального рабочего
времени.
Особая оплата работ за сверхурочное время и
нерабочие дни производится в тех случаях, когда
эти работы выполнены по особому распоряжению
нанимателя.
Оплата за время невыполнения работ по кли-
матическим или другим причинам, не зависящим
от нанимателя, производится лишь в случаях и
размерах, оговариваемых в коллективных догово-
рах.
III. На лесозаготовительных и сплавных рабо-
тах, производящихся в местностях, перечислен-
ных в перечне, установленном в ст. I настоящего
постановления, допускается для постоянного со-
става рабочих и служащих, труд которых непо-
средственно связан с выполнением указанных ра-
бот, введение на весь лесозаготовительный или
сплавной период или часть его удлиненного рабо-
чего дня в порядке и соответствии со ст. 10 по-
становления ЦИК и СНК СССР от 4-го июня
1926 г. «Об условиях труда на сезонных работах».
IV. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его опубликования.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Согласовано: ВЦСПС Шу ликов.
ВСНХ СССР Рухимович.
ЦК Союза СХЛР Пронин.
(Т. 16/11 — 28 г. № 40).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1905.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР
ОТ 9 ЯНВАРЯ 1928 г. Ѣ 11
Правила об устройстве и содержании заводов
свинцовых аккумуляторов.
(Издано в развитие «Общих обязательных по-
становлений об устройстве и содержании про-
мышленных заведений», утвержденных НКТ
СССР 29 января 1926 г. за № 21,309 — «Изве-
стия НКТ СССР», 1926 г., № 8) *).
Наркомтрудам Союзных Республик.
]. Устройство рабочих помещений.
1.
 
Все вновь строящиеся заводы свинцовых
аккумуляторов должны быть расположены вне
черты города или селения.
2. Все отделения, мастерские и цехи заводов
должны быть расположены по ходу производ-
ственных процессов таким образом, чтобы не
происходило встречных или пересекающихся дви-
жений обрабатываемого материала.
3. Подача кислот в цехи не должна произво-
диться вручную. Для этой цели должны приме-
няться монтежю или другие механические при-
способления, или же кислота должна итти само-
теком.
4. Следующие работы должны производиться
в особых изолированных друг от друга помеще-
ниях: а) обработка свинцовых пластинок, реше-
ток, рам; б) получение металлической свинцовой
пыли; в) изготовление и смешивание выполняю-
щей иассы и накладывание пасты; г) плавка
свинца и отливка пластин; д) формировка пла-
стин.
5. Полы рабочих помещений, в которых про-
исходит работа со свинцом и его соединениями
я обработка свинцовых изделий, должны быть
водонепроницаемыми (из цемента, твердого
асфальта и др.) и должны быть ровными, глад-
кими и удобоочищаемыми. Запрещается устраи-
вать в этих помещениях полы из дерева или
мягкого асфальта.
В формовочных отделениях допускается
устройство деревянных полов или асфальтовых
полов, покрытых линолеумом.
6. Стены, потолки, двери и окна в рабочих
помещениях, в которых производится работа со
свинцом, должны быть гладкими и удобными
для очистки мокрым путем (масляная краска,
изразцы и т. п.). Во вновь устраиваемых и ка-
питально переоборудованных заводах свинцовых
аккумуляторов углы стен и потолков должны
быть закруглены.
7. Рабочие столы, на которых производится
работа со свинцом, должны иметь ровную, глад-
кую поверхность без трещин и щелей.
Столы, служащие для намазки пластин,
должны быть обшиты листовым алюминием или
другим непроницаемым материалом, а края их
должны быть приподняты.
8. Во всех рабочих помещениях, в которых
имеется выделение свинцовых паров и пыли,
должны быть установлены рационально устроен-
ные вентиляционные установки для полного
улавливания и удаления выделяющихся паров
ц пыли в местах их образования.
9. Шлак, снимаемый с котлов, должен сли-
ваться в особый приемник с плотно закрываю-
щейся крышкой, которая должна открываться
только в момент забрасывания шлака.
О См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 11—26 г., стр. 500.
10. Все работы по загрузке свинцовых шари-
ков в мельницу и по выгрузке свинцового по-
рошка должны быть механизированы. Размол
свинцовых шариков (свинцовая мельница) дол-
жен производиться в герметически закрытых
аппаратах.
11. Загрузка сурика, глета и прочих свинцо-
вых соединенпй в глетомешалку и размешивание
и выгрузка смеси должны производиться меха-
ническим путем в герметически закрытой аппа-
ратуре.
Все употребляемые свинцовые соединения
должны храниться в плотно закрытых сосудах.
12. Намазка пластин голыми руками воспре-
щается. Над столами для намазки пластин
должна быть устроена рациональная местная
вытяжка-вентиляция для улавливания свинцо-
вой пыли.
13. Зачистка ушков пластин пе должна про-
изводиться вручную.
Исключения из этого правила допускаются
с разрешения инспекции труда при работах
с очень мелкими пластинами.
14. Станки для зачистки ушков, а также
ленточные и круглые пилы для распиловки пла-
стин должны быть снабжены отсасывающими
устройствами для полного улавливания пыли.
15. Серная кислота, употребляемая для фор-
мировки, доляша быть технически чистой.
16. В формировочных отделениях должна
быть устроена рациональная вентиляция для
удаления газов и паров, выделяющихся в про-
цессе формирования.
17. Спайка пластин должна производиться
водородом. В исключительных случаях, с раз-
решения губернских или соответствующих им
органов НКТ, спайка пластин может произво-
диться пламенем вольтовой дуги, в условиях,
определяемых указанными органами и обеспе-
чивающих удаление образующихся паров от
места их возникновения.
18. Цинк, употребляемый для добывания во-
дородного газа при пайке пластин, должен быть,
чистым, без вредных примесей.
19. Свинцовая пыль и пары, образующиеся
при пайке, сборке и упаковке формированных
пластин, доляшы полностью удаляться вентиля-
ционными приспособлениями.
20. Пыль, удаляемая вентиляционными при-
способлениями, не должна выбрасываться не-
посредственно наружу. Для улавливания ее
должны быть устроены специальные камеры в
особых помещениях, изолированных от осталь-
ных помещений непроницаемыми стенами, о-
отдельными наружными входными дверями.
II. Содержание рабочих помещений..
21. Рабочие помещения не должны загрот
мождаться запасами свинца в виде сырого мате-
риала или полуфабрикатов.
22. Уборка полов, столов, верстаков, станков
и инструментов должна производиться ежедневно
влажным способом.
Кроме того, в отделениях, в которых произ-
водится наиболее пыльная работа (свинцовая
мельница, распиловка пластин, зачистка ушков,
а также намазка пластин), пол должен:
а) содержаться постоянно сырым, пока про-
изводится работа; б) регулярно промываться при
помощи рукава; в) иметь надлежащие приспо-
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23. Стены, потолки, окна, подоконники, тру-
бопроводы, • лестницы, шкафы и проч. должны
очищаться влажным способом, не реже одного
раза в неделю.
24. Каждая мастерская должна быть снабже-
на прокипяченной и охлажденной питьевой во-
дой в закрытых резервуарах фонтанного типа
(устраняющего необходимость пользования круж-
ками).
Указанные резервуары должны быть устрое-
ны так, чтобы краны у них не запылялпсь и не
засорялись.
III. Вспомогательные помещения.
25. На всех заводах, независимо от количества
рабочих, должны быть устроены раздевальни
■с умывальниками по типу пропускной системы,
которые должны состоять последовательно из
чистой раздевальни с местами для хранения до-
машней одежды, комнаты для мыдья и грязной
раздевальни с местами для хранения спецодеж-
ды. Проход из чистой в грязную раздевальню
и обратно должен быть открыт только через
комнату для мытья.
26. В умывальном помещении должны быть
устроены души и умывальники с горячей водой.
Души должны функционировать ежедневно.
Души и умывальные краны должны быть
устроены из расчета не менее одного умываль-
ника на 15 человек и одного душа на 10 человек.
27. При умывальниках должны иметься: мыло
р. достаточном количестве, щетки для рук, ногте-
чистки п раствор для полоскания рта.
28. Каждому рабочему должны быть выданы
на руки полотенце, зубной порошок, зубная
щетка и стакан, которые должпы храниться
в умывальном помещении в особых местах, отве-
денных для этой цели.
29. Стирка спецодежды вне завода воспре-
щается. Для стирки спецодежды должна быть
.устроена прачечная на территории завода.
30. Для курения доляшы быть отведены осо-
чіые помещения.
31. Для приема пищн и отдыха во время пе-
рерыва должно быть отведено помещение, изо-
лированное от мастерских.
32. Хранение с'естных продуктов, прием
пищи и курение в мастерских воспрещается.
IV. Порядок проведения настоящего
обязательного постановления.
33. Настоящее обязательное постановление
должно быть вывешено в каждом отделении и
мастерской на видпом месте.
34. Настоящее обязательное постановление
вводится в действие на территории союзных
республик распоряжением соответствующих НКТ.
35. В отношении вновь устраиваемых заводов
требования настоящего обязательного постановле-
ния применяются в полном об'еме немедленно
по введении в действие настоящего обязатель-
ного постановления (ст. 34).
36. В отношении существующих заводов на-
стоящее обязательное постановление проводится
в жизнь в следующем порядке:
а) требования, которые могут быть осуществле-
ны немедленно, проводится в полном об'еме не-
медленно по введении в действие настоящего
обязательного постановления (ст. 34);
б)
 
требования, которые не могут быть осу-
ществлены немедленно, проводятся постепенно, в
известной последовательности. При этом перечень
мероприятий, вытекающих из требований настоя-
щего обязательного постановления и подлежащих
осуществлению в предстоящем хозяйственном го-
ду, устанавливается ежегодно по соглашению гу-
бернских (или соответствующих им) органов НКТ
с подлежащими хозорганами и вносится в заклю-
чаемые между ними соглашения (договоры) о ме-
рах по санитарно-техническому оздоровлению
условий труда.
в) Разногласия, возникшие при определении
круга тех требований, которые не могут быть осу-
ществлены немедленно (п. «а»), а равно и разно-
гласия, возникающие при согласовании перечней
мероприятий, подлежащих осуществлению в пред-
стоящем хозяйственном году (п. «б») — разреша-
ются на общих основаниях, установленных для
разрешения разногласий, возникающих при за-
ключении соглашений (договоров) о мерах по са-
нитарно-техническому оздоровлению условиіі
труда.
37. Нарушение настоящего обязательного по-
становления преследуется согласно законодатель-
ству союзных республик.
Наркомтруд СССР Шмидт.
За Зав. Отд. Охр: Труда НКТ СССР
Заромский.
(Изв. НКТ 3/П — 28 г. № 5, стр. 68).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о мероприятиях по организации строительного
рынка труда в строительный сезон 1927/1928 г.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Обязать все хозяйственные организации,
производящие строительные работы в сезон
1927/1928 года, представить к 1 марта 1928 года
в Народный Комиссариат Труда РСФСР и мест-
ные отделы труда заявки о неободимой им в
строительный сезон 1927/1928 года рабочей силе
по отдельным административно-территориальным
единицам и по специальностям с тем, чтобы оз-
наченными хозяйственными организациями были
предварительно заключены договоры с соответ-
ствующими строительными организациями.
2. Предложить строительным организациям
принять меры к равномерному развертыванию
строительных работ в течение всего строитель-
ного сезона 1927/1928 года, в частности ослабить
темп работы в период отлива строителей на по-
левые работы и концентрировать ремонтные жи-
лищные работы до июня месяца.
3.
 
Обязать Народный Комиссариат Труда
РСФСР и местные отделы труда с участием за-
интересованных ведомств и организаций на осно-
вании заявок хозяйственных организаций, ука-
занных в ст. 1 настоящего постановления, соста-
вить не позднее 5 марта 1928 года погубернскис
ориентировочные планы снабжения рабочей си-
лой предполагаемого строительства.
4. Предложить всем предприятиям и учрежде-
ниям, производящим строительные работы, на
которых занято свыше 100 строителей, пред-
ставлять местным отделам труда не позже чем
за две недели до найма рабочих твердые опера-
тивные заявки о потребной рабочей силе свыше
25 человек, с указанием на профессии и квали-
фикацию.
Местпые отделы труда обязаны в двухднев-
ный срок по получении заявки или взять на себя
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заявка, или предоставить хозяйственному органу
право самостоятельного набора рабочих, с указа-
нием районов вербовки рабочей силы, о чем от-




Поручить Народному Комиссариату Труда
РСФСР во всех крупнейших районах строитель-
ства организовать при биржах труда экспертизу
посылаемых на работу безработных, а равно при-
нять необходимые меры по отбору биржами тру-
да производственных групп, с учетом пред'явлен-
ных строительными организациями требований.
6. Учитывая необходимость в виду дефицита
квалифицированной рабочей силы строителей на
рынке постоянного практического согласования
работы всех заинтересованных органов (бирж
труда, хозяйственных органов и профессиональ-
ных союзов) в вопросах рогулирования рынка
труда, предложить Народному Комиссариату
Труда РСФСР организовать при всех крупных
строительных секциях бирж труда постоянные
совещания из представителей вышеозначенных
организаций и дать местным отделам труда ука-
зания о практической работе этих постоянных
совещаний.
7. Предложить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР в соответствии с ростом строительства
и ассигнованиями союзного правительства рас-
ширить по соглашению с центральным комите-
том профессионального союза строителей сеть
строительных секций бирж труда в целях наибо-
лее полного охвата органами Народного Комис-
сариата Труда РСФСР спроса и предложения тру-
да строителей, обеспечить срок работы строитель-
ных секций с 1 марта по 1 ноября, а в крупных
центрах строительства — в продолжение всего
года, расширить и улучшить их помещения,
имея в виду необходимость безболезненного тех-
нического проведения через биржи труда значи-
тельных масс строительных рабочих и организа-
ции в этих помещениях справочной и культурно-
просветительной работы.
8. Поручить Народному Комиссариату Труда
РСФСР расширить в соответствии с финансо-
выми возможностями сеть корреспондентских ор-
ганов, приспособив их работу к запросам строи-
тельства, в частности: а) обеспечить начало ра-
боты корреспондентских органов с 20 февраля,
б) перевести корреспондентскую сеть на актив-
ную работу по информации о состоянии рынка
и вербовке строителей, в) превратить сеть из се-
зонной в постоянную, г) улучшить состав работ-
ников сети, д) обеспечить информацию сети о со-
стоянии спроса по строительству в городах.
9. Предложить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР усилить вербовочную работу по зада-
ниям хозяйственных организаций на условиях
самоокупаемости вербовочно-агентурных бюро,
проводящих свою работу на договорных началах
с хозяйственными органами, с усилением ответ-





Труда и Высшему Совету Народного Хозяйства
РСФСР по согласованию с центральным комите-
том профессионального союза строителей и Цен-
тральным институтом труда проработать вопрос
об организации подготовки квалифицированных
строителей по ускоренному методу Центрального
института труда в тех дефицитных профессиях,
которые не могут быть подготовлены по другим
формам обучения.
11. В виду особой важности для строитель-
ства организации постоянных строительных,
кадров поручить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР по соглашению с Высшим Советом
Народного Хозяйства РСФСР и центральным ко-
митетом профессионального союза строителей
принять меры к расширению существующей"
практики закрепления постоянных кадров строи-
телей за строительными хозяйственными органи-
зациями.
12. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РСФСР к 1 августа 1928 года предста-
вить в Экономический Совет РСФСР проект
мероприятий по рационализации строительных
работ с учетом необходимости разделения труда
и применения на всех подсобных работах не-
квалифицированной рабочей силы.
13. Поручить Народному Комиссариату Труда
РСФСР разработать при участии заинтересован-
ных организаций и представить к 1 августа
1928 года через Государственную Плановую Ко-
миссию РСФСР в Экономический Совет РСФСР
план мероприятий по подготовке и воспроизвод-
ству квалифицированной рабочей силы в связи
с пятилетним перспективным планом ее потреб-
ления.
14. Предложить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР представить к 1 августа 1928 года
доклад в Экономический Совет РСФСР о при-
нятых п проведенных во исполнение настоящего
постановления мероприятиях по организации
строительного рынка труда на сезон 1928 года и
о степени оздоровления рынка труда и строитель-
ства.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 11 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/11—28 г. № 42).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения о Союзном Совете Со-
циального Страхования при Народном Комисса-
риате Труда Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Дополнить положение о Союзном Совете Со-
циального Страхования при Народном Комисса-
риате Труда Союза ССР от 6 февраля 1925 года
(«Собр. Зак. Союза СОР» 1925 г., № 8, ст. 74)
статьей 4 1 следующего содержания:
«4 1 . Проекты постановлений по вопросам, ука-
занным в п.п. «ж» и «и» статьи 4-й, принимаются
Союзным Советом Социального Страхования к
рассмотрению лишь при наличии заключения со-
ветов социального страхования при народных ко-
миссариатах труда заинтересованных союзных
республик или справки о том, что проект был со-
общен означенным советам, но в течение месяца
заключения не поступило.
Проекты постановлений об установлении льгот-
ного тарифа взносов на социальное страхование'
для республиканских и местных учреждений, . а
также для предприятий и организаций республи-
канского и местного значения принимаются Со-
юзным Советом Социального Страхования к рас-
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циального страхования при народных комисса-
риатах труда соответствующих союзных респу-
блик».
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва. Кремль. 1 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 15/11—28 г. № 39).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении временных правил о сроках пред'-
явления требований о предоставлении пособий
в порядке социального страхования и о предель-
ных сроках выплаты своевременно невостребован-
ных пособий.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить статью 5 временных правил о сро-
ках пред'явления требований о предоставлении
пособий в порядке социального страхования и о
предельных сроках выплаты своевременно нево-
стребованных пособий («Собр. Зак. Союза ССР»
1926 г., № 36. ст. 264) *) следующим образом:
«5. В исключительных случаях, при наличии
уважительных к тому оснований, главные упра-
вления социального страхования народных комис-
сариатов труда союзных республик имеют право
предоставлять пособия по истечении сроков для
пред'явления требований о выплате таковых, а
также выдавать пособия за прошлое время сверх
предельных сроков».
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль.. 1 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 15/11—28 г. № 39).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 14 ДЕКАБРЯ 1927 г. № 433
об утверждении инструкции о порядке взимания
взносов на социальное страхование.




Утвердить и ввести в действие с 1 марта
1928 года прилагаемую инструкцию о порядке
взимания взносов на социальное страхование.
Примечание. В случае повышения
после 1 марта 1928 года ставки тарифа взно-
сов на социальное страхование в порядке 4 ча-
сти ст. 17 прилагаемой инструкции, взносы
по повышенной ставке взимаются за все вре-
мя, в течение которого отмененная стазка
неправильно применялась, но не ранее, чем
за время с 1 марта 1928 года.
2. С введением в действие прилагаемой ин-
струкции (ст. 1) отменяются:
а) инструкция НКТ СССР и НКФ СССР от
■28 июля 1923 г. № 2/66 «о порядке исчисления и
взимания взносов с предприятий, учреждений и
хозяйств, привлеченных к социальному страхо-
ванию» («Известия НКТ СССР», 1923 г.. № 9/33);
б) циркуляр НКТ СССР от 9 августа 1923 г.
№ 10/71 «о форме контрольной книги по уплате
взносов на социальное страхование» (приложение
к № 1/25 «Известий НКТ СССР» за 1923 г.);
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» .М 22—20 г., стр. 945.
в) циркуляр НКТ СССР от 10 сентября 1923 г.
№ 63/86 «об упрощении кассовых и отчетных опе-
раций при выдаче и получении копеек» («Вопро-
сы Страхования», 1923 г., № 37);
г) раз'яснение НКТ СССР от 1 февраля 1924 г.
«о порядке тарификации комбинатов в области
социального страхования» («Изв. НКТ СССР»,
1924 г., № 6—7);
д) раз'яснение НКТ ССОР от 1 февраля 1924 г.
«о контрольных книгах по уплате взносов на со-




постановление НКТ СССР от 8 февраля
1924 г., № 54/510 «о сроках внесения платежей
по социальному страхованию и представления
сведений о причитающихся страховых взносах»
(«Известия НКТ СССР», 1924 г., № 6—7);
ж) раз'яснение НКТ СССР от 28 марта 1924 г.
№ 136/523 «о порядке исчисления взносов по со-
циальному страхованию для предприятий, вхо-
дящих в состав комбинатов» («Известия НКТ
СССР», 1924 г., № 15);
з) п.п. 2 и 3 циркуляра НКТ ССОР от 5 апре-
ля 1924 г. № 155/53 «о порядке исчисления стра-
ховых взносов с консервированных предприятий»
(«Известия НКТ СССР», 1924 г., № 16);
и) приказ НКПС и НКТ СССР от 6 июня
1924 г. № НКПС — 1177 «о введении контрольной
книги взносов по социальному страхованию на
транспорте» («Известия НКТ СССР», 1924 г.,
№ 25—26);
к) ст. ст. 7 и 8 инструкции НКТ СССР от
25 июня 1924 г. Мо 279/562 «о порядке взимания
взносов за работников искусств, занятых на вре-
менной или сезонной работе» («Известия НКТ
ССОР», 1924 г., № 25—26);
л) циркуляр НКТ СССР от 12 июля 1924 г .
№ 312/425/574 «о порядке проведения поощри-
тельно - карательного тарифа по социальному
страхованию» («Известия НКТ СССР». 1924 г..
№ 29);
м) постановление НКТ СССР от 19 июля 1924 г.
№ 826/577 «о порядке уплаты страховых взносов
ярмарочными отделениями иногородних пред-
приятий и учреждений» («Известия НКТ СССР»,
1924 г.. № 29);
и) п. 3 циркуляра НКТ СССР, горного отдела
главного экономического управления ВОНХ СССР
и ЦК всероссийского союза горнорабочих от 29
июля 1924 г. № 342/439 «о мерах борьбы с не-
счастными случаями в горной промышленности»
(«Известия НКТ СССР», 1924 г., № 30);
о) п. 3 циркуляра НКТ СССР от 2 марта
1925 г. № 66/615 «о порядке исчисления взносов
на социальное страхование с консервированных
предприятий, проходящих по льготному тарифу,
п консервированных предприятий, расходы по
охране которых проходят по сметам ВСНХ» («Из-
вестия НКТ СССР», 1925 г., № 13);
п) постановление Союзного Совета Социально-
го Страхования при НКТ СССР от 4 апреля
1925 г. № 132/916 «о введении новых форм рас-
четных ведомостей и порядке их представления
в кассы социального страхования» («Известия
НКТ СССР», 1925 г., № 20);
р) ст. 3 инструкции Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ СССР от 31 октября
1925 г. № 283/926 «о порядке применения поста-
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1925 г. «о социальном страховании лиц, занятых
по найму в домашнем хозяйстве» («Известия
НКТ СССР», 1925 г.. № 46); 1 );
с) постановление Союзного Совета Социально-
го Страхования при НКТ СССР от 31 октября
1925 г. № 295/928 «об исчислении пени за про-
срочку платежа взносов на социальное страхо-
вание» («Известия НКТ СССР, 1925 г.. № 47— 48) 2 ).
Зам. Председателя СССС Фейгель.
Отв. Секретарь Кузятин.
О порядно взимания взносов на
социальное страхование.
іУтв. СССС при НКТ СССР 14 декабря 1927 г.).
I. Регистрация страхователей.
1. Все учреждения, предприятия и хозяйства,
применяющие наемный труд (государственные,
общественные, кооперативные, смешаные, част-
ные —в том числе концессионные и арендован-
ные), а равно частные лица, применяющие наем-
ный труд, должны быть зарегистрированы в
подлежащих страховых кассах.
2. Вновь открываемые учреждения, предприя-
тия и хозяйства регистрируются в двухнедель-




Регистрация страхователей, отнесенных к
территориальным страховым кассам, производит-
ся местными страховыми кассами по месту про-
изводства работ. Регистрация может произво-
диться страховыми кассами также через стра-
ховые пункты или через своих уполномоченных.
Регистрация временных —в частности ярма-
рочных —отделений и представительств произво-
дится в страховых кассах по месту нахождения
этих отделений и представительств.
Регистрация страхователей. отнесенных к
транспортным страховым кассам, производится:
а) дорожными и районно-водными кассами —
в отношении страхователей, имеющих линейное
построение и централизованный порядок финан-
сирования и отчетности; б) участковыми касса-





ное учреждение, предприятие или хозяйство ре-
гистрируется в отдельности.
В частности регистрируются отдельно от со-
ответствующих учреждений, предприятий или
хозяйств: а) погрузочно-разгрузочные работы,
если они проходят по другой ставке тарифа взно-
сов на социальное страхование, чем основное
предприятие, и б) строительные работы по воз-
ведению новых зданий и по переоборудованию
или капитальному ремонту старых зданий, про-
изводимые на территории учреждений, предприя-
тий и хозяйств владельцами их.
5. Работы, производимые подрядным спосо-
бом, регистрируются подрядчиками, как самостоя-
тельное предприятие.
6. Заявление о регистрации подается по при-
лагаемой форме № 1 (приложение 1-е).
В заявлении о регистрации должно быть ука-
зано:
а) наименование учреждения, предприятия или
хозяйства; б) адрес и номер телефона учреждения,
предприятия или хозяйства; в) наименование
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 24—25 г., стр. 19.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—25 г., стр. 36.
владельца; г) адрес и номер телефона владельца;
д) является ли регистрируемая единица государ-
ственной, кооперативной, общественной или част-
ной (в частности концессионной или арендован-
ной); е) в отношении государственных учрежде-
ний, предприятий и хозяйств —источники финан-
сирования: общегосударственный бюджет, мест-
ный бюджет, хозяйственный (коммерческий)
расчет, смешанный способ финансирования:
ж) количество рабочих и служащих ко дню ре-
гистрации (кустари, ремесленники, предприятия
промысловой кооперации и трудовые артели,
имеющие учеников до 20 лет, указывают отдель-
но число последних; предприятия со смешанным
производством указывают количество рабочих от-
дельно по каждому виду производства); з) ра-
ботает ли учреждение, предприятие или хозяй-
ство круглый год или сезонно; если сезонно, то
от какого и до какого месяца; и) с какого вре-
мени применяется наемный труд; к) применяются
ли механические двигатели; л) главные предметы
производства или род деятельности.
7. Наниматель обязан сообщать страховой кас-
се в двухнедельный срок о всех изменениях в
сведениях, содержащихся в п.п. «а», «б», «в»,
«г», «е». «з» и «л», а в отношении кустарей,
ремесленников, предприятий промысловой коопе-
рации и трудовых артелей —также и в п. «ж»,
заявления о регистрации (ст. 6). Равным образом,
наниматель обязан сообщать в двухнедельный
срок о прекращении применения наемного тру-
да, ликвидации зарегистрированной единицы или
переходе ее к другому владельцу.
Новый владелец, к которому перешла зареги-
стрированная единица, обязан в двухнедельный
срок вновь зарегистрировать ее в соответствую-
щей страховой кассе.
Наниматель обязан немедленно сообщать со-
ответствующей страховой кассе о всякой при-
остановке работ на срок не менее одного меся-
ца, а равно и о возобновлении работ после такой
приостановки.
И. Тарификация учреждений, пред-
приятий и х о з я й с т в.
8. Тарификация учреждений, предприятий и
хозяйств, в которых занято менее 100 человек,
производится уездными и соответствующими им
страховыми кассами. Тарификация учреждений,
предприятий и хозяйств, в которых занято не ме-
нее 100 человек, производится губернскими и со-
ответствующими им страховыми кассамн.
9. Тарификация учреждений, предприятий
и хозяйств производится комитетом страховой
кассы или его президиумом.
В отдельных случаях по уполномочию коми-
тета страховой кассы или его президиума тари-
фикация может производиться членом комитета.
10. Постановление об отнесении учреждения,
предприятия или хозяйства к тому или иному
тарифу с указанием оснований тарификации со-
общается страхователю в особом извещении,
в котором одновременно указываются порядоіс
и сроки уплаты взносов на социальное страхо-
вание.
Извещение составляется по прилагаемой фор-
ме № 2 (приложение 2-е).
11. Ставки тарифа, устанавливаемые участко-
выми, транспортными, страховыми кассами,
представляются на утверждение соответствующих
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Тарификации должно подвергаться в
отдельности каждое учреждение, предприятие
или хозяйство, которое подлежит отдельной ре-
гистрации, согласно ст.ст. 4 и 5.
Ставка тарифа по разрядам опасности и вред-
ности устанавливается соответственно основным
предметам производства в отношении производ-
ственных предприятий или соответственно роду
деятельности —в отношении остальных учрежде-
ний, предприятий и хозяйств. •
Примечание. Предприятия п хозяйства
со смешанным производством, выпускающие
различные предметы продукции, тарифици-
руются .по тому производству, в котором за-
нято наибольшее количество рабочих. Прп
этом цехи и отделения, относящиеся к одному
разряду опасности и вредности, об'единяются
и рассматриваются как одно целое, а адми-
нистративно-служебный персонал п подсобная
чернорабочая сила в расчет не принимаются.
13. При тарификации страховая касса опреде-
ляет:
а) относится ли зарегистрированное учрежде-
ние, предприятие или хозяйство к нормальному
или временному льготному тарифу взносов на
социальное страхование;
б) к какому разряду нормального тарифа по
степени опасности и вредности или к какой груп-
пе временного льготного тарифа относится заре-
гистрированное учреждение, предприятие или
хозяйство.
14. Тарификация производится страховой кас-
сой на основании сведений, сообщенных нанима-
телем, согласно ст.ст. 6 и 7, а также данных
обследований, произведенных самой кассой или
инспекцией труда.
Страхователь имеет право требовать производ-
ства специального обследования перед тарифи-
кацией.
15- На конторы, непосредственно обслуживаю-
щие предприятие (заводские конторы), распро-
страняется тариф, установленный для самого
предприятия.
16. При изменении тарифа вследствие измене-
ния условий, от которых зависит ставка тарифа,
взносы по вновь установленной ставке начи-
сляются на заработную плату, выплачиваемую,
начиная с месяца, -следующего за тем, в который
произошло изменение указанных условий.
Однако, если страхователь сообщил об измене-
нии условий, от которых зависит понижение став-
ки тарифа, с пропуском срока, установленного
в ст. 7, то взносы по вновь установленной став-
ке начисляются на заработную плату, выплачи-
ваемую, начиная с месяца, следующего за тем,
в который получено от страхователя соответ-
ствующее уведомление.
Ставка тарифа, установленная для временно-
приостановленных предприятий, применяется со
дня фактической приостановки предприятия, если
уведомление о приостановке работ поступило
в срок, установленный в ст. 7, а при пропуске
этого срока со дня получения страховой кассой
уведомления от страхователя о приостановке
работ.
17. В случае понижения по жалобе страхова-
теля, поданной в установленный срок (ст. 34),
ставки тарифа, установленной страховой кассой,
взносы по пониженной ставке взимаются за все
время, в течение которого отмененная ставка не-
правильно применялась.
В случае понижения ставки тарифа по заявле-
нию страхователя, поданному с пропуском уста-
новленного для обжалования срока, взносы по
пониженной ставке взимаются, начиная с месяца,
следующего за тем, в который подано заявление.
В случае изменения ставки тарифа в сторону
понижения или повышения по инициативе самоіі
страховой кассы, взносы по вновь установленной
ставке начисляются на заработную плату, выпла-
чиваемую, начиная с месяца, следующего за тем.
в который состоялось постановление страховой
кассы об изменении ставки тарифа.
При повышении ставки тарифа в виду выяс-
нившейся неправильности или неполноты сведе-
ний, сообщенных страхователем и положенных
в основание тарификации, взносы по повышен-
ной ставке взимаются за все время, в течешь ■
которого отмененная ставка неправильно приме-
нялась.
III. Исчисление взносов на социаль-
ное страхование.
18. Все учреждения, предприятия и хозяйства..
в которых заняты лица работающие по найму
обязаны ежемесячно, не позднее срока, устано-
вленного страховой кассой, в которой зарегистри-
рован данный страхователь, представлять в этл
кассу или в кредитные учреждения по указании >
страховой кассы отдельно за каждый месяц рас-
четные ведомости, содержащие сведения о вы-
плаченной заработной плате и численности рабо-
чих и служащих и расчет сумм причитающихся
взносов на социальное страхование и целевой
надбавки на нужды рабочего жилищного строи-
тельства.
Расчетные ведомости заполняются по прила-
гаемым формам №№ 3 и 4 (приложение 3-е и 4-е)
с соблюдением инструкций, помещенных на обо-
роте указанных форм.
За те месяцы, за которые заработная плата не-
выплачивалась, представляются только сведения
о численности рабочих и служащих.
19. Расчетные ведомости представляются в
сроки, установленные согласно ст. 18, хотя бы
уплата взносов на социальное страхование фак-
тически не последовала.
20. На каждое учреждение, предприятие или
хозяйство, отдельно зарегистрированное (ст. 4).
представляется отдельная расчетная ведомость.
Местной страховой кассе предоставляется пра-
во допускать представление одной расчетной
ведомости на несколько отдельно зарегистриро-
ванных учреждений и предприятий, принадлежа-
щих одному страхователю, однородных по пред-
мету производства или роду деятельности и про-
ходящих по одному и тому же тарифу. В этом
случае расчетные ведомости должны предста-
вляться вместе со списками учреждений и пред-
приятий, включенных в ведомость. Списки эти
составляются на оборотной стороне талона рас-
четной ведомости по форме, приведенной на обо-
роте формы № 3.
21. Бланки расчетных ведомостей (равно как
и бланки других форм, заполнение которых обя-
зательно, согласно настоящей инструкции) вы-
даются страхователям бесплатно страховыми
кассами.
22. Взносы на социальное страхование и це-
левая надбавка на нужды рабочего жилищного
строительства исчисляются со всех видов возна-







                        
Бюллетень Финансового и
новления ЦИК и СНК СССР от 26 февраля 1925 г.
«О тарифе взносов на социальное страхование»
(Собр. Зак СССР, 1925 г., № 14, ст. 107) и изда-
ваемыми в развитие ее постановлениями и
инструкциями Союзного Совета Социального Стра-
хования при НКТ СССР. ■
Примечание. Взносы на социальное
страхование и целевая надбавка за лиц, заня-
тых -по найму в домашнем хозяйстве (нянь,
кухарок, кормилиц и т. п.), исчисляются со-
гласно ст. 2 постановления ЦИК и СНК СССР
от 25 сентября 1925 г. «О социальном страхо-
вании лиц, занятых по найму в домашнем хо-
зяйстве» (Собр. Зак. СССР, 1925 г., № 66,
ст. 491) *■), с средней заработной платы, уста-
новленной для данной группы нанимателей




По получении от страхователя расчетной
ведомости страховая касса проверяет расчет взно-
сов на социальное страхование о целевой над-
бавкой на нужды рабочего жилищного строите ль-
тва. О всех обнаруженных неправильностях стра-
ховая касса сообщает страхователю.
24. Учреждения и предприятия железнодорож-
ного транспорта, за которых взносы на социаль-
ное страхование уплачиваются правлениями же-
лезных дорог, представляют указанные в ст. 18
ведения в порядке, установленном в разделе 3-м
инструкции НКПС и НКТ СССР от 30 июля 1924 г.
V» 400/592 «О порядке исчисления и выплаты
імносов на социальное страхование по железно-
дорожному транспорту» («Известия НКТ ССОР»
1924 г., № 39).
Учреждения и предприятия, регистрируемые
в качестве отдельной от железной дороги хозяй-
ственной единицы (подсобные) и самостоятельно
уплачивающие взносы на социальное страхова-
ние, представляют расчетные ведомости в общем
порядке.
Примечание. Порядок, предусмотрен-
ный настоящей статьей, может быть распро-
странен, по соглашению Цусстраха и НКПС,
также и на учреждения и предприятия водного
транспорта.
25. Наниматели домашних работников от пред-
ставления расчетных ведомостей освобождаются.
IV, Уплата взносов на социальное
страхование.
26. Взносы на социальное страхование с це-
левой надбавкой на нужды рабочего жилищного
строительства уплачиваются страхователями еже-
месячно в сроки, установленные местными стра-
ховыми кассами, в кредитные учреждения по
указанию страховых касс.
Для отдельных категорий страхователей могут
устанавливаться страховыми кассами особые
сроки уплаты взносов.
Как общие, так и особые сроки не могут при-
урочиваться к датам ранее 8 числа, а для госу-
дарственных промышленных предприятий ранее
И числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
торый выплачена заработная плата.
27. Взносы на социальное страхование с целе-
вой надбавкой на нужды рабочего жилищного
строительства принимаются кредитными учрежде-
ниями (ст. 28) по об'явлению, подаваемому стра-
хователем.




Кредитное учреждение уведомляет страховую
кассу о поступивших взносах, а страхователю вы-
дает расписку в уплате взносов.
Расписка в уплате взносов является доказа-
тельством произведенного платежа и пред'являет-
ся по требованию инспектора труда или инспек-
тора-контролера местной страховой кассы или
другого уполномоченного ею лица.
28. Все неуплаченные страхователем в уста-
новленные сроки взносы на социальное страхова-
ние и целевая надбавка на нужды рабочего жи-
лищного строительства вместе с начисленной на
них пеней (ст. 30) зачисляются в недоимку и взы-
скиваются без ограничения давностным сроком в
бесспорном порядке, согласно инструкции Союз-
ного Совета Социального Страхования при НКТ
СССР от 9 сентября 1926 г. № 213/920 «О порядке
взыскания недоимок по платежам на социальное
страхование» («Известия НКТ СССР», 1926 г.,
№ 38) *) и издаваемым на основе ее инструкциям
.советов социального страхования при НКТ союз-
ных республик.
29. Сумма, поступившая на покрытие недоим-
ки, обращается за вычетом расходов по взыска-
нию на пропорциональное погашение задолжен-
ности по основным взносам на социальное стра-
хованию, по целевой надбавке на нужды рабо-
чего жилищного строительства и по пене.
Страховой кассе предоставляется право по
соглашению с страхователем зачислять посту-
пившие суммы на пропорциональное погашение
задолженности по основным взносам и целевой
надбавке без обращения какой-либо части ее на




30. На страховые взносы и целевую надбавку,
неуплаченные в установленные страховыми кас-
сами сроки, начисляется на основании ст. 2 по-
становления СНК СССР от 30 июня 1925 г. (в
редакции постановления СНК СССР от 19 ноября
1927 г.—Собр. Зак. СССР 1927 г., № 65, ст. 666) 2 )
пеня в размере 0,1 проц. за каждый день про-
срочки, при чем дробные части копейки прини-
маются за одну копейку.
31. Уголовная и административная ответствен-
ность страхователей за просрочку и неплатеж
взносов на социальное страхование с целевой
надбавкой, уклонение от регистрации в органах
социального страхования, несообщение этим
органам в срок требуемых сведений (в том числе
непредставление расчетных ведомостей), неведе-
ние в соответствующих случаях контрольных
книг (ст. 32) или неправильное их заполнение,
а также представление неправильных сведений,
определяется законодательством СССР и союз-
ных республик.
VI. Контроль за уплатой взносов на
социальное страхование.
32. Частные учреждения, предприятия и хо-
зяйства, в которых занято по найму более 3 лиц,
обязаны вести особые контрольные- книги по
уплате взносов на социальное страхование по
прилагаемой форме № 5 (приложение 5-е).
Контрольная книга должна пред'являться для
просмотра по первому требованию инспектора
труда, контролера страховой кассы или другого
уполномоченного ею лица.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1693.
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П р и м е ч а н и е. От ведения контрольной
книги по уплате взносов на социальное стра-
пование освобождаются частные предприятия,
обязанные, согласно законодательства СССР




Все учреждения, предприятия и хозяй-
ства, применяющие наемный труд, обязаны по
первому требованию инспектора труда, контро-
лера страховой кассы или другого уполномочен-
ного ею лица представлять все записи, доку-
менты, устные сведения и проч., которые могут
потребоваться для проверки правильности исчи-
і-ления и своевременности уплаты взносов на
социальное страхование (ст. 12 постановления
НКТ СССР от 2 декабря 1927 г. № 382 «О порядке
ведения в учреигдениях, предприятиях и хозяй-
ствах делопроизводства по вопросам труда и
социального страхования» —«Известия НКТ СССР»,
1928 г., № 1—2) ')•
■\ 'II. Обжалование постановлений и
распоряжений органов социального
страхования.
34. Все постановления н распоряжения орга-
нов социального страхования о взимании взносов
на социальное страхование, касающиеся отдель-
ных страхователей, могут быть последними об-
жалованы в вышестоящий орган социального
страхования в месячный, а государственными
промышленными предприятиями общесоюзного
значения — в 2-месячный срок со дня извеще-
ния страхователя о состоявшемся постановлении
пли распоряжении.
35. Жалобы подаются через тот орган со-
циального страхования, постановление или рас-
поряженио которого обжалуется. Последний обя-
зан препроводить жалобу вместе с относящими-
ся к ней материалами и своими об'яспениямп
в вышестоящий орган социального страхования
не позднее 2 недель со дня подачи жалобы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении постановлений Совета Народных
Комиссаров РСФСР о коммунальных ломбардах
и об урегулировании деятельности государствен-
ных строительных организаций,
В целях согласования с положением об ак-
ционерных обществах от 17 августа 1927 года
(«Собр. Зак.» 1927 г., № 49, ст. 500) 2 ) нижеуказан-
ных постановлений Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
1. В изменение постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 11 октября 1922 года об
учреждении ломбардов (ссудных касс) («Собр.
Узак.» 1922 г., N° 64, ст. 829) изложить ст. з на-
званного постановления в следующей редакции:
«3. Разрешается организация ломбардов в виде
государственных и смешанных акционерных об-
ществ, с соблюдением действующего законодатель-
ства об акционерных обществах».
2. В изменение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 23 апреля 1926 года
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—28 г., стр. 269.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1605.
В случае непередачи жалобы в вышестоя-
щий орган социального страхования в 2-недель-
ный срок, жалобщик имеет право непосредствен-
но направить жалобу в вышестоящий орган со-
циального страхования.
Зам. Председателя СССС Фейгель.
Отв. Секретарь Кузятин.
(При постановлении формы заявления в стра-
ховую кассу н извещения).
(Т. 17/11—28 г. № 41).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 1928 г. № 77
о сроке введения в действие норм основных по-
собий по безработице, установленных постановле-
нием СССС при НКТ СССР от 5 января 1928 г.
№ 7.
Во изменение ст. 2 пост. СССС при НКТ ССОР
от 5 января 1928 г. № 7 об изменении норм основ-
ных пособий по безработице («Изв. НКТ СССР»,
1928 г., № 4) 1 ), Союзный Совет Социального Стра-
хования при НКТ СССР постановил нормы посо-
бий, установленные указанным постановлением,
ввести в действие с і февраля 1928 г.
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 15/11—28 г. № 39).
ПОПРАВКА
В Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 64, ст. 649 2 ),
напечатано: «...республиканского центрального
правления означенного союза, если в данной
республике таковое образовано...». Должно быть:
«...(или республиканского центрального правле-
ния означенного союза, если в данной республи-
ке таковое образовано)...».
(О. 3. С. 12/1—28 г. № 2, стр. 63).
об урегулировании деятельности государственных
строительных организаций («Собр. Узак.» 1926 г.,
№ 25, ст. 197) 3 ) изложить ст. 4 названного поста-
новления в следующей редакции:
«4. Разрешение на организацию государствен-
ных строительных контор в виде акционерных
обществ, а также утверждение их уставов совер-
шаются в порядке, установленном законодатель-
ством об акционерных обществах.
Разрешение на организацию государственных
строительных контор в виде трестов республикан-
ского и местного значения, а также утверждение
их уставов совершаются в порядке, установлен-
ном действующим законодательством о трестах».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 24 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 15/11—28 г. № 39).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г.. стр. 120.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—27 г., стр. 2116,
правая колонка, 20 строка сверху.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л1» 20—26 г., стр. 842.
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3.6,3
Уголовное право и уголовный процесс
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 14 ЯНВАРЯ
1928 г. № 17
о производстве органами милиции дознаний по
делам о мелких фабрично-заводских кражах.
Начальникам Административных
Отделов Краевых, Областных и Гу-
бернских Исполкомов.
Копия для сведения: НКВД Союзных
и Автономных Республик.
По имеющимся в НКВД данным, органы ми-
лиции, основываясь на неправильном толкова-
нии примечания к ст. 162 Уголовного Кодекса,
отказываются от какого-либо участия в произ-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о распространении на членов общества старых
большевиков льгот в отношении взимания платы
за учение.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Распространить на членов общества старых
большевиков льготы, предоставленные статьей 8
постановления Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 24 января 1927 года о взи-
мании платы в учебных и воспитательных учре-
ждениях («Собр. Узак.» 1927 г., № 13, ст. 88) г )
членам общества бывших политических катор-
жан и ссыльно-поселенцев, изложив пункт «и»
статьи 8 вышеуказанного постановления в сле-
дующей редакции:
«и) члены общества бывших политических
каторжан и ссыльно-поселенцев, члены общества
старых большевиков, а равно члены их семейств,
находящихся на их иждивении».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 23 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 16/11—28 г. № 40).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об укреплении сети и материальной базы про-
фессионально-технических школ и учебно-про-
изводственных мастерских.
В развитие постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от зо августа 1927 года о по-
рядке управления местными учреждениями на-
родного просвещения («Собр. Узак.» 1927 г.,
№ 101, ст. 681) 2 ) и в дополнение утвержденного
17 марта 1926 года положения о профессиональ-
но-технических школах («Собр. Узак.» 1926 г.,
№ 18, ст. 139) 3 ) Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 265.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42 —27 г., стр. 1735.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 681.
водстве расследований по делам о мелких фаб-
рично-заводских кражах.
В виду этого Народный Комиссариат Вну-
тренних Дел раз'ясняет, что примечание к от. 162
Уг. Код. не касается вовсе порядка расследования
и раскрытия дел об указанных выше кражах,
а устанавливает только дисциплинарный поря-
док направления оконченных дознаний по эіим
делам. Поэтому дознания по таковым делам долж-
ны производиться органами милиции в общем по-
рядке, предусмотренном инструкцией НКВД и.
НКЮ «о порядке производства дознаний», об'-
явленной в приказе ЦАУ 1925 г. за № 142.
И. о. Наркомвнудела РСФСР Егоров.
Зам. Нач. Милиции Республики Николаевский.
(Бюл. НКВД 5/П— 28 г. № 5, стр. 83).
1.
 
Обратить внимание краевых, областных и:
губернских исполнительных комитетов на необхо-
димость, в связи с индустриализацией страны,
всемерного развития и укрепления сети профес-





учебно-производственные мастерские должны на-
ходиться на бюджетах не ниже уездных испол-
нительных комитетов, при чем методическое и
плановое руководство сохраняется за краевыми,
областными п губернскими исполнительными ко-
митетами, по принадлеяшости, с соблюдением
ст. -2 положения о профессионально-технических
школах.
3. Сметы прихода и расхода специальных
средств профессионально-технических школ и
учебно-производственных мастерских утверждают-
ся в установленном порядке одновременно с
утверждением сметы по бюджетным статьям, при
чем специальные средства должны употреблять-
ся преимущественно на пополнение и восстано-
вление оборудования учебных мастерских и клас-
сных учебных пособий.
4. Нормы на учебные и хозяйственные расхо-
ды профессионально-технических школ и учебно-
производственных мастерских не могут быть
ниже норм, установленных в законодательном
или в плановом порядке.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 25 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/П — 28 г. № 42).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении Положения о техникумах, подве-
домственных Народному Комиссариату Просве-
щения РСФСР.
Во исполнение постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР о пересмотре
прав и обязанностей местных органов советского
управления от 23 июля 1927 года (Собр. Узак.
1927 г. № 79 ст. 533) *) и на основании постано-
вления Совета Народных Комиссаров РСФСР от
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30 августа 1927 года о порядке управления мест-
ными учреждениями народного просвещения
(Собр. Узак. 1927 г. № 101, ст. 681) *), Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляет:
Утвержденное Советом Народных Комиссаров
РСФСР 4 января 1926 года Положение о техни-
кумах (Собр. Узак. 1926 г. № 1, ст. 4) -) отменить
и утвердить следующее Положение о техникумах,
подведомственных Народному Комиссариату Про-
свещения РСФСР.






Техникумы являются средними профессио-
нальными учебными заведениями, имеющими
целью теоретическую и практическую подготовку
•специалистов средней квалификации во всех от-
раслях производства и труда и распространение
среди населения специальных и практических
знаний.
2. Об'ем общеобразовательных знаний уча-
щихся, даваемых в техникуме, должен соответ-
ствовать об'ему знаний, даваемых вторым кон-
центром трудовой школы второй ступени.
3. Техникумы, состоящие на государственном
бюджете, открываются, реорганизуются и закры-
ваются Народным Комиссариатом Просвещения
по соглашению с соответствующими краевыми,
областными и губернскими исполнительными
комитетами и заинтересованными ведомствами по
утверждении Советом Народных Комиссаров
РСФСР. Техникумы, состоящие на местном бюд-
жете, открываются, реорганизуются и закрыва-
ются постановлениями соответствующих краевых,
■областных и губернских исполнительных коми-
тетов, по -соглашению с Народным Комиссариатом
Просвещения (по Главному Управлению профес-
сионального образования).
4. Техникумы могут иметь несколько специа-
льных отделений.
Примечание. Народному Комиссариа-
ту Просвещения предоставляется право уста-
навливать из'ятия из правил настоящего По-
ложения в отношении вечерних рабочих тех-
никумов.
5. При техникумах, находящихся на государ-
ственном или местном бюджете, могут организо-
ваться, с разрешения соответствующих краевых,
областных и губернских отделов народного обра-
зования, краткосрочные эпизодические курсы и
лекции, в соответствии со специальностью техни-
кума.
6. Учебная работа техникума происходит на
основании учебных планов и программ, разраба-
тываемых Народным Комиссариатом Просвеще-
ния с участием заинтересованных ведомств и ут-
верждаемых Государственным Ученым Советом.
Отклонение от учебных планов и программ допу-
скается с разрешения Народного Комиссариата
Просвещения (по Главному Управлению профес-
сионального образования), по представлению как
соответствующих краевых, областных или губерн-
ских отделов народного образования, так и от-
дельных техникумов.
7. Срок обучения в техникумах определяется
Народным Комиссариатом Просвещения, по со-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42 —27 г., стр. 1735.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3 —26 г., стр. 135.
глашению с соответствующими краевыми, област-
ными и губернскими исполнптельными комите-
тами и заинтересованными ведомствами, и утвер-
ждается Советом Народных Комиссаров РСФСР.
8. За обучение в техникумах может взиматься
плата, в соответствии с действующими на этот
предмет узаконениями.
9. При техникумах могут быть организованы,
в соответствии с целевыми установками технику-
мов, производственные предприятия на основа-
нии постановлений Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 10 мая 1926 года и 27 сен-
тября 1926 года (Собр. Узак. 1926 г. № 31.
ст. 237 *) И № 64, ст. 498) 2 ).
10. Средства техникума составляются из:
а) сумм, отпускаемых государством по сметам
Народного Комиссариата Просвещения; б) ассиг-
нований исполнительных комитетов по местному
бюджету; в) сумм, отпускаемых хозяйственными
организациями и другими заинтересованными
учреждениями; г) платы за учение, где таковая
установлена, согласно ст. 8 настоящего Положе-
ния; д) доходов от производственной деятельно-
сти учебных заведений; е) прочих поступлений.
Примечание. Средства, указанные в
п.п. «в», «г», «д» и «е», составляют специаль-
ные средства техникумов, и к ним применя-
ются все правила постановления Совета На-
родных Комиссаров от 6 марта 1923 года об
образовании при учебных заведениях спе-
циального денежного фонда (Собр. Узак.
1923 г. № 18, ст. 231).
11.
 
Штаты техникумов утверждаются в уста-
новленном законом порядке.
12. Из'ятие или передача другим учреждениям
учебно-вспомогательного оборудования, зданий,
ясивого и .мертвого инвентаря и прочего имуще-
ства техникума, находящегося на государствен-
ном бюджете, не разрешается без разрешения На-
родного Комиссариата Просвещения (по Главно-
му Управлению профессионального образования).
13. Техникумы пользуются правами юридиче-
ского лица и имеют печать с изображением госу-
дарственного герба.
П. Управление техникумами.
14. Техникумы находятся в непосредственном
управлении краевых, областных или губернских
отделов народного образования.
Примечание 1. Отдельные техникумы,
имеющие общегосударственное значение, мо-
гут быть переданы в непосредственное упра-
вление Народного Комиссариата Просвещения
по постановлению Совета Народных Комисса-
ров РСФСР.
Примечание 2. Отдельные техникумы
могут быть переданы, по постановлению крае-
вого исполнительного комитета, в управление
окружных отделов народного образования, і;
которым переходят в этих случаях соответ-
ственные права краевых отделов, при чем за
краевыми отделами народного образования со-
храняется утверждение заведывающих техни-
кумами.
15. Заведывание техникумом возлагается на
заведывающего, единолично ответственного за со-
стояние и деятельность техникума.
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., стр. 895.
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16.
 
При заведывающем техникумом состоит
помощник по учебной части.
Примечание. В техникумах, имеющих
сложное хозяйство и большое количество уча-
щихся, назначается второй помощник по ад-
министративно-хозяйственной части.
17. Заведывающие и помощники заведываю-
щих техникумами назначаются и увольняются со-
ответствующими краевыми, областными и губерн-
скими отделами народного образования.
18. На обязанности заведывающего технику-
мом лежит:
а) приведение в исполнение всех распоряже-
ний, исходящих от Народного Комиссариата Про-
свещения (по Главному Управлению профессио-
нального образования) или краевого, областного
и губернского отдела народного образования;
б) составление проекта ежегодной сметы тех-
никума;
в) ведение сношений со всеми учреждениями
и организациями;
г) представление отчетов и докладов краево-
му, областному и губернскому отделу народного
образования, по принадлежности;
д) назначение поверочных и приемных испы-
таний и утверждение правил производства та-
ковых;
е) назначение и смещение всех администра-
тивных, технических и подсобных служащих тех-
никума;
ж) утверждение состава предметных (цикло-
вых) и иных комиссий;
з) назначение заведывающих учебно-вспомо-
гательными и учебно-производственными учре-
ждениями;
и) проведение мероприятий по обслуяшваншо
культурных и производственных нужд района по
специальности данного техникума.
19. Во исполнение возложенных на него за-
дач, заведывающему техникумом предоста-
вляется:
а) утверждать, изменять или отменять поста-
новления предметных или цикловых комиссий;
б) допускать к работе, впредь до утвержде-
ния краевым, областным или губернским отде-
лом народного образования, преподавателей, ла-
борантов и т. п., а также представлять таковых
к увольнению;
в) увольнять, с последующим докладом сове-
ту, не выполняющих требований учебного плана
или дезорганизующих учебную жизнь техникума;
г) организовать постоянно-действующие ко-
миссии и созывать временные совещания.
III. Совет техникума.
20. Для обсуждения и выяснения вопросов,
касающихся как учебной, так и административ-
но-хозяйственной жизни техникума, образуется
совет техникума.
21. В состав совета входят:
а) заведывающнй техникумом; б) его помощ-
ник; в) заведывающие учебными мастерскими,
учебными хозяйствами и заведывающие отделе-
ниями; г) все преподаватели, лаборанты и ин-
структора техникума; д) представитель от мест-
кома; е) представители от учащихся по одному
от курса (каждого отделения); ж) представитель
исполнительного бюро учащихся; з) по одному
представителю от местного сельского совета и во-
лостного исполнительного комитета, в случае рас-
положения техникума в сельской местности; и)
представитель краевого, областного и губернского
отдела народного образования или окружного,
уездного или районного органа народного образо-
вания, по принадлежности; к) представители за-
интересованных профессиональных союзов, по
одному от каждого; л) представители заинтересо-
ванных ведмоств или хозяйственных органов;
м) представитель краевого, областного, губерн-
ского, окружного или уздного комитета Всесоюз-
ной Коммунистической Партии (большевиков);
н) представитель краевого, областного, губернско-
го, окружного или уездного комитета Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.




Обсуждению совета подлежат следующие-
вопросы:
а) рассмотрение проектов учебных планов;
б) рассмотрение вопросов, относящихся к прове-
дению в жизнь утверягденных Народным Комис-
сариатом Просвещения РСФСР учебных планов и
программ; в) рассмотрение плана деятельности
техникума на ближайшие семестр (триместр) или
год; г) рассмотрение вопросов, вносимых распо-
ряжением центральных, областных и губернских
органов и членами совета техникума; д) рассмо-
трение общей годовой сметы и хозяйственных
предположений и изыскание средств на улучше-
ние постановки дела в техникуме; е) рассмотре-
ние годичных отчетов; ж) избрание представите-
лей от совета техникума на различного рода со-
брания и с'езды; з) увольнение учащихся, пере-
вод на "следующий курс или оставление на вто-
рой год на том яге курсе и выпуск из техникума
учащихся, успешно выполнивших все про-
граммные требования техникума, приобревших
необходимые для данной специальности навыки
и соответствующих по своему общественно-поли-
тическому развитию требованиям, пред'являемым.
их будущей практической деятельностью.
24. Для проверки денежной и материальной
отчетности совет избирает из числа своих членов
ревизионную комиссию в составе от трех до пяти
человек.
Примечание. Результаты ревизий ре-
визионные комиссии докладывают совету.
25. Постановления совета проводятся в жизнь
заведывающим техникумом. В случае его несо-
гласия с постановлением совета, спорные вопро-
сы передаются на разрешение соответствующего
краевого, областного или губернского отдела на-
родного образования.
26. Совет образует президиум в составе пяти
лиц: заведывающего техникумом, помощника за-
ведывающего по учебной части, представителя
исполнительного бюро учащихся и двух лиц, из-
бираемых советом из своего состава, при чем один
из них является представителем от педагогиче-
ского персонала.
27. Президиум совета рассматривает вопросы,
передаваемые на его рассмотрение постановле-
нием совета или вносимые заведывающим тех-
никумом.
IV. Учебная часть.
28. Руководство учебной жизнью техникума
осуществляется заведывающим техникумом че-
рез нижеследующих лиц и органы:
а) помощника заведывающего по учебной ча-
сти; б) заведывающего учебными мастерскими
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отделениями; г) цикловые комиссии; е) учебное
бюро.
Примечание. Состав и функции цик-
ловых комиссий и учебного бюро определяют-
ся особой инструкцией, издаваемой Народным




Преподавателями техникума могут быть
лица, окончившие высшие учебные заведения,
общие и специальные, обладающие достаточным
педагогическим и производственным стажем, в
соответствии со специальными указаниями На-
родного Комиссариата Просвещения (по Главно-
му Управлению профессионального образования).
В исключительных случаях могут быть допуще-
ны к преподаванию в техникуме лица, не имею-
щие законченного высшего образования, но
удовлетворяющие условиям педагогического и
производственного стажа.
30. Все преподаватели техникумов разделяют-
ся на штатных и нештатных.
31. Штатные и нештатные преподаватели
утверждаются в должности и увольняются со.
службы, в соответствии с существующими уза-
конениями, краевыми, областными и губернскими
отделами народного образования, по принадлеж-
ности.
32. Преподаватели техникумов переводятся в
другие техникумы и из разряда нештатных в




Нештатные преподаватели, при наличии
вакансий и в соответствии их образовательной
подготовки требованиям ст. 29 настоящего Поло-
жения, переводятся на штатные должности пре-
имущественно перед другими кандидатами, при
чем нештатная служба в учебном заведении за-
считывается полностью (год за год).
34. Норма числа часов занятий преподавате-
лей, а также правила о производстве занятий
сверх нормы устанавливаются особыми распоря-
жениями Народного Комиссариата Просвещения,
в соответствии с действующими узаконениями.
35. Преподаватели техникумов имеют право
на командировку, с сохранением содержания, на
срок не менее двух и не более четырех месяцев
на специальные курсы для пополнения знаний,
для научной работы в исследовательских инсти-
тутах и высших учебных заведениях, на произ-
водственную практику в предприятиях и на за-
воды, а также курсы-с'езды, по прошествии
каждых пяти лет службы в техникуме, а пре-
подаватели последнего курса — по прешествии
каждых четырех лет службы.
VI. Об учащихся.
36. На первый курс техникума принимаются,
в порядке особых правил, издаваемых Народным
Комиссариатом Просвещения (по Главному Упра-
влению профессионального' образования), лица
не моложе пятнадцати лет, с подготовкой не
ниже курса профессиональных школ, или пер-
вого концентра трудовой школы второй ступени
(семилетки).
Примечание. Предельный возраст для
поступающих в техникум устанавливается
правилами приема в техникум.
37. Организация учащихся техникумов строит-
ся на основе положений, издаваемых Народным
Комиссариатом Просвещения, по соглашению
с Всесоюзным Центральным Советом Профессио-
нальных Союзов.
38. В случае невыполнения учебного плана
или дезорганизации учебной жизни, учащиеся
могут быть уволены в порядке, предусмотрен-
ном п. «в» ст. 19 настоящего Положения.
39.
 
Окончившими техникум считаются уча-
щиеся, выполнившие все требования учебного
плана техникума.
40. Для присуждения квалификации техника
той или иной специальности организуются особые
квалификационные комиссии, действующие на
основании особых положений о них.
VII. Об уставах техникумов.
41. На основании настоящего Положения каж-
дый техникум, руководствуясь изданным Народ-
ным Комиссариатом Просвещения типовым уста-
вом, разрабатывает для каждого техникума осо-
бый индивидуальный устав. Индивидуальные
уставы техникумов утверждаются соответствую-
щими краевыми, областными и губернскими
исполнительными комитетами.
42. Советам народных комиссаров автоном-
ных республик предоставляется право, в зави-
симости от местных условий, устанавливать
из'ятия из правил настоящего Положения.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
17 декабря 1927 года.
(С. У. 10/1—28 г. № 1, ст. 8).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении сроков взносов платежей по
обязательному окладному страхованию.
Во изменение постановления Экономического
Совета РСФСР от 10 сентября 1927 года о сроках
взноса платежей по обязательному окладному
страхованию в 1927/1928 году в сельских мест-
ностях РСФСР (Собр. Узак. 1927 г., № 97,
ст. 648) '), Экономический Совет РСФСР п о-
становляет:
1. Установить на 1927/1928 год следующие
конечные сроки взносов платежей по обязатель-
ному окладному страхованию ь сельских мест-
ностях РСФСР.:
а) для Красноярского округа, Сибирского
края — 29 февраля 1928 года; б) для всей Авто-
номной Крымской Социалистической Советской
Республики —'31 декабря 1927 года; в) для
Уральской губернии, Автономной Казакской
Социалистической Советской Республики, —
31 декабря 1927 года; г) для Тобольского округа.
Уральской области, — 29 февраля 1928 года, и
д) для Рязанской губернии — 31 декабря 1927 г.
2. В соответствии с изложенным в ст. 1 вне-
сти в упомянутое выше постановление Эконо-
мического Совета от 10 сентября 1927 года сле-
дующие изменения:
а) ст. 1 дополнить словами: «Рязанской гу-
бернии, Автономной Крымской Социалистической
Советской Республики и Уральской губернии,
Автономной Казакской Социалистической Совет-
ской Республики», исключив из ст. 2 слово «Ря-
занской», из ст. 3 — «Автономной Крымской Со-
циалистической Советской Республики», включив
в ту же статью (3) после слов: «Автономной Ка-
закской Социалистической Советской Республи-
ки» слова: «кроме Уральской губернии»;
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б) ст. 5 дополнить словами: «Красноярского
округа, Сибирского края, п Тобольского округа,
Уральской области», включив в ст. 3 после слов
«Сибирского края» слова «кроме Красноярского
округа», а после слов «Уральской области» слова
«кроме Тобольского округа».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
6 декабря 1927 года.
(С. У. 16/1—28 г. № 2; ст. 26).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 17 ЯНВАРЯ
1928 г. № 21
о парикмахерских заведениях.
Краевым, Областным и Губернским
Исполнительным Комитетам.
Копия: Краевым, Областным и Гу-
бернским Адмотделам п Отделам
Коммунального (Местного) Хозяй-
ства.
При просмотре обязательных постановлений
по вопросу об открытии и содержании парик-
махерских заведений наблюдается, что указан-
ным обязательными постановлениями часто предъ-
являются требования, выполнение которых, не
являясь обязательным в смысле соблюдения
основных правил санитарии и гигиены, сильно
усложняет возможность открытия парикмахер-
ских заведений. Последнее, главным образом,
относится к обязательным постановлениям, ре-
гулирующим порядок открытия, и содержания па-
рикмахерских заведений в сельских поселениях,
рабочих поселках и небольших городах. К числу
таких именно требований относится, например,
требование об обивке полов линолеумом в поме-
щениях, • занимаемых этими заведениями, между
тем как в санитарном отношении вполне до-
статочным является указание на то, чтобы полы
были гладкими, без щелей и выбоин и допускали
легкую очистку.
Кроме того, по имеющимся в НКВД сведениям,
помещения, занимаемые парикмахерскими заве-
дениями, облагаются на местах высокими став-
ками арендной платы.
Все эти условия вынуждают парикмахерские
заведения к установлению высокой платы с по-
сетителей, создавая тем самым весьма большие
затруднения, а иногда и невозможность для
трудового населения посещать эти заведения
общественного пользования.
Имея в виду, что в интересах санитарии поль-
зование парикмахерскими заведениями должно
быть наиболее доступно для населения, Народный
Комиссариат Внутренних Дел обращает вни-
мание местных исполнительных комитетов на
необходимость учета только что отмеченного
и просит пересмотреть действующие обязатель-
ные постановления по указанному вопросу, в со-
ответствии с условиями местной обстановки,
а равно предложить всем нижестоящим испол-
нительным комитетам и городским советам, поль-
зующимся правом издания обязательных поста-
новлений, по указанному вопросу также провести
эту работу.
Помимо того, необходимо принять меры
к установлению льготного тарифа для аренды
помещений, занимаемых парикмахерскими за-
ведениями, находящихся в ведении органов ком-
мунального хозяйства, путем применения скидок
до 50% с тарифа минимум, в особенности для
парикмахерских заведений, находящихся в ра-
бочих районах, на базарах и в иных местах
наибольшего скопления населения, равно как
и в сельских поселениях и небольших городах.
В отношении парикмахерских заведений указан-
ной категории может быть допущена сдача в наем
помещения без торгов, во избежение неоснова-
тельного взвинчивания арендной платы со сто-
роны конкурентов, впоследствии отказывающихся
от предложенной ими пены.
О мероприятиях по проведению в жизнь насто-
ящего циркуляра просьба поставить в изве-
стность.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Нач. Отд. Адмнадзора Клокотин.
Зам. Нач. Глав. Упр. Коммун. Хоз. Царев.
(Бюл. НКВД 5/П— 28 г. № 5, стр. 79).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 17 ЯНВАРЯ
1928 г. № 22
о порядке заключения договоров с религиозными
об'единениями о передаче в бесплатное пользо-
вание верующих молитвенных зданий и имуще-
ства культа и о надзоре за сохранностью пере-
данного в бесплатное пользование верующих
этого имущества.
Краевым, Областным и Губернским
Административным Отделам.
Копия: Краевым. Областным и Гу-
бернским Исполнительным Комите-
там и НКВД Автономных Республик.
Вследствие запросов с мест о порядке заклю-
чения договоров о передаче в бесплатное поль-
зование верующих зданий и имущества культа,
Народный Комиссариат Внутренних Дел, в до-
полнение к циркуляру НКВД и НКЮ № 153 от
15 апреля 1927 г. («Бюллетень НКВД» 1927 г.,
№ 12) ') р а з ' я с н я е т:
1.
 
В силу ст. 18 директивного постановления
ВЦИК и СНК от 23 июля 1927 г. («С. У.» 1927 г.,
№ 79,- ст. 533) 2 ) договоры о передаче в бесплат-
ное пользование верующих молитвенных зданий
и культового имущества заключаются:
а) по поручению соответствующего городского
совета и от его имени в краевых, областных, гу-
бернских, окружных, уездных городах —губерн-
скими, областными (автономных областей), окруж-
ными и уезными административными отделами
(по городской части), в районных городах —
районными административными отделениями;
б) в безуездных (заштатных) городах — непо-
средственно президиумами исполнительных коми
тетов городских советов;
в) в районированных сельских местностях по
поручению соответствующего районного испол-
нительного комитета и от его имени —районными
административными отделениями;
г) в рабочих поселках, имеющих городские со-
веты,—непосредственно президиумами городских
советов;





Надзор за сохранностью передаваемого в
бесплатное пользование верующих культового
имущества осуществляется соответствующими
административными отделами, райадмотделения-
ми, волостными исполнительными комитетами,
городскими советами безуездных (заштатных) го-
родов и рабочих поселков и сельскими советами.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Нач. Отд. Админ. Надзора НКВД В. Клокотин.
(Бюл. НКВД 5/П— 28 г. № 5, ст,р. 80).
х ) Ом. «Бюл. «Ф. и X. 3.» № 21—27 г., стр.793.
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Судебная
ВАК СТО
отказ от договора аренды вследствие ликвидации
предприятия арендатора.
В исковом заявлении Акц. О-во «Транспорт»
об'яснило, что Акц. О-во «Лесные Поляны» сняло
у него в арендное пользование по договору от
15 апреля 1927 г. подвальное помещение № 37
и по договору от 27 июня 1927 г. три отдельных
помещения под № 65 в Старо-Гостином Дворе.
От аренды последних помещений ответчик отка-
зался досрочно и сдал таковые обратно истцу
4 октября 1927 г. По арендной плате за ответчиком
числится задолженность в сумме 2.644 руб.89 к.
В виду изложенного истец просил признать до-
говор его с Акц. О-вом «Лесные Поляны» от
15 апреля 1927 г. расторгнутым, выселив ответ-
чика из занимаемого помещения № 37, и обязать
ответчика уплатить 2.644 руб. 89 коп. арендной
, платы с пеней за просрочку платежа, а также
возместить стоимость инвентаря (полок — 350 р.
и письменного стола — 35 руб.), не оказавшегося
в наличности при обратной сдаче истцу поме-
щений под № 65.
В судебном заседании истец заявил о своем
отказе от исковых требованй о расторжении до-
говора от 15 апреля 1927 г. и выселении ответ-
чика из подвального помещения № 37, в виду
освобождения этого помещения ответчиком после
пред'явления иска, и уменьшил иск в части
арендной платы на 40 руб.
Ответчик — Ликвидном по делам Акц. О-ва
«Лесные Поляны» ■— признал иск в отношении
стоимости несданных им полок (350 руб.), а в
остальной части иска просил отказать Акц. О-ву
«Транспорт» за необоснованностью его исковых
требований.
Рассмотрев дело, ВАК СТО нашла:
Из представленного истцом расчета видно, что
отыскиваемая им с ответчика арендная плата
исчислена за время с 1 октября (за помещение
под № 65) и 15 октября (за помещение № 37)
по 31 декабря 1927 г., т.-е. по срок окончания
арендных договоров на указанные помещения.
Вместе с тем, по делу установлено, что Акц.
О-во «Лесные Поляны» постановлением ЭКОСО
4
практика
РСФСР от 7 июля 1927 г. обращено к ликвидации,
и для окончания его дел назначена ликвида-
ционная комиссия, которая и освободила за
ненадобностью бывшие в пользовании втветчика
помещения, сдав таковые обратно истцу и опла-
тив пользование ими по день их освобождения.
Предметом иска Акц. О-ва «Транспорт», таким
образом, является арендная плата за время с мо-
мента оставления помещений ответчиком, в связи
с его ликвидацией, по срок окончания арендных
договоров. Принимая во внимание, с одной сто-
роны, что обращение предприятия к ликвидации
имеет целью окончание его дел специально на-
значенным для того органом — ликвидационной
комиссией, которой для этого должно быть пре-
доставлено право досрочного отказа от договора,
срок коим не наступил, при чем ответственность
ликвидационной комиссии по таким договорам,
в интересах других кредиторов, не должна вы-
ходить за пределы понесенного контрагентом
положительного ущерба в имуществе, и с другой
стороны, что с освобождением помещений лик-
видационной комиссией истец получил возмож-
ность сдать таковые в аренду другим нанима-
телям, не неся убытка от досрочного отказа от-
ветчика от договора, — следует признать иск
Акц. О-ва «Транспорт» в части арендной платы,
а также начисленной на ответчика пени за про-
срочку платежа, не подлежащим удовлетворению.
Имеющейся в деле распиской истца от 15 де-
кабря 1927 г. устанавливается, что письменный
стол получен им обратно от ответчика. Требование
истца о возмещении стоимости полок, не оказав-
шихся в наличности при сдаче ему помещений,
как признанное ответчиком, подлежит удовлетво-
рению в указываемой истцом сумме (350 руб.)
в ликвидационном порядке с соблюдением устано-
вленной очередности.
На основании вышеуказанного ВАК СТО обя-
зала ликв. комиссию по делам Акц. О-ва «Лесные
Поляны» включить в кредиторские списки
«Транспорт» на сумму 350 руб., отказав О-ву
в остальной части его исковых требований. (Реш.
ВАК СТО д. № 320—27 г.).
(Суд.-Арб. Бюл. 28/1 — 28 г. № з, стр. 5).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР Отв. Редактор — старший Юрисконсульт














Аптеки. —Определение облагаемых оборотов гос.
аптечных предприятий. 8 —326.
Аренда. — Отказ от договора а. вследствие лик-
видации предприятия арендатора
(Суд). 8—368.
Банки. — См. «Взаимный кредит».
Ввоз и вывоз. — Порядок в. и в. товаров через
границу с Персией. 8—341.
Порядок ввоза ядовитых средств.
8—341.
Взаимный кредит. — Положение об обществах в.
к. 8—334.
Правила кредитования операций
частных лиц о-ми в. к. 8 —337.
Взаимопомощь. —Положение о кассах в. промы-
словой кооперации. 8 —348.
Вино. — Порядок торговли виноградными и пло-
дово-ягодными в. 8. —339.
Вклады. — Гарантия целости в. в с.-х. кредитных
т-вах. 8 —377.
Горная промышленность. — Горное положение
СССР (поправка). 8—339.-
Госземимущества. — Передача сельскохозяйствен-
ным коллективам арендуемых ими г.
8—342.
Госпредприятия. — Сокращение административно-
управленческих расходов. 8 —338.
Госучреждения. — Сокращение административно-
управленческих расходов. 8 —338.
Дознание. — Производство органами милиции до-
знаний о мелких заводских кражах.
8—363.
Жилищное дело. — Организация посреднических
квартирных бюро. 8 —352.
Жилищное строительство. — Льготы по ж. с.
8—352.
Зарплата. —Сроки выплаты з. 8 —353.
Квартплата. — К. с художников. 8 —352.
Кожевенная промышленность. — Применение ме-
трической системы в к. п. 8 —340*.
Колхозы. — Передача сельскохозяйственным кол-
лективам арендуемых ими госзем-
имуществ. 8 —342.
Коммунальное хозяйство. — Льготы для парик-
махерских заведений. 8 —367.
Кооперация. — Выдача товарных ордеров для ра-
бочего кредитования. 8 —350.
Сокращение административно-упра-
вленческих расходов. 8 —338.
Кооперация промысловая. — Положение о кассах
взаимопомощи к. п. 8 —348.
Кооперация сельскохозяйственная ___ Порядок от-
четности к. с. перед органами Нарком-
торга. 8 —340*.
Кредитные учреждения. — Льготы по подоходно-
му налогу к. у. 8 —327.
Лес. — Положение о л. местного значения. 8 —342.
Ломбарды. — Порядок организации л. 8 —362.
Льняная промышленность. — Цены на льняные
изделия. 8 —340*, 340*.
Мера и вес. — Порядок взвешивания товаров.
8—340.
Металлопромышленность. -*- Правила устройства
заводов свинцовых аккумуляторов.
8—355.
Метрическая система. — Введение м. с. для изме-
рения лесных материалов. 8 —340*.
Применение м. с. в кожевенной про-
мышленности. 8 —340*.
Налоги. — Порядок обложения н. промышленных
садов. 8 —325.
Порядок рассмотрения жалоб в на-
логовых комиссиях. 8 —325.
Наркомпрос. — Положение о техникумах. 8 —363.
Неналоговые доходы. — Порядок утверждения
описи имущества неналоговых не-
доимщиков. 8 —328 *.
Нефтепродукты. — Безакцизный отпуск н. для
тракторов. 8 —334*.



















труда. — Правила устройства заводов
свинцовых аккумуляторов. 3 — 355.
Паровые котлы. — Сборы по надзору за п. к. и
под'емными механизмами. 8—328*.
Парфюмерная промышленность. — Порядок тор-
говли косметическими и парфюмер-
ными изделиями. 8 —333.
Подоходный налог. — Льготы по п. н. кредитным
учреждениям. 8 —327.
Порядок обложения п. н. восточ-
ных купцов. 8 —327.
Посылки. — Изменение таксы на международные
п. 8—352.
Промналог. — Льготы по п. государственным и
кооперативным хлебозаготовителям.
8 —326.
Порядок выборки патентов на пар-
фюмерные и косметические предприя-
тия. 8 —333.
Просвещение. — Плата за учение детей членов
общества старых большевиков. 8 —
363.




Пушнина. — Снабжение сырьем мехообрабатываю-
щих предприятий. 8 —340*.
Радио. — Целевой сбор с радиоизделий. 8 —327.
Религиозные об'единения. — Положение о р. о.
8—367.
Рыболовство. — Выдача вознаграждения за от-
крытие нарушений правил р. 8 —347.
Сборы. — Перечень из'ятий по нотариальному с.
8—328.
С. за осмотр скота и животных про-
дуктов. 8 —328.
С. по надзору за паровыми котла-
ми. 8—328*.
Целевой с. с радиоизделий. 8 —327.
Сезонные работы. — Условия труда на с. р.
8—354.
Соцстрах. — Дополнения положения о Союзном
Совете Социального Страхования.
8—357.
Порядок взимания взносов по с.
8—358.
Порядок предоставления пособий
по с. 8 —358.
Расходование сумм фонда меди-
цинской помощи, поступивших от
транспортных страховых касс (поп-
равка). 8 —362.
Глав лит А— 8348
Соцстрах. — Сроки введения норм пособий по
безработице. 8 —362.
Стекольная промышленность. — Порядок реали-
зации оконного стекла. 8 —340*.
Страхование — Сроки взносов по окладному с
8—366.
Строительство. — Организация строительного рын-
ка труда. 8 —356.
Порядок организации строительных
контор. 8 —362.
Табачная промышленность. — Акциз с папирос
8—332.
Таможенные пошлины и сборы ___ Обеспечение
тары товаров, вывозимых с возвра-
том т. п. 8 —341.
Таможня. — Порядок пропуска ядовитых средств.
8—341.
Текстильная промышленность. — Цены на изде-
лия хлопчато-бумажной промышлен-
ности. 8 —340 *.
Цены на суконно-шерстяные тка-
ни. 8 —340*.
Цены на трикотажные изделия.
8—340 *.
Цены на хлопчато-бумажную пря-
жу. 8—340*.




Уголовный Кодекс. — См. «Дознание».





Финансы местные. — Изменение ст. 68 положения
О ф. М. 8 —328.
Хлебозаготовки. — Льготы по промналогу госу-
дарственным и кооперативным
хлебозаготовителям. 8—326.





Чай. — Акциз с ч. 8 —328.
Шелковая промышленность. — Акциз с шелко-
вых тканей. 8 —333.
Ядовитые вещества. — Порядок пропуска я. в.
8—341.
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